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THE
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
ONE HUNDRED AND THIRD
ANNUAL COMMENCEMENT
SUNDAY, MAY THE EIGHTEENTH
NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY-SIX
STORRS, CONNECTICUT
ORDER OF EXERCISES
Undergraduate Schools and Colleges
Auditorium — 10:00 A.M.
Field House — 11:30 A.M.
PROCESSIONAL: CEREMONIAL BAND, PROFESSOR DAVID M. MAKER (AUDITORIUM)
PROFESSOR GARY GREEN (FIELD HOUSE)
SINGING OF America: PROFESSOR PETER B.E. BAGLEY, Department of Music
INVOCATION: THE REVEREND CARL P. DAW
Saint Mark's Episcopal Chapel, Storrs
PRESENTATION OF THE CLASS
REPRESENTATIVE OF THE GRADUATING CLASS
CHARGE TO THE CLASS: JOHN T. CASTEEN, III, President
The University of Connecticut
PRESENTATION OF CANDIDATES: The Deans and Directors
CONFERRAL OF DEGREES: JOHN T. CASTEEN, III,  President
GREETINGS: ANDREW J. CANZONETTI, Chairman of the Board of Trustees
BENEDICTION: THE REVEREND CARL P. DAW
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The Graduate School
Auditorium 	  3:30 P.M.
PROCESSIONAL: CEREMONIAL BAND, PROFESSOR DAVID M. MAKER
SINGING OF America: PROFESSOR PETER B. E. BAGLEY, Department of Music
INVOCATION: THE REVEREND CARL P. DAW
Saint Mark's Episcopal Chapel, Storrs
CONFERRAL OE HONORARY DEGREES: JOHN T. CASTEEN, III , President
ANDREW J. CANZONETTI,
Chairman of the Board of Trustees
JOZEF A. GIEROWSKI, Educator
Doctor of Humane Letters
RAYMOND BOLGER, Actor
Doctor of Fine Arts
RAFAEL CALDERA RODRIGUEZ, Statesman
Doctor of Humane Letters
COMMENCEMENT ADDRESS: MARY HATWOOD FUTRELL
President, National Education Association
PRESENTATION OF CANDIDATES: MARK R. SHIBLES
Dean, School of Education
KARL L. HAKMILLER
Dean, Graduate School
CONFERRAL OF DEGREES: JOHN T. CASTEEN, HI, President
BENEDICTION: THE REVEREND CARL P. DAW
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The School of Law
Greater Hartford Campus
55 Elizabeth Street, Hartford
Saturday, May 17, 1986 	  11:00 A.M.
PROCESSIONAL
SINGING OF America
COMMENCEMENT ADDRESS: ELLEN ASH PETERS
Chief Justice of
The Connecticut Supreme Court
STUDENT ADDRESS: ROBERT J. CARY, JR., 1986
PRESENTATION OF CANDIDATES: GEORGE SCHATZKI
Dean, School of Law
CONFERRAL OF DEGREES: JOHN T. CASTEEN, III, President
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The School of Dental Medicine and The School of Medicine
The Health Center, Farmington
Thursday, May 29, 1986 — 5:30 P.M.
PROCESSIONAL
SINGING OF America the Beautiful' LENORA S. WILLIAMS
Graduate, School of Medicine
INVOCATION: GAIL NICASTRO, SFCC
Chaplain and Director of Pastoral Services
of the John Dempsey University Hospital
WELCOME AND INTRODUCTION: JAMES E. MULVIHILL
Vice-President for Health Affairs and
Executive Director of the Health Center
COMMENCEMENT ADDRESS: JOSEPH CALIFANO
Former Secretary of
Health, Education and Welfare
PRESENTATION OF CANDIDATES: JAMES E. KENNEDY
Dean, School of Dental Medicine
EUGENE M. SIGMAN
Dean, School of Medicine
CONFERRAL OF DEGREES: JOHN T. CASTEEN, III, President
ANDREW J. CANZONETTI,
Chairman of the Board of Trustees
GREETINGS: KEVIN V. DOWLING, Chairman
Health Affairs Committee, Board of Trustees
REMARKS: ROBERT HAYDEN, Graduate, School of Dental Medicine
MICHAEL J. HALLISEY, Graduate, School of Medicine
ADMINISTRATION OF HIPPOCRATIC LATH: ROBERT U. MASSEY
Professor of Community Medicine and Health Care
and former Dean of the School of Medicine
BENEDICTION: CHAPLAIN GAIL NICASTRO, SFCC
RECESSIONAL
BOARD OF TRUSTEES
OF
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT
His Excellency, WILLIAM A. O'NEILL
Governor of the State of Connecticut, President Ex Officio
KENNETH B. ANDERSEN
Commissioner of Agriculture and Natural Resources, Member Ex Officio
GERALD N. TIROZZI
Commissioner of Education, Member Ex Officio
ELIZABETH A. BRADLAU
OTHA N. BROWN, JR., Secretary
ANDREW J. CANZONETTI, Chairman
JOSEPH J. CRISCO, JR.
KEVIN V. DOWLING
GEORGE E. HILI.
ALBERT J. KLEBAN
LOUISE B. KRONHOLM
GERARD J. LAWRENCE
JACK S. OPINSKY
FRANK D. RICH, JR., Vice-Chairman
THEODORE P. ROSSI
IRVING R. SASLOW
CHARLES STROH
THOMAS J. WALSH, JR.
COMMENCEMENT PROGRAM NOTES
With Distinction
"With Distinction" is the University's designation for degrees earned by students who give
evidence of significant achievement in their major fields.
Honors Scholar
Honors Scholars are outstanding students who complete intensive two- to four-year
programs, including honors courses of unusual breadth and depth. Honors requirements include
a senior thesis or comprehensive examination in the major field.
University Scholar
The University Scholar designation is the highest scholastic honor at the University. The
individualized undergraduate programs of these students, which in some cases include work
toward a graduate degree, are supervised by faculty committees. In this graduating class eighteen
students were named University Scholars in the junior year.
The names in this program do not constitute an official list. The students whose names are listed
herein were considered candidates for the degree indicated when the program was printed, except
where a prior date of graduation (August 31 or December 31, 1985) is given.
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
TWO-YEAR CERTIFICATES
CHARLES ARTHUR ADAMS
WADE EDGAR ANDREWS
RICHARD SMITH BARTOES
JANE MASON BEARDSLEY
KATHLEEN GALLO BOULANGER
DEAN ANDREW BURHOE
JODY CALABRESE
LISA IRENE CARPENTER
WILLIAM FREDERICK FEARN
LESLIE ANN LABIS
CORNELIUS MATTIAS MEIER
RICHARD MAXWELL PECKHAM
DALLAS ANDREW PHIFER
MICHAEL ANTHONY RORER EINO, JR.
KAREN KIERNAN STRONG
MARY CHRISTINE TAMSIN
SANDRA CORRINNE TERCENO
MARY MARGARET TISDALE
FRANCIS JAMES WHELAN Ill
JAMES PAUL WIERZBICKI
ELLEN MARY WOOLWICH
CYNTHIA ANN WYSKIEWICZ
Graduate, August 31, 1985
BERTRAND FAUX 	 One-Year
Certificate
Graduates, December 31, 1985
LAURA ANN BURROWS 	 NANCY LYNN SHEDRICK
Six
THE COLLEGE OF AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES
BACHELOR OF SCIENCE
ERNEST ALLEN
SUSAN BRAUER ANDERSON
GEORGE FERDINAND ANDREWS, JR.
BETH ELAINE ARVIDSON
ANNE MARIE BAKKE
TRAVIS J. BELCHER
LINDA S. BLATTER
HENRY BORYCZEWSKI
KIMBERLY ANN BROWN
LAWRENCE JOHN BYAR
KAREN MARIE CACCIOLA
DAVID HENRY CAREY
RALPH JOSEPH CARLO
JANICE TRICE CARTER
ANNETTE CLIFFORD
RONALD PAUL CODY
JOHN ERIK COLE
DENISE MAXINE COTE
RANDY ROLAND COTE
SONJA MARIA CROCKFORD
PATRICIA ANNE CUFF
PAUL FREDERICK CURTIS
SHARON RAE DARAK
DIRK Fox DEBOER
CATHERINE MARIE DEMARCO
JOHN SCATOLINI DIRIENZO
HOLLY MEREDITH DRESSIER
LYNN THERESA DZIALO
KAREN JOAN FEDOROWICZ
TRACY LYNN FITZGERALD
CAROLYN JANET FUNARO
BARI-SUE GLASER
MARVA BRACKETT GODIN
JOHN FRANCIS GRAN
BETSY Jo GUALA
JULIE ANN HALLAM
DANIEL LAWRENCE HALMECK
WADE PATRICK HARELD
DOUGLAS JOSEPH HELLMAN
ROBERT ALAN HJORT
LYNNE ANN HURLEY
LISA ANN IKEN
FRANCES MARY IORIO
JOHN SEATON IVES
JULIA ANN JOHNSON
KAREN ANN KAMINSKI
LINDA SUSAN KAPITAN
CHARLES HERBERT KEARNS
PHILIP HARVEY KECK
DANIEL CHARLES KELLEY
EDWARD BLAINE KIME III
PEGGY JANE KIRKLEY
STEPHEN JOSEPH KOZLICKY
ELIZABETH SIMONE KROLL
KENNETH CHARLES KUBIS
ANN MICHELLE LARSON
SUSAN GAIL LATOURETTE
JANE MARIE LAVIGNE
KAREN MARIE LEDUC
JILL AUDREY LERMAN
KOEN OTTO LOEVEN
CAROL ANN MAFFUCCI
CHRISTOPHER S. MAJEWSKI
CATHERINE MARIE MANTILLA
MITCHELL PAUL MARCINAUSKIS, JR.
CRAIG MARTIN
MICHELLE K. MATTHEWS
DONNA MARIE MCCARTHY
KIMBERLY ANN MCDERMOTT
SUSAN ELIZABETH MCNEILL
THERESE FRANCES MIKLINEVICH
KIMBERLY ALANE MILES
LISA CAROL MILLER
SHARIMA PENELOPE MITCHELL
WILLIAM LARKIN MORRISSEY
JOSEPH EDWARD NITCH, JR.
LINDA MARIANNE NODINE
DAVID JOHN O'MALLEY
HAROLD OEHLER
CLAUDIA JEANNETTE ORSINI
KAREN ROBIN PAIGE
KRIS-ANNE PARDO
MARLAINE VIVIAN PHILPOTTS
KATHRYN LISA PITZ
MICHELLE ELAINE PLEAU
ERICA ANN PRIOR
STEPHEN MICHAEL PRONOVOST
VIRGINIA E. PROUTY
KELLEY MARIE REAGAN
CAROL ANN RETTER
KAREN JAY RONCARTI
NANCY ELLEN RYAN
MELISSA ANNE SCHACHTE
DONALD SCOTT SCHMIEDECKE
NANCY LYNN SCHUMANN
JANICE SCINTO
MATTHEW WADE SINGER
TIMOTHY SMITHWICK STEPECK
RAYMOND JOSEPH SUJDAK
JANE M. TANNER
JAMES ROBERT TOMANELLI
PETER ALOIS TUNUCCI
WILLIAM ROGERS WALSH III
ELIZABETH MARIE WHEELER
LISA ANNE WIDER
LISA ANN WILCZYNSKI
SHARON JOYCE WRICHT
JEANNETTE MARLENE WRIGHT
BARBARA ANNE YAEGER
CHRISTINE H. YANNICH
Graduates, August 31, 1985
JENNIFER ANNE BLAIKLOCK
	
BETH ANN CURRAN
	
GLENN EDWARD GRAHAM
TAMI LYNN COLEMAN
	
JOSEPH MICHAEL DEANGELO, JR. 	 ELIZABETH ANNE HINDINGER
SUSAN BOLLINGER CONROY
	
JOSEPH LUKE FAULKNER
	
LAMYA RAJA TANNOUS
Seven
Graduates, December 31, 1985
MEREDITH MCKERSIE ANTIN
CYNTHIA ANN BARRETT
HEATHER JILL BESSOEF
PAUL JAMES BOMBERO
MARY LYNNE BROWER
WILLIAM WEBSTER BROWN, II
DONALD JOSEPH BROWN, JR.
MARSHA ANN CALLER!
CARLOS ROLAND CARIDAD
SANDRA ISABELLE CARLSON
DENISE MARIE CONKLING
ALICIA CRUZ
BARBARA SACHELI Du PREY
BRIAN JAMES DUTIL
DEBORAH LYNN FAMIGLIETTI
SUSAN PORTER GEBHARDT
DONNA CLAIRE GUILLEMETTE
JENNIFER TERESE HALL
MARK ALAN HARRISON
PATRICIA MARY HEALY
ELSA MARIE HERNANDEZ
TAMMY ANNE HITCHINER
ROBERT CHRISTOPHER ISNER
CHRISTOPHER TURCHIK JAGOE
MICHELE MARIE JALBERT
JANICE L. JOHNSON
HEATHER ANN KEILEY
CECILIA MARIE KURT
CHARLES LAVERY LABASH
SHARON ELIZABETH LEDWIDGE
REGINA MARIE LYNCH
AMY MARWOOD
THOMAS CARL MCMANUS
MARY EUGENIA MCNEISH
GRETCHEN D'ANN MEHRINGER
SUZANNE MICHAELS
BRIAN JACK MILLER
PAUL JOSEPH MORGAN
STEPHEN JON OLSEN
BRIAN KEI EH ROJO
Jo DAVIESS SAFFEIR
LINDA ROSE SALVINI
STEPHANIE ANN SHAFFRAN
KATHLEEN MARY SULLIVAN
PATRICIA ANN SULLIVAN
ANDREW ERVIN WAKEFIELD
FRANCES ANN WALCZYK
SCOTT J. ZINKER
Honors Scholars
KIMBERLY A. BROWN, in Animal Science
	
RAYMOND J. SUJDAK, in Pathobiology
JULIA A. JOHNSON, in Nutritional Science
	
ANDREW E. WAKEFIELD, in Pathobiology
JILL A. LERMAN, in Pathobiology
Eight
THE SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS
BACHELOR OF SCIENCE
KATHLEEN MARIE AMBROSE
MELISSA ELLEN AROUH
BONNIE MARIE BACHAND
MARILYN EDITH BADGER
PATRICIA ANN BARBER
LAURI ANN BAXTER
DONNA MARIE BECAN
KATHLEEN MARY BITER
STEPHEN ALLEN BLACK
DENISE MARIE BOUCHARD
TRACY DEE BROWN
KARI ANN BUCHANAN
CRISTIN AILEEN CAMAIONE
BARBARA ANN CAMILLUCI
LISA LOUISE CARROLL
APRIL ANN CORP
COLENE MARIE CROMBIE
NANCY ELAINE CURTIS
DONNA KNORR DARR
PAMELA SUE DELORENZO
RACHEL DESMOND
MARGARET ANNE DICINTIO
JILL AYLENE DWORSKY
LAURI ANN FAZIKAS
AILEEN FOLEY
DIANE MARIE FONTAINE
LUCINDA E. FOOTE
CYNTHIA ANNA FOX
DONALD LLOYD FRANCIS
FRANK LOUIS FRAUSTO, JR.
LISA ANNE FURMAN
CAROL ELIZABETH GALLOWAY
KENNETH MARTIN GARTNER
DAVID JOHN GOGGIN
ANDREA JEAN GORDON
SUSAN ELIZABETH GOULD
PAUL ALLEN GREENBERG
ELLEN MARY GUCKIAN
LAURIE SUE HAMMOND
THOMAS FRANCIS HARNEY
SUSAN JANE HAVILAND
SHERI ANN HEWITT
SANDRA   ETHEL  HIRSCHER
ELIZABETH REED HOADLEY
SHARLENE ANN HORNER
SYLVIA ADAIR JOHNSON
ERIC CLINTON JONES
TERI ANN JORDAN
LILLIAN RAQUEL KANE
SUSAN ETNA KESSLER
RAMONA GERLINDE KIRBS
SUSAN BETH KLINE
MICHAEL WALTER KNYBEL
DEBRA LYNN KOELLMER
KEVIN TODD KOWALSKI
JENNA MARIE LAMMERS
ROSARIO BARANDIARAN LARRUSCAIN
CHRISTINA ANNE LARSON
TAMARA ANN LEMIEUX
KIM KATHLEEN LIPINSKI
STEVEN JAMES LUCCI
PATRICK DICKINSON LYNAUGH
MARIA ELISABET MARTELL
ELIZABETH MARY MARTIN
MICHAEL PAUL MCDONALD
GRETCHEN D'ANN MEHRINGER
KAREN ANN MESSORE
DEBORAH HATTIE MICHAUD
LYNN CATHERINE MONTEROSE
CAROL BETH MORGAN
PAULA ELIZABETH MUELLER
RICHARD OLIVER MUTH
RUTH EVELYN NERONE
ROBERTA NOLE
DANIEL WILLIAM O'BRIEN
JOANN L. OSTROWSKI
PEGGY ANN OUTCALT
MAUREEN WELCH PATTERSON
BRENDA LU PECKHAM
SANDRA LOUISE PECKHAM
ROGER ALLAN PELLETIER
GREGORY NORMAN PERKINS
TERIANN JADE PICCOLO
NANCY YOSHIKO QUIRKE
SHARON LYNN RAMSAY
JOANNE ELIZABETH REES
PAMELA JEAN REICHERT
KAREN RUSLING
STACIE LEA SABADOS
SEIDY SANCHEZ
ARTHUR JOHN SANSONE, JR.
PENNY P. SAWICKI
LINDA LEE SCADUTO
KAREN MICHELLE SCHILLER
MONICA ILSE SCHOLTZ
DEBORAH MARLENE SEICHTER
MARIANNE SETTEMBRI
RAYMOND ALLEN SHAW, JR.
MONIQUE MARIE SHURMAN
THOMAS V. SIBILIA
DANA MARIA SKALANDUNAS
DIANE MARIE SMITH
KELLEY LYNN SPRINGER
LORRAINE MARIE STIGAS
SANDRA DIANE SUMMERS
LYNN MARIE TEDESCHI
LYNNE KAREN THOMAS
JOSEPHINE MARGARET THOMASON
MELISSA MARY TOFFOLON
KATHERINE FRANCES TULLOCK
ERIK ROBERT UUS
IRMA RODRIGUEZ WESTMAN
ELIZABETH ANN WHITE
GINA LOUISE WRIGHT
JOAN MARIE ZAGAJA
PAUL ROBERT ZELINSKY
Graduates, August 31, 1985
DEBORAH LYNN ANDERSON
MARGERY FRANCINE BANET
DEREK ALLEN BROCK
MARITA T CASADEI
CLARA INES CASTANO
CATHERINE ANNE CHABOT
STEVEN SCOTT CHENAIL
PATRICIA THERESE CLAYPOOLE
JANET MARY DAMIANI
DEBORAH LYNNE DARLINGTON
SUSAN ELIZABETH DORMAN
SARA ANN DUNN
THERESA JEAN FEDELI
ELIZABETH HELEN FRIMBERGER
MARYAGNES GALVIN
MARYLOU GRIFFIN
WENDY MARCIA GUNN
JANET MARIE L'HEUREUX
PAMELA KAY LEHMAN
SIDWAY ANNE MCKAY
PHYLLIS LOUISE QUINN
DEBORAH JEAN ROCKAFELLOW
LIZETTE SANCHEZ
LIBIA FERNANDA SCHELLER
JAMES WARREN SPEER
NANCY MARIE WALKER
Nine
Graduates, December 31, 1985
ELISE JANE BOISSE
STEVEN GLENN COLE
RAFAEL CORDOVA
SUZANNE DOROTHY CREAN
THOMAS PATRICK CROWLEY
TERRY DEAN DITMAR
JANET LISA FRATTAROLI
MARY ELLEN FREDERICK
LISA MARIE GAUDETTE
THOMAS WILLIAM GOSTYLA
BETTY ERNESTINE GREGORY
ANNE MIRIAM KARL
LISA MARIE KEARNS
PAMELA LARNEY
BETH ANNE LAROSA
SHARON RUTH LEVINE
PATRICIA ELLEN MULLIGAN
JUDITH A. SILVA
With Distinction
DIANE M. SMITH, in Clinical Dietetics
Honors Scholars
CATHERINE A. CHABOT, in Physical Therapy
TERRY D. DITMAR, in Physical Therapy
CYNTHIA A. Fox, in Physical Therapy
LISA M. GAUDETTE, in Physical Therapy
SUSAN J. HAVILAND, in Physical Therapy
RICHARD O. MUTH, in Physical Therapy
ROBERTA NOLE, in Physical Therapy
Ten
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
BACHELOR OF SCIENCE
SHARON BARBARA AKINS
ERNEST ROBERT ALBERT
DENISE MARIE ALLUM
BIENVENIDO ALMODOVAR, JR.
INES JOSEPHINE ALVAREZ
EDGAR ARTHUR ANDERSON
KRISTEN LOUISE ANDERSON
MICHAEL ROBERT ARNOLD
RONALD ANTHONY ASCHER, JR.
EVELYN JEAN BACON
GALE ANN BAFUMO
ELIZABETH JANE BAIRD
JOANN MARIE BALLACHINO
PAUL JOSEPH BANKOWSKI
MARIANNE DOROTHY BANNAN
RAYMOND LAWRENCE BARIBEAULI, JR.
DENISE MARIE BARRETT
LYNN ANN BARRETT
MARY JANE BARTOLOTTA
CARL HEINZ BAUER, JR.
RICHARD NORMAN BEAUDOIN
SHERRY ELLEN BECKER
JOSEPH JOHN BEHUNIAK
KIMBERLEE ANNE BELEKEWICZ
DOUGLAS ROBERT BENSON
ERIC S. BERKLEY
BARRY JOHN BERNABE
RONALD JOSEPH BERNAL
CHRISTINE ANN BETTENCOURT
TRACEY ANN BIANCONI
RICHARD EDWARD BIELAK
ELAINE BILLIAS
JEAN MARIE BISHOP
LINDA MARIE BISSON
CAROL LYNN BLACK
PATRICIA ANN BLANCHARD
THOMAS LEON BOBINSKI
MARYANN JESSICA BOGDEN
EMILY ANGELL BOLTON
JEFFREY ALAN BORTOLOT
RHONDA MARIE BOYD
CHRISTINE GRACE BRADAN
KENNETH TODD BRADLEY
EDWARD PAUI, BRADY III
JEAN MARIE BRENNAN
VINCENT ROGER BRENNAN
DAVID RODNEY BRIGHAM
JOSEPH PATRICK BRIODY
TIMOTHY FRANCIS BRODEUR
TIMOTHY RICHARD BROWN
TERESA ANN BROZEK
STEPHEN JOHN BRUNO
MARGARET MARY BUDZIK
LEE ANNE BULKOVITCH
CHRISTOPHER JOSEPH BUZAID
WINSOME ALETHIA CAIN
PATRICIA ANN CAMLEK
DAVID LOUIS CANEPARI
STEPHEN GERALD CANNA
SARAH ROSSIGNOL CANTIN
LAWRENCE JOSEPH CARBONI, JR.
ROBERT JOSEPH CARDIN
MARY KATHLEEN CAREY
LYNN MARIE CARLSON
THOMAS CARTELLI
JANE CAROLINE CARTER
JOAN MARGARET CASELLA
MICHAEL JONATHAN CASPARINO
LAURENCE JOHN CASS, JR.
DAVID PHILIP CAULFIELD
DIANE CHAGARES
KARYN MARIE CHAMERDA
BARBARA IRENE CHERNESKY
DOUGLAS CONANT CLARK
MARIE LOUISE CLARK
DANA JEAN CLOUGH
REBECCA LYNNE CLULOW
JOHN FRANCIS COCO
DEBRA ELAINE COHEN
KATHLEEN ANNE COLEMAN
LISA ANNE COLEMAN
DONALD GERARD COLLINS
SUSAN MARIE COMACK
SAUNDRA ANN COOK
ANN ALLISON COOKE
WENDY ANN COOMBE
PATRICK RAY CORMIER
RENEE ANGELA CORSINI
LAURIE SUE COSENZA
LAURA JEAN CROUSE
JO-ANN CUCCO
THOMAS MATTHEW CURTIN
LISA CATHERINE CUTTS
JOHN THOMAS D'AQUILA
JOHN DACOSTA
ADRIENNE PHYLLIS DAFFNER
DANIEL RENE DAIGLE
JODY ANN DALEY
CHRISTOPHER R. DALY
ROSE CURLEY DALY
MARY Jo DARos
AMY ELIZABETH DARWICK
CARL DEAN, JR.
GARY JOSEPH DEANGELIS
MARIA THERESA DEGENNARO
FRED ANDRE DESSY
PAUL NICHOLAS DIPIETRO
ANTONIO DISORBO
STEVEN JOHN DOLMANISTH
REGINA ANN DONAHUE
ANNA MARIA DOSSANTOS
WAYNE PAUL DOTTOR
SUSAN BURRITT DOWNEY
DONNA MARIE DRAPER
MINDY ANN DRUCKER
BONNIE JEAN DUSZAK
CHRISTINA D. DWYER
JOHN JOSEPH DWYER, JR.
JOHN JOSEPH DZIEZYNSKI
KYLE JOHN ELLIOTT
CORLISS JEANNE EMMONS
EILEEN MARY ENNIS
ANTHONY LEON ESCAMILLA
MICHAEL JOHN EVERETT
MARIA LUISA FAILLA
GORDON ELLIOT FALLONE
GINA MARIE FANUCCI
DAVID CHESTER FAllINO
KAREN GAYLE FINKELSTEIN
HOLLY ANN FISCHER
JONATHAN DAVID FISHMAN
GAIL DENISE FLINN
PATRICIA ANN FLYNN
SUSAN DENISE FOSNER
ROBERT JAMES FRALEIGH, JR.
JOSEPH DOUGLAS FREMUT
DANIEL STEPHEN FREY
MARK JOSEPH FRILLICI
ANTHONY THEODORE FRUTCHEY
KRISTY KATHLEEN FURNAS
CHRISTOPHER JOSEPH FUSCO
DAVID ELLIOT Fusco
JOHN WILLIAM GALLANT III
ANNE ELOISE GARRISH
WARREN C. GEISSERT
BRADLEY GARRETT GERRISH
RICHARD JOSEPH GERVASIO, JR.
JOSEPH PETER GILLOTTI III
PATRICIA LYNNE GINDHART
THOMAS ANTHONY GIOIELLA
RONALD YVON GIONET
MARLENE DIANE GLIFORT
MARK ANDREW GLOEKLER
SUZANNE VICTORIA GLOVER
JON DANIEL GOLD
FRANCINE MARGUERITE GRACIA
MARY MARGARET GREENWOOD
ANDREW WILLIAM GREGG
THOMAS MICHAEL GRIESING
CHRIS ROBERT GRIFFIN
LYNNE MARIE GRIFFIN
ANNE PAULINE GRIFFITHS
PAUL MICHAEL GRUCHACZ
ROBERT LEE HADDAD
JANE ELLEN HADELMAN
MITZI YVETTE HALL
MICHAEL ANDREW HANRAHAN
MAURICE JOSEPH HARMON
KATHERINE ANN HARRISON
JANICE MAUREEN HARTNETT
KATHERINE BRINCKERHOFF HASLETT
FRANK GREGORY HAUSER
KATHLEEN ANN HAWKES
SUSAN LUISE HAWKINS
JENNIFER ANN HEDLUND
MICHELLE ANNE HEINEMAN
KARL CHRISTIAN HESPELER
KRAIG BRIAN HESPELER
DEBRA ANN HESS
ALICE VIRGINIA HIGGINS
THOMAS JAMES HIGGINS
MARGARET MARY HOEHN
JUDITH ANN HOKANSON
MARISA S. HONIG
CLAIRE REBECCA HORNIG
SHERYL BETH HOROWITZ
VICTOR HORSA
JENNIFER LYNNE HORSFIELD
SUE-ANN HORVATH
Eleven
JULIE ANN HURLEY
ROBERT FRANCIS HYNDS
MARK ANTHONY IADAROLA
LISA ANN IANNONE
CYNTHIA NIKOLA JARRETT
ROBIN ELIZABETH JOHNSON
SARA CATHERINE JOHNSON
THOMAS BEACH JOHNSON
PATRICK JOSEPH KACZOR
LORAYNE THERESA KAIN
CHRISTINE MARIE KANE
SUSAN MARGARET KANE
TODD CHRISTOPHER KANE
CHRISTINA YVETTE KARL
MATTHEW JOHN KARL
DEEPIKA KARNANI
JOSEPH ANTHONY KASK
PETER DAMIEN KASPER
CORA JUDITH DESMOND KEATING
KATHLEEN MARY KEHOE
STEPHEN ANDREW KELEMENCKY
JANICE ELLEN KELLEHER
MEGAN LOUISE KENNEDY
SHERRI DAWN KETTLE
ROBERT KIELY
LAWRENCE ERNEST KILLMEIER, JR.
SUSAN MARIE KIRSHAW
CALLISTA ANNE KLARMAN
KAREN JEAN KLUBKO
DOUGLAS ERICH KOLOWSKY
MARY FRANCES KOZEL
JEREMY WILLIAM KRAVET
ROBERT GEORGE KULESH
JOAN LACEY
CHARALAMBOS LAMBIS
LAURENE MARIE LANDGREBE
KEVIN PETER LANDRY
JEFFREY ANDREW LANG
LORI Jo LAPORTE
LAURIE ANN LAVOIE
YOLANDE IDA LE COZ
EVA LOUISE LEBARON
JEFFERY ALIEN LEPINE
EDWARD PATRICK LEPORE
KENNETH MICHAEL LERNER
SHAWN MITCHEL LEVIN
HOWARD KARLE LEVINE
CLARKE HAROLD LEWIS, JR.
ALICE ISKOUHI LEYLEGIAN
LILLIAN MACLAREN LIPARULO
KAREN MARY LIPSKI
JOSEPH PAUL LISS III
LISA ANN LOMBARDO
MAUDIE MARIE LONG
ARLENE LOPEZ
ROBERT FRANK LOVE
KEITH ERIC LOWDEN
PATRICIA MARIE LYNCH
ROBERT JOHN LYNN
SCOTT MACDONALD
TODD WILLIAM MADDOCK
KATHERINE JEAN MAHONEY
SHERRY ELLEN MAKAR
RENATE CLAIRE MALINOWSKI
ELIZABETH CATHERINE MALTZAN
ANNE MARIE MANGIAFICO
VINCENT SALVATORE MANISCALCO
PATRICIA MARIE MANNING
CHRISTOPHER PAUL MANTHEY
TAMERA ANN MAREK
DAVID EREZ MARKOWITZ
LISA ELAINE MARTIN
ROBERT DAVID MARTINELLI
CHARLES EDWARD MASIAK
PAULA JANE MASSE
TODD EVAN MCCANN
SALLY JESSICA MCCREA
HOLLY KRISTINE MCELREATH
JEROME DOUGLAS MCINTOSH, JR.
MICHAEL WILLIAM MCNAMARA
ERNEST MALCOLM MCNEILL, JR.
THOMAS PAUL MEEHAN
THOMAS PATRICK MELIA
JODI ANN MEMALE
ANNE TERESA MERCIER
JOSEPH PATRICK MEUCCI
RICHARD ANDREW MICHAUD
EDWARD STEVEN MICKLOVIC
DIANNE NICOLE MIEZEJESKI
MARYLOU MILLER
STELLA MINEVICH
CONNIE RENA MITCHELL
KAREN LOUISE MOBERG
BARBARA JEAN MODLIN
WENDY ELLEN MOLTZAN
MARCI JEAN MONTESI
SANDY MICHELLE MOORE
PAUL MORRISROE
DONALD JOSEPH MORRISSEY
CAROL ANN MOTYKA
ROBERT JOSEPH MUHA
DAVID CHRISTOPHER MULHALL
EDWIN FRANCIS MURPHY
JOLIE SLOAN NAIMAN
ELIZABETH ANTOINETTE NASSIF
BRIAN WILLIAM NELSON
BYRON EDWARD NELSON
GRETCHEN SUZANNE NICKEL
ALMOND LINWOOD NICKERSON III
DOUGLAS ALLEN NIELSON
SHARON ELIZABETH NOBBS
DIANE BETH NOME
DIANE MARY NOONAN
SUSAN MARIA NORTHRUP
VICTOR NORYK
NOLA ANN NUREMBERG
EDWARD WILLIAM NYQUIST III
ANNE FRANCES O'DAY
VIRGINIA MARIE O'DONNELL
DAVID JAMES O'MEARA
REENA LYNN OLENSKI
CHRISTOPHER ROBERT OLSON
ROBERT MICHAEL ONORATO
ANDREA OSTROWSKI
TRACY MARIE PALAIA
MARK PANTALONE
ANDREW DEAN PANTASON
PETER GEORGE PAPROSKI
ANDREE ALICE PARIN
CATHY PASQUINO
STEPHENI J. PASTERICK
PAULA JEAN PATTAVINA
ERIK LOUIS PAUL
MARGARET ANNE PAUL
KELLY FRANCIS PEARSON
MICHAEL RALPH PELOSI
MICHELLE THERESA PENNELLA
KENNETH JEROME PEPPERCORN
ANTHONY MICHAEL PERNEREWSKI
PAULA ANN PERROTTI
REBECCA L. PERSSON
AMY DOLORES PETERS
BRIAN PIERNE
VINCENT SALVATORE PLAGENZA
BRIAN EHRICK POIRIER
DIANE ELIZABETH POLETTI
FILOMENA I. POMPA
RICHARD PRIMERANO
MARK JAMES RANTA
RICHARD ANDREW RAPP
RONNIE LOUIS REAVES
ROBERT SCOTT RENDE
SCOTT WALLBRIDGE REPLOGLE
PAMELA DAWN RETTBERG
TIMOTHY JOSEPH RICE
LISA MICHELLE RIEGER
MATTHEW ORMONDE RILEY
ROBERT CHRISTIANSEN ROGERS
LUCI ANNE ROULSTON
JILL AMY RUBENSTEIN
JENNIFER Jo RUDOLF
KAREN M. RZASA
DONNA MARIE SAINDON
MARGARET ANN SAKELLARIDES
THOMAS W. SALZBERG
DOMINIC SANTELLA
JAMES MILTON SARANTIDES
FRANCIS JOHN SCHANNE, JR.
EUGENIA ANN SCHMIDT
STEPHEN LANCE SCHNEIDER
CAOLA MARIE SCHONBERG
MARY EILEN SCHULTZ
HUGH FRANCIS SCHWEITZER, JR.
ANDREA MARIE SCONZO
CYNTHIA LOUISE SCOTTI
KIMBERLY ANN SEVENOFF
DIANA SUSAN SHAFFER
DEBORAH LEE SHAIN
KATHLEEN FLORENCE SHANNON
ALAN DAVID SHAPIRO
JACQUELINE DIANE SHARLOW
ELIZABETH ANN SHAUGHNESSY
MARK ALAN SHAW
STEVEN ROBERT SHAW
DAVID GEORGE SHEPARD
JOSEPH KEVIN SICA
RICHARD GERARD SICKINGER. JR.
ROBERT DENNIS SILVA
MICHAEL LAIRD SILVERMAN
KEITH PHILLIP SIMONS
JILL MARIE SIZENSKY
EDGAR HOWELL SMITH I II
ROBERT JAMES SMITH Ill
ANTHONY SOCCI
MICHAEL ALBERT SOCHA
JULIE MAE SODERHOLM
ELIZABETH ANN SOLECKI
MICHAEL. RYONG Ho SONG
EVE VICTORIA SOPKO
THERESA ANNE SOTTILE
JULIE ELIZABETH SPARACO
Twelve
LOUISA CAROL SPARAGNA
JEFFREY MARK STICKLES
ROBERT VINCENT STINGLE
TIMOTHY ALAN STRANGE
ANNAMARIE STREINZ
STEPHEN KENT STRINGFELLOW
CAROL ANN STRNAD
DEAN ROBERT STRONG
KATARINA MONICA STRONG
LAUREN LOUISE SUMPLE
CRAIG DAVID SWISSHELM
CHRISTINA KATHLENE SZARKA
STANISLAW SZCZEPANIK
ROY ALFIE SZYMKOWICZ
R. PETER TACHE
PAUL EDWARD TAYLOR
ANDREW THOMAS TEDFORD
DEBORAH LYNN TENENBAUM
JEAN MARIE THERIAULT
VALERIE MARIE THOMAS
GERALD SCOTT THROUPE
LEE FRANCIS TIZIANI
ANDREW JOHN TKAC
MEGHAN MARIE TRAPP
MAUREEN ELIZABETH TURNER
SCOTT NEIL USHKOWITZ
GAIL MARIE VALUK
MARGARET ROSE VIRZI
CARL THOMAS WAGNER
ROBERT PENNELL WALKER IV
DENIS KURT WALTER
LYNNE ALISON WATERS
ANDREA WATKINS
HILLEL Y. H. WEISEL
PETER JAY WEISENBERG
CHRISTINA GERARDETTE WELNER
DOUGLAS LLOYD WHITAKER
MARY CONSTANCE WHITE
JAY CLARK WHITEHILL
GERALDINE ANNE WIELGOSZ
MICHAEL ADAM WIESNER
GREGORY ANDREW WILKINSON
EDDIE L. WILLIAMS
LISA MARIE WILSON
RICHARD ARNOLD WITT
CAROL LOUISE WITTMER
EILEEN MARY WOROBEL
CAROLYN MARIE YATES
SHERI ANN YOBST
MARK DAVID ZANINI
CHARLENE M. ZECCA
ELISE JOAN ZEITLER
WILLIAM PETER ZERVOS
FRANK JOSEPH ZITKUS
JAMES PETER ZORENA
RICHARD ERIC ZOVICH
Graduates, August 31, 1985
RICHARD JOSEPH ALLARD
DIANE AMY BOTNICK
ALEXANDER HAMILTON BRITNELL
RICHARD HARTT CRONHEIM, JR.
JON VINCENT CULOTTA
JONATHAN E CURREY
CYNTHIA LYNN DAVIS
KEVIN WILLIAM DINNIE
LORETTA ANTONIA FORTE
APRIL LYN GAMAGE
JEANNETTE MARIA GARCIA
LISA ANNE GEREMIA
DAVID DONALD GRUNBECK
ELLEN ANN GUARNIERI
DAVID JEROME KAMINSKI
DEBORAH RUTH KOSTEK
DONNA MARIE LEMIEUX
NICHOLAS MATTHEW MAOUNIS
SANDRA DENISE MULLINS
DAVID JOSEPH MURPHY
TRACY A. MYDLARZ
RICHARD ANTHONY ORTIZ
JOHN THOMAS PASSIOS
KAREN ANN PAZDAR
FRANK PELLI
AMY ELIZABETH PITEO
SYLVIA IRENE RAMOS
KEVIN FRANCIS REDMOND
TINA MARIE RICHARD
MICHELLE GERALYN ROBERGE
MARY CAROL ROBIDOUX
PHYLLIS A. SALVAS
MARK SCOTT SCHWARTZ
JAMES GERARD SEXTON
BRIAN GREGORY SMITH
LISA SMITH
GEORGE MARTIN SNYDER
KATHRYN MARY SUMOSKI
LORRAINE ROSE TARTAGLIA
JOHN ANTHONY TUCKER
ROXANE MARIE VENEZIANO
EILEEN MARIE WYSKIEL
ALENE MICHELE ADAMS
STEVEN PAUL AGUIAR
SCOTT HOWARD ALPERT
JAMES PETER ANNUNZIATO
CHRISTOPHER THOMAS ARNOLD
ALLISON K. BACHTELL
JAMES RUSSELL BENNETT
LORI ANN BIEL
CRAIG ROBERT BLOOMQUIST
VICKIE LYNN BOUFFARD
CHRISTOPHER FRANCIS BRADLEY
LINDA RYAN BROWN
WILLIAM MICHAEL CARELLO
KIMBERLY SUE CARR
GREGORY ALAN COOGAN
GARY WAI TER CORTESE
MICHELE JOAN COUTURE
LYNNE MARIE CULLY
PATRICIA ANN DEARELLANO
DIANNE JEANETTE DONNELLY
SHARI A. DORSEY
JEFFREY SCOTT DUNN
Graduates, December 31, 1985
DANIEL JOSEPH EMMA
JUDITH MARY FALCHA
DARYL WILLIAM FALK
JOAN MARIE FERRERI
FELISE DAWN FIRMIN
DIANE MARIE FLAHERTY
TYRONE ALPHONSO FLEMING
HOLLY JEAN FOLEY
FRANCISCO JOSE CHIPELO FONSECA
DAVID MICHAEL FORD
JAMES ANTHONY FREGEAU
TODD JONATHAN FRIEDMAN
STEVE ROBERT GAGNE
CRAIG PHILLIP GIRARD
LINDA ANN GOFF
MELISSA SUE GOLDMAN
DAVID GOSTAN GOSTANIAN
LAURA KAY GOTTLIEB
BRENDA ELIZABETH GOUGH
KENNETH JEFFERSON GOULD
ELIZABETH MARIE GRANT
MICHAEL JEREMIAH GRIFFIN
TIMOTHY CASE HAYDEN
JOHN LAWRENCE HODSON
MARY HORNER
DIANE ELIZABETH HUBBARD
CHERYL ANN JEFFERSON
BRIAN MARSHALL JONES
MARY HELEN KEHRHAHN
CHRISTOPHER JAMES KELLY
DENISE E. KELLY
BOOKIAT KHOO
CAROLYN LOUISE KIEHM
SHEILA GALLAGHER KIMBALL
PATRICIA M. KLEINMAN
GREGORY PAUL KNIGHT
MICHAEL JOHN KOTULICH
RIMA NATALI KRISST
DARYL RICHARD KRIVANEC
LAURIE A. KWARACEIUS
WALTER RICHARD LASKOW, JR.
CAROL MARIE LOOMIS
ANA VICTORIA LOPEZ
CHRISTINE MARIE MACKO
Thirteen
ALISON MATTHEWS
JOSEPH BRIAN MCGRATTAN
MARGARET MARY MCKENNA
MICHELLE MARIE MENARD
MICHAEL ROY MIDDENDORF
THOMAS ROBERT MIDDLEMASS, JR.
THOMAS JOSEPH MYLER
MICHAEL PATRICK O'BRIEN
PATRICK EDWARD O'CONNOR
PATRICIA MARIE O'MALLEY
SONYA LOUISE OCCHIALINI
LYNDA ANN PACILEO
SCOTT HENRY PALMER
WENDY LEE PASCALE
JOANN PERRY
CRISTY LYNN PETERSON
MICHAEL ALLAN PINGREE
KENNETH EDWARD PLUM
JANE FRANCES POLLEY
BETSY ANN PREBLE
JOSEPH ANTHONY RIEGER
MATTHEW JOSEPH ROBEY
GREGORY PAUL ROTO
BRUCE LEONARD ROY
JEFFREY RYLANCE RUSSEK
JAMES GEORGE SAUVE
MARK KENNETH SCARPA
LEA ANNE SCHAFENBERG
PAUL JOSEPH SILVESTER
ALYCE BARBARA SITLER
BLAISE EUGENE SMYTH
THOMAS JOHN SOUSA, JR.
HOWARD JAMES SPARKS III
JILL MARIE SZYMANSKI
BRIAN EDWARD TERRY
ROBERT F. TOPIK
RICHARD ALAN VASSALLO
LESLIE VINCZE
JILL A. WAIBEI .
JOHN DAWSON WARDLE
GREGGORY KENT WHITEMAN, JR.
MICHAEL JOHN WHITTEMORE
MICHAEL DRAKE WOLFSON
JUDITH LYNNE WRIGHT
TERESA ANN ZAMOJCIN
Honors Scholars
MARY JANE BARTOLOTTA, in Accounting
DAVID R. BRIGHAM, in Accounting
SUSAN M. COMACK, in Finance
GORDON E. FALLONE, in Finance
DANIEL S. FREY, in Accounting
KATHERINE B. HASLETT, in Accounting
FRANK G. HAUSER, in Accounting
DENISE E. KELLY, in Finance
JEFFREY A. LANG, in Finance
CHRISTOPHER P. MANTHEY, in Accounting
ROBERT M. ONORATO, in Marketing
PETER G. PAPROSKI, in Finance
RICHARD PRIMERANO, in Accounting
ANDREW J. TKAC, in Accounting
Univers y Scholars
DAVID R. BRIGHAM, Accounting 	 JENNIFER L. HORSFIELD, Accounting
Fourteen
THE SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors in their teaching fields.
Therefore, many have dual commitments in the University and have majors in the various Schools
and Colleges.
BACHELOR OF ARTS
BARBARA MATHILDE ANDERSON
	
JOSEPHINE MARGARET CANNELLA
	
IVY LYNN MORRISON
FREDERICK ARCOLEO
	
DAWN MARIE CORNELIO
	
KELLY ANN PINCKNEY
TRACY ELLEN BORLA
	
BETH ANN CUCAK
	
CHERYL LYN WHITMORE
Graduate, December 31, 1985
SUSAN SCOTT BRAFFORD
BACHELOR OF SCIENCE
MARJORY THERESA ABBOTT
LINDA SUE ABRAHAMSON
CAROLYN BRIDGETT ANDERSON
LISA ANN BACHIOCHI
KAREN LEA BAIRD
MARY ELLEN BARRY
LYNN CATHARINE BARTLETT
THERESA MARIE BIELAWIEC
ERIN LOUISE BLAKE
MICHELLE L. BOLIEAU
LISA ANN BONETTI
CATHERINE MARY BORMAN
MARK LEROY BRIGGS
JANET ANN BRUNELLI
MELISSA A. CHANSKI
DEBORAH LYNN CHERNANSKY
JULIANN GYURINA CHRISTIANO
KAREN IRENE CIMMINO
VALERIE LEA CLOTT
KARLA LANE CLOUSER
BONNIE JEAN CONNAL
DEBORAH JEAN COOK
LA WANDA HOPE COOK
WENDY MARGARET CRINK
CARINA MARIE CRISCO
WENONA MARIE CROOKS
ANNE MARIE CURRIER
SUSAN HELEN DICKEY
JODI ANN DINGA
JUDITH MARIE DUCHARME
PETER JAMES DUNN
MICHAEL EDWARD ENGLAND
AUDREY LYNN EPSTEIN
MARTHA DAMARYS ESCALONA
DONNA CECILIA FABIAN
AMBER JAMIE FARNEY
JOAN AVA FEINER
PAUL FRANCIS FEMIA
MICHAEL JOHN FERRERO
THOMAS JOSEPH FITZGERALD
ALBERTO FRANCESCHINI
THOMAS JONATHAN GERSZ, JR.
SCOTT MICHAEL GIEGERICH
ANN LOUISE GILLESPIE-WHITE
AMY ELIZABETH GLENNON
RUSSELL SCOTT GORDON
JACQUELINE HAGENBACH
DENNIS HANCZAR
SALLY ANNE HARRIS
CHRISTOPHER JOHN HEBERT
REBECCA SUSAN HELMAN
MARGARITA R. HERNANDEZ
KRISTINE HODKEVICS
LISA HALLER JAMISON
TIMOTHY MARK KEANE
MARY ELIZABETH KEENAN
ROBERT EDWARD KELLY
KRISTINE KONG
RENEE LORRAINE LAPALME
MOLLY LYON LATHROP
MARY FRANCES LATINA
SUSAN LYNN LENT
POLLY ELIZABETH LEONARD
MARY FRANCES LINHARES
JUDITH ANN LONGO
VIRGINIA MACDONALD
LORI JEANNE MANCINI
JANICE KOWALSKI MATSON
MARY ELIZABETH MAZOR
PAULA MAZUR
MARY JANE MCCABE
DANIEL HUGH MCGOVERN, JR.
KIMBERLY M. MCKNIGHT
MARK EDWARD MICHAELS
PAMELA LYNN MILLER
CECILIA MARIE MONACO
LORI MONACO
MARK JAMES MORELLO
RAYMOND MICHAEL MURRAY
CAMIE MARIE NILAND-POIRIER
LORI A. OLECHNOWICH
JENNIFER MARIE O'SHEA
NATHALIE ELISABETH PELTIER-HORTON
ANN MARIE PRENDERGAST
CRAIG EMILIO PRIMIANI
JAMES CLARK QUIMBY
LYNNE VEIT RAMAGE
CHRISTINE MARIE REYNOLDS
RENEE BETH ROSOFF
ANA ROSA SANTOS
DONALD PATRICK SAYA
GAIL ELIZABETH SCHONE
JOSEPH PHILLIP SCOPINO
LILLIAN INES SERRANO
CATHERINE LOUISE SHANKWEILER
CARLA JANE SHAW
MARY FRANCES SINNOTT
EILEEN CAROLE SOFIAN
LAURA FAYE STACEY
APRIL L. STICH
JANE ELIZABETH STOLTZE
CAROL ANN THORPE
CAROL ANN TOMASETTI
JINHO UM
KEVIN LOUIS URSO
LYNN PATRICE VAN AUKEN
ANDREA MARY VILLANO
THEODORE WALTON, JR.
PATRICIA ANN WARGO
REGINA M. WERGE
ELIZABETH JANE WHITNEY
NICOLA JANE WILLIAMS
ALISA GERARD WILSON
MARILYN ZAGRES
TIMOTHY S. ZEUSCHNER
Fifteen
MICHELLE LORRAINE ANDERSON
SCOTT ROBERT BELL
MARY ELIZABETH BOLIN
SCOTT ROBERT BROWN
ANTHONY JOSEPH CASCIA
DEBRA HELEN CHRISTENSEN
LISA JEAN D'AMADIO
KATHERINE ELIZABETH ECKERT
ROBERT JAMES EHRHARD
NANCY LEE FINNERAN
Graduates, August 31, 1985
LYNN MARIE HABERERN
MARGARET MARY HARRIS-WARREN
ERHARDT KAPP
KIMBERLY ANN KEEGAN
LISA ANNE KEENE
THERESA CATHERINE KIX
ROGER V. LAFRANCOIS, JR.
GARY DAVID MARDER
SUSANNA MARODER
MARTHA JANE MOAK
CHERYL ANN NAJARIAN
SANDRA CARMELA PAGLUICA
WILLIAM JAMES PESCE
CYNTHIA DEVRA PORTNER
TERRENCE JOSEPH REYNOLDS
CARRIE GAYE SILVER
KIRSTEN HOLIN VERNON
CATHLEEN MARY WOODS
Graduates, December 31, 1985
GREGORY DWAYNE ALSTON
SHELIA DENISE BACON
BRYAN JOSEPH CONNOLLY
DONNA-JEAN DANIELS
CHRISTINE MARIE DOUCETTE
CYNTHIA ANN DYSENCHUK
KATHLEEN ELIZABETH ENGLAND
DREW FINKELDEY
JUDITH ANN GINN
MARCIA LYNN GRADY
MARGARET ANNE GROSSO
LAUREEN MARIE GUERRIERO
TERESA ANN HANKS
BRUCE TURNER MARSHALL
AUDREY MARJORIE MCQUISTON
CHRISTINE ANNE OLSON
ROBERTA LYNN PARRINO
SUSAN MARY PEACOCK
LISA JANE PERZANOSKI
JOSEPH LAWRENCE ROSSI
DOUGLAS HARRY ROWLEY
ALEXANDER THOMAS SOKOLOW
ELISE SUSAN TAYLOR
CATHERINE ANN THOMAS
LISA HARTMAN THURSBY
CAROL ELIZABETH WEGNER
Honors Scholars
DONNA C. FABIAN, in Special Education
MARY E. MAZOR, in Sport and Leisure Studies
PAMELA L. MILLER, in Elementary Education
LYNN P. VAN AUKEN, in Elementary Education
ELIZABETH J. WHITNEY, in Home Economics Education
Sixteen
THE SCHOOL OF ENGINEERING
BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING
JOHN FREDERICK ABLE
LORI MARGARET ABRAHAMIAN
VITO EMIL ADDABBO
JOHN FERRIS ALLEN
STEVEN LESTER ATKINS
DEAN EDWARD AUDET
KARL MARTIN AUER
DONALD LAWRENCE AVERY
ALBERT DONALD BABYOK
WILLIAM ATLAS BAKER IV
NEIL FRANCIS BALDINO
JOSEPH GREGORY BARILE, JR.
MARK STEPHEN BEAR
DAVID JOSEPH BELIVEAU
PETER JENSEN BELL
JAMES BELMONT
RANDY JAY BELOW
ALFRED JASON BERNARD
CHRISTOPHER ROBERT BERNARD
MELISSA JEAN BLAIS
GERALD WILLIAM BLANCHARD
PAUL JOSEPH BODELL
ANDRE NORMAN BOLLARD
WILLIAM GUNNAR BONTHRON
JOHN GRISWOLD BOYNTON
WILLIAM HAVENS BREWSTER, JR.
ELLEN POTTER BROME
BRIAN MONTCALM BROWN
ELAINE MARIA BROWN
KEVIN R. BURNS
THOMAS JOSEPH BUTLER
KEVIN ROBERT CAHILL
THOMAS JOSEPH CAMPBELL
STEVEN LAWRENCE CANTWELL
PAUL P. CARELLA
SCOTT HARRY CARLSON
RICHARD JOHN CHAPMAN, JR.
MARY BETH CHOJNACKI
MICHAEL CHRISTOPHER CICCONE
DONALD GERARD COLLINS
DANA MARIE CONWAY
PETER COLE COOLIDGE
EDWARD CRANDAL COONEY III
MATTHEW DALY CORCORAN
MARCO ANDREW COSCIA
BRUCE JAMES CRANE
MICHAEL ALBERT CROWLEY
DAVID JAMES CURRAN, JR.
ROBERT CONRAD DAIGLE
BRENT MATTHEW DAVIS
DESIREE ANISIA DECHESSER
NORMAN PERCIVAL DEPEAU
DAN PERCY DI TULLIO
JAMES PETER DION
JOHN PAUL DION
STEPHANIE Do
PETER GEORGE DONOHUE
JOHN HENRY DOWLING
KENT ANDREW DOWNS
THOMAS SCOTT DUNCAN
JOSEPH ARTHUR DYER
STEVEN WALTER EDWARDS
ERIC ANDREW EINLOTH
THOMAS JOHN FABER
DOUGLAS JAMES FAIRCLOUGH
AARON EDWARD FAND
ALLAN GUNN FERRY
ANDREAS AUGUST FESENMEYER
DEAN EDWARD FISCOS
HEIDI RACHEL FLEISHER
LEO Louis FONTAINE III
WALTER PETER FRAMSKI
ERIC PETER FREIMAN
PETER BARRY FRIEDLAND
DIANE LOUISE FRIES
JOHN WILLIAM FRUIN III
DANIEL STEPHEN FUSCO
APRIL ANN GAGNON
ROY JOSEPH GAGNON
PIERRE ADAM GAROFALO
JAMES CHRISTOPHER GARRETT
RUSSELL PAUL GEDDES
KEVIN PATRICK GERETY
WILLIAM CLINTON GIVEN
JEFFREY DONALD GLEACHER
JOHN RICHARD GOMBER
WALTER LAWRENCE GORDON
MICHAEL LEE GOSSE
SUZANNE CHRISTINE GOUIN
WILLIAM ELLIS GREENE
MICHAEL ALAN GRIEVES
KURT GROCHOWSKI
OSCAR EDUARDO GUTIERREZ
PHI CAM HA
CAROLYN JEAN HARTIGAN
PIERCE EDWARD HEALEY
ROBERT CHARLES HERSH
KRIS WILLIAM HILLSTRAND
BRIAN ANTHONY HOFFMANN
ERIC BERTIL HOLMQUIST
PETER MICHAEL HORNAK
JAMES EDWARD JANKOSKI
WALTER LEON JEDZINIAK
Joo YOUNG JUNG
JAMES LEVON KALFAIAN
CHRISTOPHER STEPHEN KALLAS
JEFFREY SMITH KALUKIN
MARTIN PAUL KANE
KATHERINE JOANNE KING
JENNIFER ELIZABETH KIRCHNER
HUGH THOMAS KLEI
JOHN KOK
ANDREW CASIMIR KULAK
PATRICE MARIE LABARRE
CAROL MARIE LADD
PAUL ARTHUR LAVALLEE
JAY ROBERT LAWSON
DAN THE LE
CHARLES SCOTT LEARNED
MARK MATTHEW LECH
DAVID THOMAS LEFFINGWELL
JOHN JOSEPH LEGATO
DANIEL SCOTT LEIPER
ANTHONY JOSEPH LENGVINIS, JR
KHEE POH LEO
ROBERT FREDRICK LEONARD
LUCIAN JOSEPH LESZCZYNSKI, JR.
THOMAS GEORGE LEWIS
GARY MICHAEL LOMASNEY
BENJAMIN JOHN LORD III
RONALD WALTER LOUNSBURY
PHILIP BAGNOLI LOVE
LINDA DOROTHY LUCKE
DAVID JOSEPH LYTWYN
STEVEN CHARLES MACHUGA
RICHARD EMILIO MADDALONI
JAMES ANTHONY MARTIN
THOMAS FRANCIS MARTUCCI, JR.
ANDREW ALAN MASON
JOHN ALBERT MAYES II
PATRICK CHARLES MCCABE
KENNETH HAWTHORNE MCCRACKEN, JR.
PATRICK JOHN MCCULLOUGH
PAUL DANIEL MCGUINNESS
KATHLEEN ANNE MEADE
FRANK THOMAS MEDICI
MICHAEL ANTHONY MELISO
ROBERT STEPHEN MELVIN
JACK ALTON MESSICK
JOHN JOSEPH MILNER
EYTAN HILLEL MODIANO
LAWRENCE JOSEPH MONACO
JAMES DAMIAN MONTE
TRACY ANN MOSMAN
WILLIAM RICHARD MOTT, JR.
PAUL MARTIN MURDOCH
GEORGE F. MURRAY
MICHAEL THOMAS MURRIN
DANIEL TODD MUSE
RITA ANN NADOLNY
HUNG DUY NGUYEN
STANLEY NIEZRECKI
VICTOR NIEZRECKI
MICHAEL ANDRE NOEL
CAMILLE SUSANNE NORRIS
JAMES MICHAEL OCCHIALINI
DARLENE ELY OCHSENKNECHT
BERNARD WILLIAM ODOY
CESAR NETO OLIVEIRA
MARIA TERESA ONOFRIO
THOMAS J. PANELLA
CHRIS PATRICK PAPAIOANNOU
DANIEL JOSEPH PAPALLO
THOMAS FREDERICK PAPALLO, JR.
GERARD BRUNO PAPE
BRENDA LEE PARSE" LS
ANANT PATEL
JAMES PATRICK
JOHN JOSEPH PAWLOWSKI
LAUREN ANNE PEKRUL
LEO JOHN PELLERIN
DAVID BRIAN PENLEY
CHRISTOPHER PAUL PENNA
DANIEL. GENNARO PENNACCHIO, JR.
CRAIG ALAN PERKINS
JEFFREY CHARLES PESOTINI
BRADLEY SCOTT PETERSON
ANTHONY FRANK PETILLO
PAMELA ANN PETRO
Seventeen
MICHAEL ROBERT PICKETT
ELIZABETH ANN PINTER
ELIZABETH JOSEPHINE PODLAHA
TYLER WARWICK POLHEMUS
WILLIAM CLARK POOLE
JOSEPH EDWIN PROKOP
JAMES JOSEPH PURCELL
ALAN ROBERT RAMSPECK
AMIT KUMAR RAY
KEVIN JOSEPH REAM
STEPHEN A. RHODES
PAUL THOMAS RICHARDS
ROBERT GERALD ROBERTS
EUGENE WALLACE ROBIDA
KENNETH ROCKS
PHILLIP DORSEY ROGERS
CHRISTOPHER GEORGE ROWAN
JONATHAN MARTIN SACKS
FRANK JOSEPH SALERNO
THOMAS JOHN SALIMENO
ARNALDO JESUS SANS
RAFAEL JESUS SANS, JR.
DAVID SCARMOZZINO
ERIC PAUL SCHAFF
ROBERT JOSEPH SCHILLER, JR.
JAMES LEO SCHMITZ
LANCE GIRARD SCHOELL
JOEL JOHN SCHWARZKOPF
RICHARD ANDREW SELLEN
DEBORAH ANNE SEYMOUR
FRANK SHUBAT III
MICHAEL THOMAS SILEO
ANTHONY SILVESTRO, JR.
KAMALJEET SINGH
CHRISTOPHER EDWARD SMITH
MARK LUCIEN ST.   GERMAIN
CHRIS ALBERT STAFSTROM
SANDRA JEAN STAVOLA
JAMES ALFRED STRAUB
KEVIN MICHAEL SULLIVAN
ADAM RICHARD SWANBERY
PAUL WADE TAYLOR
ROBERT HENRY THOMSON
JAMES A. TORLAI
SELINA MANKATA TOURJEE
JOHN PATRICK TRAINOR
MICHAEL FRANCIS TREMOSE
GREGORY CHARLES TROTTA
PETER LAWRENCE TURGEON
CATHERINE ANN VAGT
MARK JOHN VALCKENAERE
VASSOS NICOS VASSILIOU
LORI ANGELA VERNO
BOBBY GENE VILLINES, JR.
SCOTT DAVID VINCELETTE
PAUL KEEFE VITOLD
PAUL CRAIG VON HARDENBERG
RONALD IVES WEBSTER
DOUGLAS EDWARD WEISMAN
DANIEL JOSEPH WHELAHAN
NAIA LOUISE WILSON
TODD WILLIAM WISHNESKI
JAMES CHRISTOPHER WOHLEVER
MARK ALBINO ZAFFETTI
KEVIN GREGORY ZERBER
KEITH JOHN ZIOBRON
SALVATORE JOHN ZUCARO
GREGORY MARSHALL BANKS
JOANN LYNN BARKER
JAMES JOSEPH BEATRICE
THOMAS ROBERT ECSEDY
GARY ROLLEN HERBERT
MARK EDMUND HOBBS
TODD ROBERT HOLLAND
BRIAN DONOVAN HORN
Graduates, August 31, 1985
JAMES PATRICK JANNIELLO
KEVIN JOHNATHAN KULAK
EDWARD PASQUALE MARCARELLI, JR
MARK LEE MAYFIELD
CHRISTOPHER PATRICK MCGRATH
MARK STUART MINUCCI
JAMES CURTIS ORR, JR.
JACQUELINE RAE PHILBIN
GLENN S. PILIPSKI
DEBORAH JEAN SHULTZ
ANDREW EMLYN SLATER
DANIEL ROSS SULLIVAN
CHRISTOPHER WILLIAM SWEET
MICHAEL DAVID TRAVISANO
SAVITA TRIPATHI
FREDERICK WILLIAM WURTZ
Graduates, December 31, 1985
ADAM JOEL ADELKOPF
KEITH THOMAS APICELLI
JEFFREY LOUIS ARRON
CHRISTOPHER ALAN BEARDEN
HOWARD CLINTON BELINSKY
PAUL JOHN BENJUNAS
JOHN ANDREW BERGENDAHL
MATTHEW THOMAS BERRELLI
MICHAEL HOWARD BETTS
KEITH EUGENE BLANAR
WALTER JOSEPH BOYLE III
SEAN ALAN BRONSON
JENNIFER DEBORAH BROWN
BARRY ROBERT BRUHNS
EILEEN MARY ANN BUDNIK
MATTHEW THOMAS CAHILL
JOHN RALPH CENNAMO HI
SAEI J. CHANG
ROBERT MARC CIRELLA
LAURA A. CLARK
JAMES FRANCIS COUSINEAU
PATRICK JOHN CURRAN
JAMES DONALD DANIELL
TOD ALEX DEMETER
JAMES PETER DERVENIS
THOMAS JOHN DESCOTEAUX
JORGE AMADO DIAS
JAMES RALPH DICAPRIO
MICHELE DINOIA
LYNN Do
STEPHEN PATRICK DOHERTY
LIZABETH ANN DOYLE
RICHARD V. DUBUC, JR.
TIMOTHY FORREST DVORAK
TERENCE JAMES FEDORS
GLENN ROBERT FIALKOFF
WILLIAM STEVEN FLETCHER
ANDREW PATRICK FRAHER
MARGARET ELLEN GALLEN
DAGMAR ELISABETH GALLUP
JACQUES MICHAEL GAROFALO
PETER GEORGIOPOULOS
CHRISTOPHER ANTHONY GERVASCIO
LEE PAGE GOODALE
BERNARD EMMONS GRACY, JR.
JOHN PETER GRANIERI
DANIEL JOSEPH GRIFFIN
HAROLD LAWRENCE GROFF
CHARLES RICHARD GUARINO
JAMES PAUL HAMMEL
DAVID I. HOLMES
PETER WILLY HORLACHER
JILL RAYE HOWES
KIM MARIE JACOBS
WILLIAM EDWARD JOHNSON
PETER JAMES KAMIN
MICHAEL KEVIN KINNEY
LESLIE RUENELL KNOX
AIMEE LUISE KOSENSKI
JOHN DEMETRIOS KOUKOULAS
PAUL ARISTIDES KOVLAKAS
HARRY STANLEY KUHLMAN HI
MARK EDWARD LA CROIX
JOHN CHRISTOPHER LAMBERT
CHARLES DOUGLAS LARSON
THUY THU LE
JAMES RICHARD Loos
WAYNE JOHN LOOTSMA
JEFFREY LUND
DANIEL GEORGE MACKAS
KEITH CLEMENT MACKENZIE
ROBERT EDWARD MANCARELLA
Eighteen
PAUL MAURICE MANSFELD
KATHERINE ANN MARSHALL
JAMES DANIEL MCELHERON
TOD DAVID MCGREEVY
KEVIN GEORGE MCGUIRE
ROBERT GERARD MCGURGAN
MICHAEL MATHEW MCKEON
GIOVANNI CHRISTOPH MEIER
AMANDA LEE MESSNER
MICHAEL PAUL MOLZON
EDWARD RAYMOND MORGAN
KENNETH FRANKLIN MOSHER
BRUCE GERALD MULLEN
ROBERT ELWOOD NEER
TODD MARTIN NEVIUS
JOHN RICHARD NOBILE
MATTHEW SEAN O'REILLY
ROBERT ANTHUS OLDHAM
JOSEPH STEPHEN OROSZ II
ERIC DAVID OTT
RICHARD DONALD PALMER
MARY ALICE PERREAULT
VINCENZO S. PITRUZZELLO
BETH ANN POLONSKY
STEPHEN CHARLES PORTER
THOMAS JOSEPH RASLAVSKY
KIM ELLEN ROKOSA
MICHAEL JAMES RUSSO
ROBERT ERIC SACCOCCIO
DONALD LIVIO SBABO, JR.
SANDRA MARIE SCHOEN
WILLIAM PATRICK SCULLY
GARY WILLIAM SEKORSKI
LANA TANYA SILBERT
PHYLLIS ANNE SIMKINS
JAMES EDWARD SMITH
ALISON DIANE SOMMER
MICHAEL JOSEPH STAJDUHAR
PAUL JOHN STURMER
TIMOTHY HERALD TRAUB
JOSE ROEHL TUBIANOSA
JOHN JOSEPH WALKER
MICHAEL ANTHONY WASHINGTON
ANDREW CARL WILLIAMS
PAUL WOMELSDORF
PHILIP ANDREW WRINN
JAMES JOSEPH ZERVOS, JR.
LAURIE ELLEN ZOLOT
BACHELOR OF TECHNOLOGY
TIMOTHY VICTOR BLAZEK
	
LISA MARIE PAGGIOLI
	
MELISSA LYNNE STEELE
MARK HOLMES
	
JEAN GUY POITRAS
	
BRIAN PETER WELZ
MICHAEL JOSEPH LEBLANC
	
DANIEL LEZARDE RYAN
Graduate, August 31, 1985
BASHARAT ALI CHAUDHRY
Honors
TOD A. DEMETER, in Mechanical Engineering
JOHN W. FRUIN III, in Mechanical Engineering
ANDREW A. MASON, in Chemical Engineering
EYTAN H. MODIANO, in Electrical Engineering/
Computer Science
Scholars
VICTOR NIEZRECKI, in Mechanical Engineering
ELIZABETH J. PODLAHA, in Chemical Engineering
JONATHAN M. SACKS, in Computer Science
VASSOS NICOS VASSILIOU, in Mechanical Engineering
University Scholars
JAMES D. DANIELL, Computer Science
	
ELIZABETH A. PINTER, Mechanical Engineering
JOHN KOK, Electrical Engineering/Computer Science 	 JONATHAN M. SACKS, Computer Science
STEVEN C. MACHUGA, Chemical Engineering
EYTAN H. MODIANO, Electrical Engineering/
Computer Science
Nineteen
THE SCHOOL OF FAMILY STUDIES
BACHELOR OF SCIENCE
JENNIFER ALVES
JACQUELINE HELEN ARCIERO
BETH ANN ARNOLD
JUDIE DIANE ARROYO
DEBRA K. ATKINSON
STEPHANIE ELIZABETH AUGUST
REBECCA PARRISH BACHMAN
VICTORIA LYNN BARRISON
ANDREA BETH BASNEY
DIANNE MILLER BENGERMINO
CLARE ANNE BIANCO
GRETA ANN BIRKLE
DEBRA KAY BLOOM
ELIZABETH HOLMES BOVAN
NANCY JANET BOYLE
PETER MICHAEL BURNS
MARGARET RUTH BUSKY
LENA CALVO
JANE ELIZABETH CARLUCCIO
DONNA MARIE CECI
KAREN ELISE CEDRONE
CHERYL LYNN CEPELAK
DAWNA MARIANNA CICCONE
MARION LUCILLE CLARK
ELVIS AUGUSTUS COMRIE
AMY DONALDSON COOPER
SHARON ELIZABETH D'AMBROSE
LINDA MARIE D'ARGENTO
LYNN RENEE DANIELS
DEBORAH JEAN DAVIS
JOYCE MARIE DAVIS
JANET ELLEN DEFAZIO
PAULA ELIZABETH DELEO
DONNA MARIE DEMAREST
SUSAN ANTOINETTE DONOHOE
VONDA KORDELE DOUGLAS
KIMBLE-LEIGH JANSSEN DRAKE
PATRICIA ANN DUFORT
AMY ELIZABETH DUNN
JANE ELLEN ESCHWEILER
SUSAN LAURA ESSERMAN
DAWN ELISE ESTES
MARIA ALICE DACOSTA FERREIRA
MERRI BETH FISHMAN
SUSAN MAE FRANCKOWSKI
PATRICIA GAIL FRANZ
LESLIE GORCYNSKI
CINDY DIANE GRADZIK
KELLI LYNN GREEN
BETH DOROTHY GRIFFIN
LESLIE MARIE HARRIS
WINIFRED WARD HENCHEY
SANDRA M. HODKOWSKI
REBECCA JOAN HOFFMANN
SHEILA MARY HUBBARD
ANNE ELIZABETH HUDON
SHARON MARIE HWALEK
JILL DORIENNE JACKSON
JOANNE MARIE JACQUES
MARGARET JANE KEENAN
ANNE MARIE KELLIHER
TERESE MARIE KENNY
KATHERINE MARGARET KISHEL
KARYN ELIZABETH KLIMA
ROBIN MICHELE KOEPPEL
CINDY Lou KRAWSHUK
FROCINE KUKEAS
KIMBERLY ANN KULAK
KAREN MICHELLE KUTZ
LISA C. LABUY
KRISTIN MARGARETE LAMY
NANCY CODERRE LAWLOR
LEE ANN LEWIS
ELIZABETH SARAH LINDE
EVA LYNN LISTER
LISA ANN LOMBARDO
MARGARET ANN LUDEMAN
LAURIE GRETCHEN LUPKAS
LEANNE ELLEN LYMAN
KAREN DIANE LYNN
KAREN ANN MACCHIARUI,O
CAROL MADDEN
JEANNE MARIE MAINVILLE
ANNE LINTON MASTERSON
JENNIFER GAIL MATSON
JUDITH ANN MCCURRY
DEBRA SUZANNE MCDOWELL
SHARON ANN MCGUIRE
JANET ELLEN MICHIE
SUSAN ELIZABETH MICKEL
GINA MARIE MONTINI
MICHELE JACQUELINE MOTTAI
LISA ANITA MUCCI
LAURI ANN NARDOIA
TIMOTHY PETER NELSON
SHARI LEE NIEDERMEIER
NANCY E. O'BRIEN
TARA JEAN O'CONNOR
CHRISTINE ANN OLSEN
RENEE M. OE ILLETTE
LORI ANN PACE
CHERYL ANN PARKER
KYLE LAWTON PARKINSON
ROSEMARIE PARLA
JULIE ANN PETRIN
JACQUELINE POLONKO
MICHELLE LYNN PUTRINO
PHYLLIS FARRELL QUINLAN
MEGAN MULQUEEN REILLY
JACQUELINE MARIA RUBANO
JACQUELINE MICHELLE RYAN
LORI ANN SANTARELLI
DIANE MARIE SAVAGE
SARAH ANN SHAW
MICHELE SHERRY
MELISSA PRUE SIKES
SHARON ELLEN SKRINSKI
DARCY CAMERON SMITH
PAMELA ELISE SMITH
SUSAN PRISCILLA SMITH
BARBARA LYNN SNYDER
FLORENTINE SPARAGNA
TRESSA ONDREA SPEARS
PETER ALAN STAHL
GARY MICHAEL STECK
ALYSON M. SUGARMAN
HEIDE MARIA TELMOSSE
LORI ELLEN TIANI
KIRSTIN SARA TOWNSEND
KIM PHUONG THI TRAN
CAROLINE KIMBLE TRAYNOR
HOLLY JEAN TUBBS
NANCY ANN TURNER
KATHRYN G. VONINSKI
MARGARET JEAN WALSH
SUSAN PATRICIA WALSH
DAVID MATTHEW WARNER
AMY SUE WATT
LAURA AI.ISON WETZEL
SONG HEE Yu
LYNN MARIE ZALUCKI
Graduates, August 31, 1985
DIANE ELIZABETH BAUMAN
ALBERTA GAILE CHESBRO
ELIZABETH AMERINE COLVIN
WENDY ANNE DIBENEDETTO
TERRI LYNN HAZARD
LAURA ANN KALINOSKI
DEBORAH KAROSI
MAUREEN YVONNE KIERNAN
LORI A. MANCINI
SCOTT DAVID MERRILL
JUDITH ANN MESSENGER
LYNN A. MOLNAR
WENDY JOANNE NILES
VICTORIA ANGELA PAQUETTE
JOAN MARIE PITEK
KAREN MARIE PUCCIA
REGINA MARY REINEKE
KAREN LOUISE REYNOLDS
ALISON JEANNE STOKES
JUDITH ANN STUSALITUS
SHARON MARIE SWIRIDOWSKY
LORI ANNE WERLE
MARY KATHLEEN WHELAN
LORRAINE ELIZABETH WILLIAMS
Twenty
KIMBERLY LYNNE BEE
JANET LEE BIASI
KAREN LISA BLEWETT
RHONDA LYNN BOYNTON
STEPHANIE ALLISON DAVIS
STEPHANIE LYNN FORISTALL
DEBRA MARIE GAYDA
KAREN ELAINE GINAND
LESLIE HEATHER GRAM
LISA MARIE GREGORIO
Graduates, December 31, 1985
KELLY KATHLEEN HANNAN
LISA ANN HEITMANN
BETH ANNE HOFFMAN
JOSEPH THOMAS JOYCE
JOON BOM KIM
TERRI ANN LIPSCOMB
KATHERINE ANN MCMURTRY
ELENORA ROSEMARIE MICHALKIEWICZ
LISA CAROLYN MOLLOY
PATRICIA MATTHEWS PEABODY
JULIE ANNE REISKIN
PATRICIA Jo RUSSO
AMY PAULINE SCALORA
JILL ALLISON SHARP
KIM LESLIE SKERRITT
DAWN MARIE SNEED
BARBARA JEAN SORENSEN
DAVID MICHAEL TEDONE
FRANCES LORRAINE TOROPILO
KATHERINE FROST YEAMES
With Distinction
SUSAN L ESSERMAN, in Human Development and Family Relations
Honors Scholar
BETH D. GRIFFIN, in Human Development and Family Relations
Twenty-One
THE SCHOOL OF FINE ARTS
BACHELOR OF FINE ARTS
BONNIE JEANNE ALEXANDER
CRIS HOPE ANDERSON
KAREN MARIE ANDERSON
ANN CLAYTON BARLOW
SEAN FRANCIS BARRY
SHERI ANN BIALOBRZESKI
LEONARD PRESTON BLANKS, JR.
ELIZABETH LORD BONSAL
CELESTE ANN BOSSLER
PAULA ELIZABETH BRINKMAN
SHERYL LYNNE BROOKMAN
CINDY BETH CANTOR
FRANK NICHOLAS CASSETTA
PAUL CYR CHARETTE
DIANE MARIE CHRISTOPOULOS
GREGORY VITO CICE
SHELLY DIANE CLYMER
DONNA JEAN COLETTI
STEVEN RICHARD COLOGNE
LINDA MARY CORDNER
JOSEPH THOMAS CORRELL
JANET MARIE COUTU
ELISE JENNIFER CRIMMINS
DONNA MAE CRISTADORE
ELLEN SMITH CRISTINA
JOSEPH G. CZIZIK
KENNETH G. DAVIS
JULIANN CHRISTINE DIPIETRO
FRANCA ANGELA DITOMMASO
KATHRYN MARY DRAYTON
TIMOTHY JAMES DREYER
ELIZABETH HELEN DUNCAN
KAREN JOAN FORSTER
HEATHER JEAN FRANK
MICHAEL ROBERT FRASSINELLI
KATHY EVELYN GALVIN
MARINA PIA GIULIANI
PAMELA ANN GRABBER
PETER JAMES HAAS
MICHAEL JOHN HANDY
GARY JAMES HIGGINS
JEAN MARGARET ISBELL
JILL HEATHER JASON
ROBERTA-ANNE KAMINSKI
NINA MARGARET KENNEDY
KIM MARIE KOCH
PAMELA JEAN LACY
STEVEN ERIC LARSON
PETER KYUNGHOON LEE
SUSAN NANCY LEPORE
AMY PATRICIA LINDSAY
KIMBERLY ANN LOONEY
ERIK SVENSEN MACPEEK
SHELL! MARIE MANKA
PETER JAMES MCDOUGALL
JILL AMBRE MILES
KIMBERLY ANN MINCH
CAROLINE FRANCES MITCHELL
JAMES EARL MOYE, JR.
MICHELE SHAWN MUELLER
SHAWN AMANDA MURPHY
VIOLET NERCESSIAN
ELAINE MARY O'DONNELL
KENNETH JOHN O'NEILL
SHARON MARIE OHMEN
SONIA CARMEN ORTEGA
GREGG G. PELLIGRINELLI
KATHLEEN LOUISE PEPIN
MORRIS JOSEPH PLEASURE
JENNIFER RESTIEAUX PUTNAM
CHRISTINE MARIE QUIGLEY
PAMELA LYNN RADZVILOWICZ
SANDRA LYNNE RITTS
ANN MARIE ROONEY
ALISON BARBARA RUSSO
DIANA SHAFIC SAAD
MEREDITH JEAN SCHELD
KAREN CASELLA SHEA
JAMES PETER SILAS
MARGARET ROSE SLAVIN
SANDRA LOUISE SMITH
LISA ANN ST. SAUVEUR
BARBARA LOUISE VEST
RHONDA CAROLE VILLANOVA
DARREN JAMES VINCENZO
MARGARET MARION WEHRLE
PATRICIA ANNE WHITLEY
DEBORAH ALESE WILSON
RICHARD WILLIAM WILSON
LISA SUE YUDIN
BARBARA ANNE ZAMBELLI
Graduates, August 31, 1985
SCOTT CASS CALDWELL
	
LESLIE PETREQUIN CONNOR
	
KATHLEEN RUTH HARDESTY
ANDREW A. CHASSE
	
DONNA MARIE CORO
	
KRISTINE RENEE KAROSI
ELAINE RUTH EMERY
CHRISTOPHER MICHAEL ARISON
MARTHA CLAYTON BRACKLEY
WILLIAM EDWARD CARNEY II
EVE DABROWSKI
SUSAN ELLEN FASANO
DANIEL ROGER GAGNON
CHRISTOPHER ANGELO GUZZI
BROOKE ANN HAGGERTY
LISA ANN HANSON
Graduates, December 31, 1985
BARBARA ANNE HUBBARD
ROBERT EMMETT MACDONNELL III
LINDA LOU MILLER
SARA ANN MURDOCK
THERESA ROSE OLIVA
SUSAN JANE ORINGER
JOSEPH PETER OSLANDER
JONG AE PARK
KIM ANN PERSON
KAREN ANN REDINGER
NANCY LYNN REED
ROXANNE ROSEMEEN SATTAR
TIMOTHY JAMES SHANER
LAURA MARIE SHEEHAN
DEENA MARLEE SHUFORD
SANDRA MARIE SIMON
ALLYSON MARY SURPRENAULT
CAROL MARCY WINNERMAN
7lventy-Two
BACHELOR OF MUSIC
AMY ELIZABETH GLENNON
	 LESLIE JEAN PLEASURE
Graduate, August 31, 1985
NANCY LEE MANCHESTER
Graduate, December 31, 1985
MICHAEL DAVID SMULDERS
Honors Scholar
ELIZABETH H. DUNCAN, in Drama
Twenty-Three
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
BACHELOR OF ARTS
NANCY ELLEN ABBOTT
JOHN VALDEZ ACHACOSO
STEPHEN ROBERT ADAM
NICHOLAS JAMES ADAMIDIS
MARY ELIZABETH ADAMS
KARL DEAN ADAMSONS
MATTHEW RONALD ADDINGTON
JAMES JOSEPH AHERN, JR.
WAIEL RIDA ALI
HEATHER MAY ALISON
LISA MARIE ALMEIDA
CHRISTIAN MARIA ALVARADO
ERIN MARIE ALVAREZ
JENNIFER ALVES
MICHAEL JOHN ALZMANN
KRISTEN ANDERSON
FRANK ALFRED ANDREOLI
EDWARD RAUL ANDUAGA
ROSS ALAN ANNENBERG
JOSEPH AL ANTONIOS
JAMES AQUILINA
DAVID JOHN ARMANETTI
MARC GORDON AUBE
PATRICIA I. AUGUSTINE- REAVES
JOANNE GRACE AVERY
JOHN ANDREW AVIGNONE
JEAN -MARC BADE
RICHARD RUSSELL BALLARD
VERONICA JANE BALLASS
ANNE MARY BALLETTO
FREDERICK JOSEPH BARAN
WILLIAM F. BARDOS
JEFFREY HAROLD BARENZ
JULIE ANNE BARFIELD
TIMOTHY PAUL BARNETT
THOMAS RAINER BARONE
COREY A. BARRETTE
THOMAS F. BARRIEAU
JAY ROBERT BARTOLOMEI
JAMES PATRICK BARTUCCA
DAN QUENTIN BEATRICE
RICHARD BECKWITH
AILEEN MARIE BELL
ERNEST JOSEPH BELLO, JR.
CATHERINE MARIE BELOW
MICHAEL P. C. BENSCHE
LAURIE HOPE BERK
GAIL MARJORIE BERNSON
KRIS DAVID BICKELL
SARAH JANE BIERCE
THOMAS ROOD BIRMINGHAM
DAVID MARK BLANCHARD
KARLVIN VICTOR BLANCHARD
SUSAN RANDY BLOOM
JEFFREY WILLIAM BOLDT
JILL ANNE BONFANTI
CHAN DEWITT BOOTH
RICHARD MICHAEL BOURDEAU
KENNETH TODD BRADLEY
JOHN GALE BRADSHAW III
DEBORA ANN BRADT
JILL BARLOW BRAKEMAN
CARRIE ANN BRAMEN
MAUREEN LAVALLE BRANSFIELD
WILLIAM GRANT BRAUCHT III
SETH ALAN BRENER
ANN BRENNAN
ROBERT CHURCHILL BRIGGS
DAVID R. BRIGHAM
ANNA CHARLOTTE BRONISZ
KATHRYN CORA BROOKMAN
PATRICK LLOYD BROOKS
ROLANDE JOAN BROUSSEAU
CAROLINE KUNNING BROWN
KAREN K. BUFFKIN
JANIS ANN BUREAU
FRANCIS DAVID BURKE
ALEC DUNCAN BURLEIGH
GILLIAN H. BURLESON
MICHAEL VINCENT BURRUANO
COLLEEN ELAINE BUTLER
CHARLES N. A. BUTTERFIELD III
HENRY ARNOLD BUTTERWORTH, JR.
MICHAEL RONALD BZDYRA
VINCENT ANDREW CALLO
ROBERT ANDREW CAMPAGNUOLO, JR.
RODERICK ANDREW CAMPBELL
PHILLIP JOHN CANDITO
RHONDA MARIA CANNUCCIARI
EUGENIA MARIA CAPAZ
KAREN MARIA CAPELLA
NANCY GAIL CARBONELL
DANIEL MATTHEW CARCHIDI
CAROLE ANNE CARENZA
PETER JAMES CAREY
CRAIG DONALD CARLSON
SUELLEN MARIE CARLSON
TERRY LYNN CARPENTER
JAMES CHURCHILL CARRUTHERS
EILEEN RUTH CASEY
KATHLEEN AUDREY CASEY
ALAN MICHAEL CASEY, JR .
FRANK JAY CASNER
THALIA VICTORIA CASSELLS
DAVID S. CAUDILL
DONNA MARIE CAVALIERE
BROOKE ANN CAVALIERO
KATHLEEN ANNE CAVANAUGH
CARLA ANN CAVASINO
MICHAEL LAWRENCE CEULEMANS
MARY ESTHER CHAKER
DEBORAH LYNN CHAPMAN
SUSAN ELIZABETH CHARLTON
JOAN PATRICIA CHARTIER
CHERYL LYNN CHASE
ERIC THOMAS CHEFFER
MARK JUDE CHELLI
CHRISTOPHER CLARK CHENEY
KAREN ANNE CHENEY
JOSEPH JOHN CHRISTENSEN
ROBERT J. CHRISTIANI
DOUGLAS DRAKE CHURCH, JR.
JOSEPH ANTHONY CIAFFAGLIONE
LORENZO JOSEPH CICCHIELLO
FRANK THOMAS CICERO
ADELE JO-ANNE CIOE
PATRICIA LYNN CIUCHTA
BARBARA J. CLAIRE
MELISSA ANNE CLARK
GINNE-RAE CLAY
PATRICK LOUIS CLOUTIER
JODI LYNN COHEN
JUDITH EILEEN COLE
MATTHEW IRVIN CONDON
CHRYSANNE CONN
LESLIE MARGARET CONNOR
ROBERT MERRITT CONRAD
GEOFFREY GLENN CONSTANTINE
SCOTT ALLEN COOK
ANGELA JEAN COOMBS
AMY LEE COOPER
RANDAL JOHN COPPOLA
TRACY ANN CORBO
EDWARD JOSEPH CORDONE
AILI LYNN CORDOVA
DANIEL RONALD CORMIER
DAVID ROGER CORMIER
SCOTT PHILIP CORMIER
ALESANDRA MARIE CORNISH
DENISE CORNELIA CORY
SUSAN MABEL COSENZA
MAIREAD ANNE COSGROVE
SUSAN ELIZABETH COSSETTE
CAROL LYNNE COSTELLO
DIANE MARGARET COVINGTON
KEVIN ALEXANDER COWIE
STEVEN MICHAEL COWLEY
KEVIN SEAN COYNE
SHERRY LYNN CRETELLA
JOANNA LEE CROOK
MICHAEL LAWRENCE CROTTA
DIANA DEANE CROWELL
DAWN M. CROWLEY
CAROLINE LEIGH CUNNINGHAM
GRACEMARIE CURTIS
CARA LYNN CUSHING
ARNOLD TODD CUYLER
PETER THOMAS D'AQUILA
TIMOTHY MICHAEL DALTON
MARY KATHRYN DANEHY
JAMES CHRISTOPHER DAPPER
LORIE ANN DARROW
DEBRA LEE DAVIS
KIMBERLY DAVIS
LAURA MARIE DAVIS
PAUL EDWARD DAVIS
LAWRENCE E. DAY, JR.
ERIC RICHARD DEAN
DANIEL JOSEPH DEBARBA, JR.
DENISE LYNN DEBENEDET
SCOTT FRANK DEFELICE
TAMARA Jo DEFRANCESCO
KELLY JEAN DELANEY
KEVIN M. DELGOBBO
BETH DIANE DELORME
DEBRA JOAN DELUCA
CHRISTINE CAROL DEMUSIS
ROBERTA DEPALMA
JOSEPH DENNIS DEPALMA, JR.
Twenty-Four
VIKRAM KRIS DESAI
JOAN MURIELLE DESITTER
SUZANNE DOROTHY DEVOS
LAURIE A. DEW
ANDREW MEALEY DEWEY
MILDRED CATHERINE DIDIO
MARY ELIZABETH DIETER
DAVID MONROE DIGGS
DEBRA MARY DIMITRI
KRISTIE LYNN DIRESTA
THOMAS JOSEPH DISCORDIA, JR.
LESLIE ELLEN DOEG
LISA CARLA DOGOLO
DEBORAH JEAN DOLENGEWICZ
CYNTHIA ANN DOMURAT
KELLY ANN DONLON
JAMES EDWARD DONOHUE
STEVEN NATHAN DORFMAN
ANTHONY PATRICK DOWLING
CHRISTINA THERESA DRENGA
GARRETT D. DUBOSE
AMY ELIZABETH DUDA
WILLIAM JAMES DUGGAN
LISA DEBORAH DUHL
STANLEY RICHARD DUKE
ELIZABETH ANN DUMAIS
STEPHEN PATRICK DUNBAR
SHARON DUNN
STEVEN ROBERT DURIE
STEPHAN JOHN DUTKOWSKY
PETER ARSENE DUVAL
VIRGINIA ELAINE EDGERTON
WENDY EICHELMAN
LAI KEM ENG
LAURIE WILSON ENGDAHL
DAVID ADAM EPPRECHT
KRISTEN DAY ERICKSON
MARTHA DAMARYS ESCALONA
DOUGLAS CRAIG EVANS
ELIZABETH ANN EVERETT
MICHAEL THOMAS FAHEY
LISA MARIE FALCETTI
LISA ANN FALCONE
MICHAEL DIMITRI FATSI
CAROL LYNN FAVORITA
ANDREW ROBERT FELDMAN
PETER AUGUST FELSKE
LISA MARY FEROLETO
JEFFREY ALAN FERRO
LESLIE ANN FINNEGAN
MICHAEL J. FIORELLO
ELIZABETH ANN FISHER
LISA ANN FISHER
PAUL THOMAS FITZPATRICK
ANDREW WILLIAM FITZSIMONS
THOMAS PATRICK FLYNN
ANNE MARIE FOERSTER
LAURA JUNE FOLTZ
MICHAEL JUDE FORNUTO
DOREEN MARY FRALEIGH
SUSAN MAE FRANCKOWSKI
MARCIA MARY FRANKO
GREGORY SHANNON FRASER
MARGARET ANNE FRENCH
ANDREW LAWRENCE FRIEDLAND
JOHN FRANCIS FRIGAULT
LISA FRYER
KATHLEEN ANNE FURGERSON
LINDA JOY-TANZILLO GAFFNEY
JOHN STEVEN GAGAS
LOUIS GALASSO
PAUL JOSEPH GALLANT
CAROLE CHARLOTTE GALLUCCI
MARGARET ANN GALLUCCI
JOSEPH WILLIAM GANNON
JAMES VINCENT GANNUSCIO
KEVIN ANTHONY GANNUSCIO
JULIE ELLEN GANS
SWAANTJE KERSTIN GANTT
JOHN DAVID GAREY
ELIZABETH GLYNN GARLAND
ANDREW JAMES GATES
KRISTIN ANN GEHSMANN
MARY ELIZABETH GEISSLER
GARFIELD O'NIEL GENIAS
ANGELA GENTILE
WILLIAM JOSEPH GEORGE, JR.
ELIZABETH GEORGIOPOULOS
DONNA LYNNE GERSHMAN
JOHN ROBERT GIDMAN
GABRIELE GIGLIELLO
JOHN LAWRENCE GIGLIO
PATRICK THOMAS GILBERT
DONNA MARIE GIONFRIDDO
DEANA MARY GIORDANO
ELIZABETH FAYE GLASSMAN
NANCY MARIE GLAZER
SUSAN ELIZABETH GLICKMAN
PAUL FOSTER GODKIN
NEIL ARTHUR GOLDBERG
ALAN ELLIOT GOLDSTEIN
EMILY GONZALEZ
ROBERT EDWARD GOODRICH
CHARLES PETER GOORHIGIAN
DARCY JOSEPHINE GORHAM
JILL ELIZABETH GORMAN
PAMELA JOYCE GOSTKOWSKI
ROBERTA LEE GOULD
MICHAEL JOHN GRAEF
ELIZABETH ANNE GRAY
LAURIE ANN GRAY
LINDA LEANN GRAY
CATHERINE MARY GRAYER
PAUL DAYTON GREATSINGER
BARBARA ANN GREEN
CATHLEEN MARY GREENE
DIANE ELIZABETH GREENFIELD
JOSEPH PAUL GREENWOOD
MARYANN ELIZABETH GREGG
NANCY LEE GRIFFIN
ROBERT LOUIS GRIFFITH
KARIN ANNE GRINAVICH
COLLEEN BRIDGET GROVE
SHERYL ANN GUILLOTTE
BONNIE MARIE GULLAK
LOUISE ALISON GWARA
CRAIG WILLIAM HAASE
LINDA TERESA HABERMEIER
JOSEPH BRUCE HAIDUCK
PATRICIA ELLEN HAINES
STACY A. HAINES
DEBORA LYNN HALL
LAURIE JEAN HALLAMAN
KENNETH MICHAEL HALLISEY
DENNIS JOHN HALNON
HOLLY ANN HAMILTON
SCOTT ROY HAMPSON
MIKYOUNG HAN
EMMA-JANE HARRIS
LISA MICHELE HARTMAN
AIMEE ANNE HARTNETT
BRIAN COTTER HAYES
DANIEL GERARD HEBERT
MARC DANIEL HEBERT
DEBRA JANE HEINZ
HELEN MARY HELM
JOANNE MARIE HENK
LISA MARIE HERMAN
JANICE MAE HEWITT
ROBERT O'GARA HICKEY
CHRISTINE MARY HIGGINS
DIANE HIGGINS
JON-ANN HIGGINS
STEPHEN LARS HIGGINS
DAVID MARTIN HILDEBRANDT
MICHAEL BENEDICT HILL
AMY ELIZABETH HINES
WILLIAM JAMES HITCHCOCK
SHARI IRIS HOFFMAN
THERESA ANNE HOGAN
MARY ELIZABETH HOLLAND
CATHERINE MARY HORBURY
THOMAS FRANK HORNER
DIANE LEE HOROWITZ
MARY MARGARET HUGHES
MARY SUSAN HUNT
PAMELA GAIL HUNTER
LUCIANN HURST
ROBERT GARY HURWITZ
WALTER DANIEL HUSSEY
MARK DAVID HUTENSKY
WILLIAM PAUL HUTT
MARY-BETH IANNAllI
KARIN ANN ISHERWOOD
CHRISTINE MARIE ISTVAN
NANCY Jo ITALIANO
ALIAKBAR JABBARI IZADI
JOSEPH JAY JACZINSKI
VINCENT TIMOTHY JAMES
PETER ALFRED JANETATOS
CHRISTOPHER JOSEPH JARBOE
CRAIG ALLAN JENNINGS
CHRISANTHE ANN JOHN
ANGELA DENISE JOHNSON
JAMES MICHAEL JOHNSON
JOANNA LYNN JOHNSON
REBECCA KATHRYNE JOHNSON
SIMON RODNEY JOHNSON
AMY MARGARET JONES
DANA GREGORY JONES
DANIEL THOMAS JONES
JAMES ALLEN JONES, JR.
JEFFERY SCOTT JULIARD
LISA ANNE KABLIK
JILLINE MONICA KALLIN
MICHAEL J. KALOUSEK
IAN KANE
DREW ERIC KAPP
RONA JOY KARASIK
PATRICIA LYNN KASCAK
THOMAS RICHARD KASPER
Tlventy-Five
MELINDA ANN KAUFFMAN
JILL EVELYN KEARNEY
MARY-MARGARET KEATING
MICHAEL JOHN KEATING
JONATHAN MICHAEL KEEFE
ANN KATHRYN KEENAN
JEANETTE MARIE KEHOE
TERENCE LEROY KELLEY
MARY ELIZABETH KELLY
BRIAN MICHAEL KENNEY
EDWARD DEEGAN KENNIS
ALBERT WILLIAM KENNY
JOHN WILLIAM KERCHIS
MAUREEN KIELY
JEFFREY JOSEPH KILGORE
JANICE DIANE KINDEL
PAMELA JOAN KIRKBY
JILL DIANE KIRSON
JOHN STODDARD KLAR
DAVID PETER KLIMAS
JENNIFER ROSE KNAUSS
LINDA ANN KNIGHT
KEITH MATTHEW KOCKENMEISTER
ELIZABETH MARIE KOHUT
STEVEN RAYMOND KOLODZIEJ
RACHEL ANGELA KONSTANTIN
KATHLEEN MARIE KOPIEC
MARK RICHARD KOSINSKI
KIRSTEN MARY KOSTEK
ADRIENNE KOVACHI
PATRICK JOSEPH KRASNIEWICZ
DEBRA ANN KRATZENBERG
HEIDI LEE KRAUSE
CATHERINE MARY KRESS
SUSAN HELEN KRISTOFF
LEONARD ROBERT KROHELSKI
LYNN MARGARET KUCHTA
MICHAEL ROBERT KUEHL
KATHLEEN JANE KULOS
LISA MARIE KUNZIG
THOMAS F. KUSLIK
MICHELLE MARIE LACROIX
DOUGLAS MICHAEL LAFLEUR
MICHAEL FRANCIS LAGE
MARY FRANCIS LAING
JOHN H. LALLY
BARBARA HELEN LAMBERT
GARY ROBERT LANZAFAMA
GREGG WILLIAM LAPENTA
BETHANNE JENNIFER LARSON
STEVEN ERIC LARSON
MATTHEW SCOTT LATHAM
ALLISON PAIGE LEFFINGWELL
LAURA BETH LEIBOWITZ
MARYANN D. LENNON
PETER CHARLES LENT
DIANE MARIE LESSARD
RICHARD BENJAMIN LEVINE
ANTHONY TOBY LEVY
MARY A. LEWIS
WILLIAM MARK LIEBOW
CHARLES AUGUSTUS LINDBERG
DIANA JOAN LINDSAY
CAROLYN ANN LINNEVERS
LAWRENCE HARRIS LIST
MICHAEL LUTHER LONGINO
WENDY ANNE LOUCKS
ISABEL MARIA LOURO
JOAN MARIE LUBA
JANET ELAINE LUCAS
DONNA LYNN MACDOUGALL
JANE ELLEN MACK
STEPHEN JAMES MACKINNON
PATRICK THOMAS MAISANO
KENNETH STEPHEN MAJESKI
MICHAEL LOUIS MALASICS
ELIZABETH ANN MALLANE
RICHARD E. MALONEY, JR.
MICHAEL PAUL MANCINI
BRENDA ELIZABETH MANGINI
MARLIESE LYN MARGOTTA
JOANN DORENDA-MARIE MARSHALL
DALE EDWARD MARTIN
RICHARD GEORGE MARTIN
MARY LOU MARTOCCHIO
SARAH JANE MARX
GAIL JOSEPHINE MASCOLO
ROSEMARY THERESE MASONE
MARK S. MATTERN
DAVID HAROLD MATTSON III
DANUTA M. MATUSZKO
LINDA SUSAN MAYER
MARTHA ROSE MAZON
ANN MARIE MAZUR
JOHN ROBERT MAZUR
KEMPER PETER MAllARELLI
MONICA MCANDREW
CHRISTOPHER JOSEPH MCCARTHY
COLLEEN MARIE MCCARTHY
PATRICIA MARGARET MCCOAN
DANIEL MCCONAGHY
MAUREEN ROSE MCCORMACK
JAMES MCCUIN
RONALD KENNETH MCDANIEL
MICHAEL EDWARD MCDONOUGH
MICHAEL MCEACHERN
ROBERT PAUL MCGRATH
JOSEPH DWIGHT MCGRAW
SCOTT ARNOLD MCINTYRE
CHRISTOPHER EDWARD MCKINNELL
CAMILLE MARIA MCLARNEY
VALENCIA ADELE MCLEAIN
RITA ELIZABETH MCMANUS
JAMES ALEXANDER MCMINN
CHARLES SCOTT MCNAMARA
DAVID PAUL MCNIEL
MARY PALLEN MCQUAIL
LAURA ELIZABETH MEASOM
ANN MARIE MEISE
LORI SHEILA MERKER
LISA ALICE MESSER
HELEN ANGELA MEZZOMO
JAMES M. MIELE
DEBRA ANNE MILISKI
BETH ANN MILLER
KEVIN SHARRON MILLER
JOHN WINTERS MILLS
JEFFREY D. MILYO
MICHAEL SPIRO MINDELL
ANDREA CATHERINE MINELLI
SUZANNE LORRAINE MINNES
CATHERINE FRANCES MOCHNOC
KAREN ANN MOLINA
DIAN CAROL MOLLO
NICOLA ANTHONY MONTEPARA
MARCI JEAN MONTESI
JEAN ELLEN MONTGOMERY
WILFREDO MONTOYA, JR.
ANNAMARIE JACLYN MOORE
MARGARITA HARTLEY MOORE
LIN A. MOORES
DAVID NOEL MORALES
JOHN ANTHONY MORAN
MICHAEL PATRICK MORAN
HEIDI ANN MORIN
MARIA CATHERINE MORMILE
MELISSA ANN MORRONE
NANCY MARGARET MORTON
DOREEN ANAHID MOSESIAN
GERALD MARK MOYLAN
JEFFREY YAVER MUCHNICK
KAREN MARIE MUNSON
SUZANNE MARIE MURPHY
THOMAS O'BRIEN MURPHY
THOMAS JOSEPH MURRAY, JR.
ERIC THEODORE MYREN
WILLIAM PAUL NARKIEWICZ, JR.
SARA NELLER
CATHY ANN NELSON
ANITA CATHERINE NEMETH
MARK ANDREW NEWCITY
MARIA RENATA NIEDZIELSKA
JOSEPH NIGRO
JEFFREY STUART NOBEL
ANN MARIE NOONAN
JOHN ANDREW NORTON
STEPHEN MARK O'BRIEN
DIANNE ELIZABETH O'CONNOR
ROBERT WILLIAM O'DONNELL
SHARON ANN O'FLAHERTY
JOAN MARIE O'KANE
JOHN MICHAEL O'LEARY
RUTH GONZALEZ O'MEARA
MARTHA ELIZABETH O'ROURKE
MICHAEL DENNIS O'ROURKE
GEORGE EDWARD OAKES, JR.
ROY WILLIAM OCCHIOGROSSO
HALLDORA E. OLAFSSON
JEFFREY JOHN OLIVEIRA
MICHAELYNN KRIS OLSON
KARIN LYNN OSTROM
WESLEY BRENT OWEN
LYNN MARIE OZIRSKY
GABRIEL MARK PACE III
KATHLEEN D. PALMER
LESLIE ANN PALMER
CATHERINE THERESA PALMIERI
CATHERINE THERESA PALMIERI
BARBARA FRANCES PALOMBA
JULIE LYNN PARDUS
WENDY HUNTINGTON PARKER
NANCY ELAINE PASCOE
KATHLEEN PASHOS
MELISSA ANNE PATERNO
RANDALL DURLAND PATTERSON
SHARON CURRIE PAULSEN
SUZANNE PECK
JOSEPH MICHAEL PELEHACH
JAMES MICHAEL JUDE PELLINO
CATHY LYNN PEPIN
CAROLE B. PETERSON
Tiventy-Six
RUSSELL ALAN PETTIS
TIMOTHY PAUL PHALON
JOHN STANLEY PHILIP
WESLEY MCCONKY PHILLIPS
DENISE RAE PICHEY
REGINA TAVARES PINTO
DENNIS MARTIN PIOTROWSKI
LORI ANN PIROSCAFO
DIANE MICHELE PIRRITINO
JILL ELIZABETH PISCETELLI
ROBERT JOSEPH PISCITELLI
VINCENT PISELLI
LESLIE ROBERT PITMAN
JOSEPH PAUL PIZZELLA
PETER JOSEPH PLATEK
JAMES WALTER POLOMSKY
BARBARA IRENE POREMBA
BETH DANIELLE PORTA
ANNETTE TERESA POST
CAROL ANN POWELL
REGINALD POWELL
JAMES STEPHEN POWERS
ROSS PRIMACK
ROSS PRIMACK
DEBORAH ANN PRIMPS
CHRYSTINA MARIA PRYSHLAK
GEORGE DANIEL PUDIMAT
SONDRA AYN PUENTES
ANGELA DORIA QUATROCELLI
ERICA BROOKE QUERFELD
CHRISTINE MARIE QUIGLEY
MICHAEL CHARLES RANKOWITZ
CHARLES DAVID RAPPAPORT
BRUCE H. RAYMOND
DENISE ANN REALE
HARVEY STEVEN REMER
ANA MARIA RESTREPO
SHAWNA LEE REYNOLDS
PAMELA ANN RIEHL
JENNIFER RIENKS
MARY ELIZABETH RIGDON
DANIEL JOHN RIOUX
ALONSO RIVERA, JR.
BARBARA LYNN ROACHE
MARK EDGAR ROBERGE
CYNTHIA ANN ROBERTS
DAVID EARL ROBERTS
ARTHUR EDWARD ROBINSON Ill
TIMOTHY MAURICE RODGERS
EVELYN RODRIGUEZ
IDA HAYDEE RODRIGUEZ
TANYA YVETTE ROGERS
FREDERICK RONALD ROMANIELLO, JR.
JUDITH ROSENBERG
JOSHUA ALAN ROTH
KENNETH RICHARD ROWE
JOHN JOSEPH RUDDY
ROBERT HOWARD RUDNICK
DAVID ACHIM RUDOLPH
RICHARD NICHOLAS RUGLIO
TERESA SUE RUHL
PRISCILLA JEANNE RUSSELL
RODERICK LEON RUSSELL
MICHAEL PAUL RUSSO
MICHELLE MARIE RYAN
LAURENCE ALICE SABBAG
VALERIE MAE SAKELLARIOS
MICHAEL CHARLES SALVIDIO
DARIA JAYE SAMBUCO
LAWRENCE ANDREW SAMPLATSKY
NANCY ROBIN SAMUELS
JOHN PAUL SANNA
FRANCISCO JAVIER SANTANA
ROBIN LYNNE SANTOS
ROBERT ALAN SANVILLE
THOMAS PAUL SAVITSKY
THOMAS PATRICK SCHAEFER
ROBERT ALAN SCHAFFER
STEVEN CRAIG SCHAMBACH
MARK NICHOLAS SCHOEPLEIN
JAMES MICHAEL SCONZO
ADAM BURRIEL SCOTT
LAWRENCE HUNTER SCRIVENER
HOPE C. SEELEY
JEFFREY ALAN SEILER
TIMOTHY SEVERANCE
MARY CUNNINGHAM SHALLOW
SUZANNE MARIE SHAW
JEFFREY BRIAN SHEA
JAMES PATRICK SHEAHAN
ALAN J. SHEEHAN, JR.
ELIZABETH MARY SHEEHY
SAMUEL SHERRY
DAVID ALAN SHINN
ROXANNE MARIE SHIRSHAC
KWANG YOP SHON
GARY MICHAEL SIMMONS
BARRY MICHAEL SIMON
SHARI ANN SIMON
STEPHEN JOSEPH SINATRO
EDMUND JOHN SKOWRONEK, JR.
RUDOLPH WILLIAM SLADYK
JUDY FRANCES SLAHTOSKY
LYDIA ANN SLATER
LISA ANN SLOAT
DIANE LORENE SMITH
LORI ANN SMITH
ROSEMARY JOAN SMITH
ROXANNE SMITH
SUSAN HELEN SMITH
DAVID NEAL SNIDER
CHRIS FRANCIS SOMMARUGA
MICHAEL NEIL SOSENSKY
NANCY SOTO
PATRICK SPALLUTO
KAREN DOWER SPARGO
MARC STEPHEN SPELANE
ANNE MARIE CHRISTINA SPERDUTI
AARON JON SPICKER
ESTHER ROSE SPODICK
DEAN MICHAEL SPOSITO
DENISE MICHELE ST. AMAND
JAMES F. ST. PIERRE
MARTIN THOMAS STANWICK
SANDRA ANN STARSIAK
FOE'S STAVRIANIDIS
THOUKIS G. STAVRIANIDIS
MARTHA LYNN STEBBINS
CYNTHIA ANNE STEELE
KENNETH MICHAEL STEGINA
LAWRENCE RICHARD STEINBERG
BETH ALICE STENGEL
DAWN MARIE STEPHENSON
KIM LISA STEVENS
STEVEN REX STICKEL
SCOTT WILLIAM STICKLES
DIANE MARIE STREET
MARY ANNE STROUD
ROBERT JOSEPH STROUSE
MATI AURORA SUAREZ
MARTHA ALLYSON SUFFREDINI
ANDREW THOMAS SULAVIK
BRENDA ANNE SULLIVAN
TIMOTHY MATTHEW SULLIVAN
JAMES PHILIP SULLIVAN, JR.
SUSAN PAIGE SULMAN
ANITA SWANSON
KATHLEEN ANNE SWART
MARK ANTHONY SWIENCICKI
HILARY GRAY SWIRSKY
THOMAS JOSEPH TAYLOR
LINCOLN THOMAS TEDESCHI
ALEXANDER JOHN TERAPANE, JR.
SHARON LEE TERRY
MARK STEVEN THALMANN
PAUL E. THIEL
JENNIFER LYNN THILO
MARK HENNING THOMSEN
PETER HOLMES THRALL
RICHARD VINCENT TIERNEY, JR.
KAREN GAIL TIMOLL
CHARLOTTE ELLEN TITUS
MICHAEL ANDREW TKAC
KATHERINE MARY TOPITZER
LAURA MARIE TOWNSEND
JOSEPH WILLIAM TRAGER
COLLEEN ANNE TRAINOR
KARI ELISABETH TROST
PHILIP JOHN TWOMEY
THOMAS JAMES TYLER
WANDA ANN TYSON
THOMAS WILLIAM UDE, JR.
DEBORAH ANNE UHL
CYNTHIA MARIE ULASKY
LAUREN UNGARO
GREGORY ANTHONY VALENTE
MARY FRANCES VAN HOUSEN
ANNE E. VARRONE
EMILY MARIANNE VICKERS
SANDRA MARIE VIGLIOTTI
WILLIAM ERIC VINCENT
DONALD PAUL VISCIO, JR.
VERA-MARGRET VON SCHMELING
SUSAN CAROL VUMBACK
PAULA MARIA WACHA
CHARLES RUSSELL WAESCHE
MARIA WAGENBRENNER
CHRISTINE PATRICIA WAINWRIGHT
JED ASHER WALDO
SHARON ALISON WALDRON
CAROLINE ANITA WALLACE
RAYMOND VAL WAMSER
DOMINIQUE REMY WASSELIN
AMY LYNNE WATERS
WILLIAM HOWARD WEED
BRIAN LEIGH WELCH
MORAY JULIAN HUGH WELCH
MORAY JULIAN HUGH WELCH
LAURA ANN WELSH
FRANCES LYNNE WEST
GREGORY ALLEN WEST
Twenty-Seven
MARY ELIZABETH WHITE
MICHAEL THOMAS WHITNEY
BRETT LINDNER WHITTON
KRISTIANA WIEMANN
WENDY ELLEN WIGGLESWORTH
WILLIAM DAVID WILCOX
FRANK DEAN WILKES
CHANDRA YVETTE WILLIAMS
CHRISTOPHER JOHN WILLIAMS
PAMELA GAIL WILLIAMS
YVONNE LENORE WILLIAMS
TERRI KATHLEEN WILSON
MATTHEW ARTHUR WINANS
KATRIN HELEN WINIARSKI
CHRISTINE WISNIEWSKI
ANN ELIZABETH WITHEY
JEFFREY AARON WITTSTEIN
JOHN ARTHUR WOLFF
DONALD JOSEPH WOODS
SUSAN FRANCES WOODS
ROCK DORIAN WOODSTOCK
JOANNE MARGARET WOSAHLA
MARK ALAN YANAWAY
ARTHUR OSWALD YEAMES II
JOHN ERWIN YEARWOOD
ELIZABETH ANN YETMAN
ROBERT EDWARD YOST
KIMBERLY ROBIN ZACHARIASEN
STEVEN EDWARD ZIEGER
RICHARD ADAM ZIMMERMAN
STEVEN P. ZIPOLI
MARYANN PATRICIA ZITT
LEODAVID MARK ZUNSKI
DAVID ALLEN ZYCHOWSKI
PATRICK DAEMON ADAMS
KRISTINE LEE ANDERSON
MARIA GIOVANNA ARESCO
DAVID RUSSELL BACHMAN, JR.
MICHAEL MEADE BAKER
CLAIRE ELIZABETH BATTISTA
TERRI LYNNE BEHRMAN
ELIZABETH ANN BELLO
DAVID PAUL BENGTSON
DIANNE PATRICIA BENNER
ROSS ALAN BRANDMAN
ELLEN MARY BRANSFIELD
MICHAEL EDWARD BREEN, JR.
MAUREEN H. BRENNAN
JOHN BRIDGE
LAURENCE CLAY BROWNSTEIN
TIMOTHY JAMES BUZZEE
JOHN EDWARD CALLAHAN
BEATRICE MIRTA CHODESH
ELIZABETH ANNE CLARK
THOMAS WILLIAM CLEARY
TODD JOHN COMSTOCK
KARIN MARY CULLEN
GARY RUSSELL CUMMINGS
CATHERINE CURTIN
TIMOTHY JOSEPH DELEHANTY
MONICA MARY DEMEO
TERENCE ANTHONY DEVINE
DAVID MATTHEW DONOVAN
MARK CHARLES DUTKA
DEBRA GAMPEL FISCHMAN
RICHARD NEWTON FISHER
JOHN RICHARD FODOR
CHRISTOPHER PAUL FRALEIGH
CARLO RAFAEL FRANCISCO
DANIEL MCNEIL FRENCH
LINDA JANE GOLDENSTEIN
Graduates, August 31, 1985
DEANNE LEE GOZDA
EILEEN GUNN
SHEILA EDITH GURWICZ
SUSAN L. HILL
RENEE MARIE HJARNE
WOODROW HODGES, JR.
TRACY ANN HOYT
VIVECA LEE HUBBARD
THOMAS MARSHALL KELLEY
MICHAEL KENNETH KING
SAMUEL SAUL KRAVITZ
DEBORAH ANN LAVIGNE
DAVID AARON LEFF
PATRICK GERALD LETELLIER
CARLA DENISE LEWIS
LYNDA LEE LIM
SUZANNE MARIE LISE0
JOHN EDWARD LONG
LAURA ELIZABETH LOVELY
JANE ELIZABETH LUBY
THOMAS EDWARD LUKASZEWSKI
LOURDES MARIA MAGIDE
WENDY LEE MARCUS
MARY E. MASON
JOSEPH VINCENT MAllULLI
HENRY ISAAC MONDSCHEIN
EDWARD PATRICK MORRISSEY, JR.
JUDITH ELLEN MULHALL
SCOTT EARL MURRAY
WILLIAM DAVID MURRAY
NORMAN JEFFREY MYERS
JOSEPH BURKE NASH
SANDY THOMAS NICHOLS, JR.
AMY ELIZABETH NORTH
KARIN LEE NORTON
WILLIAM PETER O'HARA, JR.
ROSEMARIE PALAllOLO
JOHN R. PALOMBA
ANTHONY ROBERT PERREAULT
ANTONIO PAUL PERSECHINO
ROBERT TIMOTHY PETERS, JR.
DEBRA LEE PETERSON
MATTHEW GLENN POHL
COLIN MATTHEW POITRAS
MARY MARGARET PUHLICK
JOHN JOSEPH RAUSER
BRONSON HOWARD REED
CINDY JUDITH REIMER
RUTH ANN REMINGTON
MELINDA DENISE RUE
DOUGLAS ANTONY RYNIEWICZ
SALVATORE JOSEPH SABATINO, JR.
MARIA T. SALICE
J. CLINTON SANDISON
ROBERT MICHAEL SCANDURA, JR.
SARAH SCHAPER
MICHELLE HELENE SCHNAPER
LORI DALE SCHRETER
CAROLE ANN SELMONT
WILLIAM CHRISTOPHER SHEEHAN
MICHELE RUTH JULIA SINGH-ROY
PATRICIA JOAN SIVO
ANDREA SPAY
LISA DAWN SPEAR
BRIAN EDMUND SPLETZER
CLIFTON PETER STALPH
RHONDA JEAN STOLFI
JEFFREY HOLDEN TOWILL
ANDREA FRANCES VACARO
RICHARD ANGELO VENEZIANO
TODD CURTIS WALLACE
WANDA JEANNINE WARE
SUSAN ALDEN WEIANT
CORA BELL WRIGHT
Graduates, December 31, 1985
MARK DAVID ALLEN
	
MARIA IOANNIS ANGELOPOULOS
	
COLLEEN LYNN BARBER
CHARLES LAWRENCE ANDERSON
	
PAIGE ANTHONY
	
SUSAN IRENE BARRETT
ROBERT TIMOTHY ANDREW
	
DAVID J. BAKER
	
LYNNE MARGARET BARRY
RONALD FRANCIS ANGELO, JR.
	 ANNE MAY BALBONI
	
MARTIN JOHN BARRY
Twenty-Eight
JOANNE LILLIAN BECAN
WILLIAM FREMONT BENNETT
MELISSA JO BERRY
THOMAS AQUINAS BIONDI
ANTHONY JOSEPH BOZZUTI
MARY EVETTE BRANTLEY
CHRISTOPHER JEROME BROWN
NANETTE RENATA BRUHN
SYLVESTER KENT BUTLER, JR.
LEE JAMES CAMERON
NANCY ELLEN CAMPBELL
LISA ANN CANNELLA
ALICE ANN CAREY
MURIEL ANNE CARPENTIER
TIMOTHY P. CASSIDY
ROBERT JOHN CHAMENKO
KENNETH ALAN CHARPENTIER
CINDY LYNN CHESNEY
RICHARD ALLAN CIASULLO
LINDA BLACKLEDGE CLARK
CHRISTOPHER WAYNE CLEE
KIERAN PATRICK COFFEY
ORI COHEN
SETH ROBERT COHEN
RORY ROBERT COLLINS
JACQUELINE ANN COLTURI
ELLEN COREY
CHRISTOPHER M. COSTELLO
GRETCHEN ANN CRAMER
JONATHAN PAUL CRISCUOLO
ANDREW WALLACE CUTTS
LISA DAWN D'AMICO
CAROL ANN DEL MAURO
MARIANNE EILEEN DELANEY
KAREN DEMARTINO
BRIAN JEFFREY DION
GAIL EUGEANE DISANTIS
CHRISTOPHER JAMES DONELAN
MARK PATRICK DOWD
JOSEPH HENRY DROST
DANIEL THOMAS DUBOIS
DEBORAH LUCIA DUPONT
DEBRA ANNE DYE
BARBARA GWEN DYER
LYNNE MARIE EICHNER
MARGARET ANGELIQUE FAHY
LORI ANN FASSMAN
INGRID KATHY FENSKE
HOWARD BRIGHAM FIELD IV
DIANE LYNN FINNUCAN
JAMES RAYMOND FLAHERTY
SUSAN JANE FOGERTY
PAMELA MARGARET FORSYTHE
LYNN MARIE FORTE
LISA MARIE FRIED
DOUGLAS KENT FULCHER
JANET LYNNE GARRIS
JAMES JOSEPH GAWRONSKI
CURTIS DENNIS GEDNEY
JOHN MICHAEL GENTILE
ANN PATRICIA GIGUERE
BRIAN ANTONIO GILLIKIN
CHRISTOPHER GILLY
CATHY GIORGI
JAMES DAVID GIULIETTI
LEE-ANN GOMES
LINDA ALLISON ANN GRACY
MATTHEW A. GRANDONICO
HILLARY JANE GREENBERG
CORINNE ANN GRIFFIN
DEBORA ANN GRIFFIN
KAREN MARIE GRIGORIAN
TIMOTHY JOSEPH GRIMSICH
MARY ANN GROSNER
RAYMOND ANTHONY GUARINO
ANN MARGARET GUGLIETTA
RICHARD FRANCIS GUYER
WILLIAM PAUL HANRAHAN
STANLEY ISAAC HARDY
JOHN SCOTT HARVEY
MICHELLE HELENE HAYDEN
RANDALL JAMES HEITNER
STEPHEN GERARD HICKEY
SANDRA LORRAINE HIND
LISA DAWN HOLABIRD
BRIAN FRANCIS HUFF
SARA LYNN HUTCHINGS
JOSEPH PASQUALE IASSOGNA
SUSAN LEANNE JENNIE
DAVID GLEN JEPSEN
RICHARD TODD JOHNSON
VALERIE BOUFFARD JOHNSTON
MARY ROSE KATUZNEY
CLAUDIA ANNE KELLBERG
ELLEN L KELLY
ROBERT DOUGLAS KENNEDY
PAMELA ANN KEROUACK
MARYBETH KILDUFF
JOHN EDWARD KILLIANY
MARIE THERESE KLEIN-ROBBENHAAR
RICHARD R. L. KROL
LISA MARIE KUPCHUNOS
MICHAEL JOHN LAWLOR
RENEE ANN LEONE
LAURIE ANN LIPKIN
LAURA JEANNE LUNT
JAMES MICHAEL LUTIAN
SUSAN MAUREEN LYNCH
THOMAS WOODS MACK
FREDERICK MILAN MACKO
DAVID HULETT MANN
KIMBERLY CLEMENT MANNING
HOLLY ALISON MASSETT
DAVID JOAQUIN MAZEAU
JOHN JOSEPH MCDERMOTT III
JON CAREY MCEWAN
PATRICIA ANN MCGOVERN
DAVID PATRICK MCMORRIS
PETER CARL MENTZEL
DAVID PAUL MERCIER
MOULTON ANTHONY MILLER
PATRICIA ANN MILLERICK
ALLYNE MICHELE MILLS
CLAUDIA BERENICE MOORE
LINDA LORRAINE MORRIS
CYNTHIA RENEE MULLINS
JEANINE LOUISE MURPHY
MICHAEL BERNARD NARRACCI
JAMES ANTHONY NINIVAGGI
GREGG ALAN NOME
KYLE EDWARD OVERTURF
PHILIP FREDRICK PACE
LYNN MARIE PARKER
ANDREW M. PARRELLA
STEPHEN CHARLES PATTEN
STEPHEN PAUL PATURZO
SUSAN LEE PEARSON
CHRISTOPHER EVAN PESCO
CHRISTOPHER ROY PETERSEN
ROBERT JOSEPH PHALEN, JR.
JAMES BURTON PRESTON, JR.
DAVID ALAN REALE
DIANA MAY REDFIELD
KAREN ANN REDINGER
THOMAS JOHN REIDY
BART CHRISTOPHER RICHARDSON
RONALD RIVA
WILLIAM DOUGLAS ROBBINS
JOHN FRANCIS ROSE
JENNIFER BETH RUBIN
ANTONIO EMILIO RUIZ
CHRIS THOMAS SANZO
MALCOME COLLIER SARGENT
ELIZABETH ANN SCHAAFSMA
ROBERT ALAN SCHAFFER
ELIZABETH MARIE SCHWENZFEIER
PAULA ANNETTE SHERMAN
MARILYN DALE SHIELDS
MARY KATHERINE SHEILDS
ANDREW DAVID SIEGEL
TRACEY LEE SIMPSON
CHERYL ANN SMITH
GARY STEVEN SOCHARD
CARLOS MANLAPAZ SORIANO
JULIE MANLAPAZ SORIANO
WILSON SOTO, JR.
STEVEN MITCHELL STAWIARSKI
SHELBY MARIE STRANO
SEAN JEFFREY SULLIVAN
KENNETH BROOKS SWEITZER
KIMBERLY DALE SWICK
DEBORAH LEE SWITZER
JEANNE MARIE TACINELLI
FELICIA JENICE THOMPKINS
THOMAS FLYNN THOMPSON
LINDA ROBIN TISHLER
DOUGLAS BRUCE TORGERSEN
JENNIFER MARIE UTZ
LORENA ANN VADNAIS
MARYKATE ANN VALENTINE
CAROLINE CHRISTINE VANTERVE
SANDRA LEE VARNER
ROBERT ERNEST VELARDI
JOHN HARVEY WALRATH, JR.
ANDREAS F. WERNER
MARC THEODORE WILDER
NANCY LYNN WILSON
GEORGE GILBERT WIMMER
DEBRAH LYNN YOUNG
JILL CONSTANCE ZIMMERMAN
Twenty-Nine
BACHELOR OF SCIENCE
MAYLEEN ADAMS
RITU AHLUWALIA
Luis D. ARGARIN
DAVID JOHN AUGERI
HARRY MARK AVAKIAN
DONALD PAUL AWARD
FRANCIS GODFREY BAKER
DONNA LYNN BALASKI
LAURIE ANNE BALLANTONI
STEVEN JAMES BARLETTA
MICHAEL LOUIS BECKERT
LORI KIM BENOIT
LOUIS STEVEN BERES III
STACY DALE BINDER
DEAN ARTHER BIRDSALL, JR.
NANCY ANN BITTERS
DANIEL ROY BIXLER
BYRON ALAN BJORK
ADAM FRANK BORGIDA
KEVIN RICHARD BORNSTEIN
RONALD LOUIS BUCARI
DAVID ALAN BURNAFORD
LINDA ANN CALIOLO
TOBIN JAY CAMMETT
CYNTHIA GAIL CANNONE
ELLIOT EVAN CAZES
SUSAN MARIE CELENTANO
MARY CASTLEMAN CHESLEY
MARIANNE CHIARELLA
JAMES ZAI-YI CHOU
LISA ANN CIRILLO
JOHN FRANCIS CIZESKI
RICHARD VIEIRA COELHO, JR.
RINA MERLE COHEN
DEBORAH MARIE COOMBS
KATHLEEN CORRADO
JULIE ANN COSTELLO
JACQUELINE N. COUNSELLOR
ROBERT VINCENT DADDARIO
ALEJANDRA JOSEFINA DAHER
JOHN JAMES DANIELS
SHARON RAE DARAK
SCOTT ANTHONY DELUCA
LORI-ANN DEPASQUALE
MADDALENA DEROSA
VERONICA JEANNE DESPARD
MICHAEL JAMES DETOLLA
JOSEPH ANTHONY DEVITO
LAURIE Do
THOMAS M. DOWLING
ROBERT TIMOTHY DOWNES
STEPHEN KENNETH DUBAUSKAS
KAREN MARIE DUMOUCHEL
JOHN SMITH DUNHAM
KIMBERLY KAY DUNN
KEVIN SCOTT DUPRE
KAREN LOUISE DYKEMA
BONNIE ELLEN EVANS
WESLEY HOWARD FAUNCE I II
ANTHONY FRANK FERRANDINO
ANTHONY ADRIAN FERRANTE
ANDREA ROSE FIELDS
HELEN MARIA FORGIONE
ANGELA ERICA FRIMBERGER
ELISABETH HELEN FRIMBERGER
DEBRA MARIE GALDENZI
ANN LOUISE GENERALI
ROBERT RALPH GLEASON
MICHELLE ANN GLENN
MARIA LUISA GOMES
MICHAEL JOSEPH GORMAN
ANDREW BENNETT GRAHAM
ALICE MARIE GRAY
WILLIAM ANTHONY GREISNER III
HAVATSELET GUREWITZ
GREGORY WALTER HAGGQUIST
TRACEY CREEGAN HAMMER
CHRIS GREHL HARRIMAN
JODI L. HILDING
CRAIG WHITNEY HILTZ
SCOTT STEPHEN HOBSON
EMILY DEWITTE HOFF
CHERYL LEE HOLT
MARK STANLEY HOPKINS
LANCE STUART HORNE
NICOLINA ELIZABETH HULL
FREDERICK AUGUST JACOBS III
HOLLY BETH JOHNSON
STEPHEN BRIAN KAPLITA
ANNETTE LOUISE KAPTEINA
DAVID EDWARD KARAS
ALAN MARK KATTEN
MARY ROSE KATUZNEY
MICHAEL STEPHEN KEEHAN
MICHELE LOUISE KELLOUGH
KAREN TRACY KENNEDY
MIKE JAMES KENNEDY
ALAN PAUL KESSLER
RICHARD CORVERA KHU
DOREEN MARGARET KONIK
RICHARD LOUIS KRAUS
DANIEL ALAN KRON
THOMAS JAMES LANDREY
STEPHEN MICHAEL LARKIN
CATHERINE MARY LASKE
ARTHUR LEONARD LAVALETTE I II
THUC THE LE
CHARLES SCOTT LEARNED
GALE LILLIAN LEE
DIANE DORIS LENHARDT
PETER M. LEONARDI
HOLLY BETH LEVINE
ROBERT ALAN LEVITT
STEPHEN ANDREW LOTT
MARTIN DAVID LUNN
ANTHONY JOSEPH MALLON
THOMAS MITCHEL MANGER
LAWRENCE MARINI
RICHARD ERIC MARRS
KATHERINE JOAN MARTIN
KATHLEEN ANN MCCALL
WILLIAM HAROLD MCCONAUGHY
SHAVAUN MARY MCCORMACK
MARIA TERESE MCGARRY
ELLEN AMANDA MEAD
ANTHONY MELILLO, JR.
JOHN MERKOURIOU
JOHN NICK METAXAS
SHELLY ANN MIDFORD
EDWARD ALBERT MORELLI
ROBERT SCOTT MORICH
LEE TERESE MORRISSEY
KAREN ANN MOTYKA
GERALD MARK MOYLAN
JOHN ROBERT MULLANEY
BRIAN JAMES MULLIN
JAMES ALEXANDER NITSOS
ALAN NUSSBAUM
JAMES GEORGE NUZZO, JR.
LAURA ANN OLSZEWSKI
RICHARD J. PAULOZ
RONALD PAUL PEDEMONTE
DEBORAH ANN PERKOWSKI
LOUIS MICHAEL PERUGINI
THOMAS PIANTA
ERIC DOUGLAS PIAS
MELISSA ANN PICARD
NANCY JANE PIERPONT
ROSANNE MARIE POITRAS
TIMOTHY PAUL PORTELANCE
KATHERINE ANN POTTER
JAMES ARTHUR POZUCEK
DAWN PATRICIA PRUSASKI
MICHAEL PUCCI
MARTHA CHACKO PUTHUPARMBIL
LAURA ANNE RADLAUER
DOREEN SANTOS RAMOS
STEPHEN RICHARD RAMSAY
ANTHONY RAO
TERESA MARIE REC
HEDY HELEN REHKAMP
SEAN MICHAEL REILLY
MARIA CATHERINE RENNA
JAMES CHRISTOPHER RESCSANSKI
LORI ANN RICCARDO
SUSAN ANN RICHMAN
LISA DOREEN RIVENBURGH
PRISCILLA JANE ROGERS
BRIAN EUGENE ROOD
JOHN PHILLIP ROONEY, JR.
DANIEL MICHAEL ROTTINO, JR.
ANDREW JAMES ROVERO
SUSAN FLORENCE ROY
JEFFREY ADAM SARGEANT
WILLIAM EDWARD SAYPALIA III
BENJAMIN SCOTT SCHOENHAUS
AARON MICHAEL SCOTT
JAYNE ALEXANDRA SELWA
DAVID ROBERT SERWANSKI
JOHN RICHARD SHAFFER
PAUL JOHN SHORTIER
HENRY FARAH SHOWAH
JEFFREY DANIEL SIEGMAN
RONALD FREDERICK SILLS
KAREN RAE SILVERBERG
SHIRLEY ANN SILVESTER
ROBERT ANTHONY SISSON
LAURA ANN SLOWIK
PAULA MARELLE SMITH
Thirty
WILLIAM ADDISON SMITH
PAMELA ANNE SOKOLSKI
DAWN MARIE SOROSIAK
LINAS ROMANAS STASAITIS
JOSEPH ROBERT STEELE
VIRGINIA HANNAH STRATI
PETER TED SZYMONIK
YVETTE ANN TETRAULT
JOHN FRANCIS TIERNAN, JR.
MARTA TIRHADO
DIANNE MARIE TOWNE
JOHN MICHAEL TRUMMEL
VICTORIA LYNN VELTRI
MARYLYNN VERDON
SHARON ANN VEZINA
MICHAEL LEO VIENS
JOHN THOMAS VLATTAS
RUTH ELLEN WERNER
THOMAS J. WHITE
KARIN MARIE WILK
TERESA CHRISTINA WODZICKI
TANYA WOLFF
KWON YI
DAN JAMES YOREO
DAVID WAYNE YOUNG
PETER CROSS ZAllARO
MARYANN PATRICIA ZITT
Graduates, August 31, 1985
VANITA BHALLA
ERIC BRIAN CATEY
SEAN DAVID CLEARY
PAUL KYLE COPPOLA
REBECCA SUSAN CROSS
JOHN CHRISTOPHER DELEON
MANUEL ANTONIO DIAZ, JR.
ROBIN BETH FOGEL
PATRICIA ANN GRIEGEL
ERNEST FREDERICK HANDAU
KEITH ROBERT IWANICKI
ROBERT PAUL. JARZBEK
CONSTANCE JOHANNA KELLY
CHERYLL H. KRAFT
RONALD PETER MARX
VALERIE JANE OBREMSKI
MICHAEL THOMAS PARAKILAS
NOREEN P. PASSARDI
MAUREEN JOAN RUSSO
JANE ELIZABETH SAMPSON
MAURA LEA SULLIVAN
SEAN ALEXANDER SULLIVAN
MARY Jo SWANSON
DENNIS O'SULLIVAN TAYLOR
CHRISTOPHER WELLMAN TOOHEY
ELIZABETH MARIE VILENO
KENNETH HAROLD WARNER
Graduates, December 31, 1985
RONALD ARENDT
ROGER ALBERT BAILEY
TONI-ANNE BARDENHAGEN
STEPHEN ANTHONY BARTYZEL
CHERYL HILL BENNETT
MARK LESLIE BROWN
JOHN DAVID CACACE
DAVID ANDREW CAMERON
PAUL KELES CHLUDZINSKI
MARY BETH CORCORAN
KRISTEN MARIE COUGHLIN
BRENDAN PATRICK DRONEY
KAREN INGEBORG FRITZ
KENJI FUKASAWA
MARK ANTHONY GARGANO
MICHAEL DAVID HENRY
ERIC SCOTT HIRSCHORN
HARRY HOM
DAVID LEON HOOPER
RONALD A. JACOBSON
ROBERTA LYNN KLINE
MICHAEL EVERETT LAWSON
DANH-NGOC LE
GWENDA FAY LIGON
THOMAS DAVID LOPES
PAULA LUMINOSO
GUY STEPHEN MARCIL
GREGORY PETER MARTISKA
SUSAN ELIZABETH MESHAKO
STEPHEN J. O'CONNOR
LORIE ANNE PARKER
JANET LEE PERTOSO
ALAN JEFFREY ROME
MARKO JAREMA RUDYK
MICHAEL CHRISTOPHER SAVIDAKIS
DAVID CHARLES SEVIER
KATHRYN MARIE SHEPARD
GLORIA DE FATIMA CARDOSO SILVA
ANN ELIZABETH STEVENS
TONI DEE STODDARD
MARC ANTHONY TACCONE
IRENE NOI KEE TAN
SUSAN CLAIRE VANVOOREN
BARRY ALEXANDER WALKER
KEVIN CASEY WERLE
With Distinction
MILDRED C. DIDIO, in Political Science
Thirty-One
Honors Scholars
THOMAS F. BARRIEAU, in Psychology
CATHERINE M. BELOW, in Economics
WILLIAM E BENNETT, in English
ADAM F. BORGIDA, in Biological Sciences
JOHN BRIDGE, in English
ROBERT C. BRIGGS, in Communication Sciences
ELLIOTT E. CAZES, in Biological Sciences
JAMES Z. CHOU, in Chemistry
JODI L. COHEN, in Political Science
CAROL L. COSTELLO, in Political Science
ELIZABETH A. DUMAIS, in Political Science
PETER A. DUVAL, in English
THOMAS P. FLYNN, in Political Science
ANGELA E. FRIMBERGER, in Biological Sciences
ELISABETH H. FRIMBERGER, in Biological Sciences
JULIE E. GANS, in Sociology
DIANE E. GREENFIELD, in Anthropology
EMMA J. HARRIS, in History
REBECCA K. JOHNSON, in Psychology
VALERIE B. JOHNSTON, in English
DAVID E. KARAS, in Biological Sciences
MICHAEL S. KEEHAN, in Physics
DOREEN M. KONIK, in Biological Sciences
KATHLEEN M. KOPIEC, in Psychology
DAVID A. LEFF, in English
MARTHA R. MAZON, in English
CHRISTOPHER J. MCCARTHY, in English
JAMES M. MIELE, in Political Science
JEFFREY D. MILYO, in Economics
VALERIE J. OBREMSKI, in Biological Sciences
JOAN M. O'KANE, in Political Science
JEFFREY J. OLIVEIRA, in Political Science
RONALD P. PEDEMONTE, in Chemistry
THOMAS E PIANTA, in Psychology
CHRISTINE M. QUIGLEY, in English
MARIA C. RENNA, in Biological Sciences
BRIAN E. ROOD, in Chemistry/ Biological Sciences
SHIRLEY A. SILVESTER, in Biological Sciences
PATRICIA J. SIvo, in Psychology
SUSAN P. SULMAN, in French
JENNIFER L. THILO, in English
LINDA R. TISHLER, in English
VERA MARGRET VONSCHMELING, in Economics
MARIA WAGENBRENNER, in English
WILLIAM D. WILCOX, in History
ELIZABETH A. YETMAN, in History
THOMAS F. BARRIEAU, Psychology
WILLIAM E BENNETT, English
DAVID R. BRIGHAM, English
University Scholars
JAMES Z. CHOU, Chemistry
DIANE E. GREENFIELD, Anthropology
JEFFREY D. MILYO, Economics
Thirty-Two
THE SCHOOL OF NURSING
BACHELOR OF SCIENCE
DEBORAH MARIE ALBINO
ELLEN D. ALCAREZ
ANDREA LENETT ALLEN
MARCELLA KAY BACHIS
LETICIA MARIA BARNETT
BARBARA ANN BARRY
MELISSA ANN BEISLEY
ANNETTE LOUISE BERRONE
LAURA ANNE BLACK
LAURIE JEAN BRIA
JENIFER LEE BROWN
SERAFINA CARLONE
CHERYL ANN CARPENTER
LORI ELLEN CHAPMAN
KATHY ANN CLARK
MARY PATRICIA CLEARY
JILL HOLDEN CORDIS
RUTH MARIE COSTELLO
EILEEN MARY COTE
JOAN ELIZABETH CROSSON
BETH ELAINE CROWEAK
LAURI LYNN CURTIS
TERESA ANN DANAHY
JANE ELIZABETH DANIELSON
JANET ANN DANNAHEY
DOREEN A. DAVANZO
ALICE JEANETTE DEROCHE
ALICE JEAN DION
SANDRA LEE DOUSTOU
LISA MARIE DRAUSS
RENEE MARIE DUCHENE
CATHERINE MARIE ENAMA
CATHERINE ANN FALUSI
ISABELLA RITA FERRARIS
CARLA LAURA FERRI
DIANA MARIE FIDALGO
MARVA LEE FIGURA
ROSE ANN FITZGERALD
JANICE GAIL GALINSKY
MARY CHRISTEN GALLAGHER
BARBARA GENTILE
MICHELLE MARIE GIRARDIN
ANN LOUISE GONENC
MARGARET MARY GORDISKI
PATRICIA DAWN GORSKI
AUDREY ALEXANDRA GOTTMAN
CLARE FLANAGAN GOTTMANN
NANCY ELLEN GOULD
WENDY ALVIRA GREVALSKY
MARY CATHERINE HANSEN
CAROL JANE HARVEY
LISA MARIE HENDERSON
MELISSA LEIGH HERLIHY
LYNN M. HOOD
MARGARET MARY HOWLEY
JAN MARGARET INGALLS
ANNA MARGARETA JONSSON
DOROTHY EILEEN KAISER
HARALAMBOS KARAMAVROS
SUZANNE MARIE KENNY
ELLEN ELIZABETH KEPCHAR
STELLA B. KIMBALL
BARBARA ELLEN KIMBLE
CAROLYN ANN KIPPHUT
SUZANNE RUTH KIRKWOOD
DEBORAH ANNE KRYSPIN
MARGERY HANDEL LAPOINTE
TORYLYNN ANNE LAVALLIE
DIANNE MARIE LEDDY
JANICE KOPP LEGENZA
DAWN MARIE LEWANDOSKI
SUSAN FAITH LEWIS
DONNA MARIE LINNON
JAMES FRANCIS MACDONALD
ELAINE MARIE MALZ
LEEANNE MARCISZ
KARREN SLADE MAYNARD
DAVID CAMERON MCCOMAS
KAREN ELLEN MCGOLDRICK
ROLAND ANTHONY MELANSON
NINA MARIE MOLODETSKY
ADELE ELIZABETH MOONEY
SHIRLEY ANN MORALES
PATRICIA ANN MOREAU
LYNN MARIE MORIARTY
CLAIRE ELIZABETH MORONEY
MICHAEL FRANCIS MUSCHELL
JULIE ANNE NESI
AMYBETH NEVINS
ROSE ANN NEWBERG
DONNA M. O'BRIEN
EILEEN LOUISE O'CONNELL
MARTHA FLORENCE O'CONNOR
JOHN JOSEPH O'KEEFE
CAROLYN ANN O'NEILL
MARTHA ELIZABETH PADUCH
JOANN ALICE PALKER
JANEY CHRISTINE PETERSON
LINDA MARIE PORTO
PAMELA JOY PUHLICK
INDRA BERNADINE RAMDAYAL
SUSAN B. REAMS
JOAN CHRISTIE REDFIELD
ANN MORROW RILEY
CAROLYN FAITH RIVARD
LISA JUNE RIVERS
ABBEY RACHEL RONN
KATHLEEN ANNE ROWLEY
TERRI ANN SACHATELLO
JUDY ANNE SECCHIAROLI
MARY BETH SEELY
SHERYL ANN SETTELE
YUH-LAI SHor
JEAN RUTH SKROK
LISA ANN SOUCY
SHARON CHRISTINE SOUSA
SUSAN ELIZABETH STRELE
MARY ELIZABETH STUBER
LISA ANN TERRILL
CAROL ANN TURCI
WENDY ANN VALLIER
LAURA ANN WAGGONER
ELLEN GAIL WALLACE
JUDITH ANN WARGO
WILLIAM CHARLES WEST
NANCY JEAN WHITEHILL
LEAH MARGARET WITHERSPOON
DEBRA SUE WOLINSKY
PATRICIA EILEEN ZINK
Honors Scholars
JILL H. CORDIS
	
MARGARET M. GORDISKI 	 ROSE ANN NEWBERG
Thirty-Three
THE SCHOOL OF PHARMACY
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
KIMBERLY ANN AUBIN
SUN HYANG BAEK
ANN MARIE BANAS
AUSTIN ARTHUR BEBYN
MICHELLE ANN BRANDT
CAROL MARIE CARDIN
JEFFREY JOHN CASBERG
JOHN MICHAEL CIUFFO
TINA MARIE CRAVEN
MELANIE LYNN CYR
EMILIO D'ELIA
ROBERT JOHN DELVECCHIO
KATHRYN MARY DICRISTOFARO
ARTHUR ERNEST DOBOS, JR.
ELLEN ELIZABETH DOWERS
THERESA MARIE DROZD
MARK DAVID DUTILLY
THOMAS MICHAEL FERENCZ
LISA MARIE FERRIER
PATRICIA ANN FOLEY
DANIEL WILLIAM GALLAGHER
AMY S. GAMBLE
MELINDA MEI-LAN GENDRON
MARY ANN GILROY
WILLIAM ANTHONY GREISNER III
ERIC MORGAN HILLSON
LINDA JEAN HINCKLEY
JEFFREY DALE HUNTRESS
MARTHA CATHERINE INGEMI
SUZANNE RITA ISABELLE
SUSAN LISA JACOLOW
CHRISTINE ANNE JENNINGS
ELIZABETH ANN JOB
STEPHEN GEORGE KATSARAKES
CHRISTINE MARY KEARNS
LILY KHODADOOST
STACY LYNN KIMMEL
PATRICIA ANN LANE
PHUONG PHAM LE
WILLIAM SCOTT LEACH, JR.
DENISE PATRICIA MALLON
THERESA MALONEY
JILL LYNNE MANCINI
LISA ANN MARUSIC
KATHRYN ANNE MCDERMOTT
LORRAINE MARIE PICCOLO
DEBORAH PREMINGER
JOHN SALVATORE RAND
LISA MARIE RUSSELL
MARK EMILIO SAMPIERI
DARYL JAY SCHWARTZ
THOMAS JOHN SCIARRA
DONNA JEAN SHEEDY
SUSAN VENDITTI SMITH
GLORIA HEIDI SRUGIS
JAMES F. ST. PIERRE
PAUL STATKEVICH
ELIZABETH LYNN STOLARZ
DEBORAH LYNN SUPINSKI-LABONTE
MARY ANN TARASIUK
FRANK L. VARANKO
SUSAN CHAMBERS WESTFIELD
ANNA MARIA WOZNIAK
DIANE JURGIELEWICZ YOURIE
DEBORAH LEE ZARIFIAN
Graduate, August 31, 1985
EDWARD JOSEPH KOBIALKA, JR.
Graduates, December 31, 1985
PETER JERRY BOREJKO
MARC LAURENT CAOUETTE
MICHAEL ALLEN CAP
JOSEPH ANTHONY DILORETO
SAM ROBERT HEDMAN
MICHAEL MARK ISSERMAN
LORI LEE LACASSE
PERRY KOSTAS MAKRIS
ANTHONY GERARD MONTEFORTE
KEITH JOSEPH MORIN
KIMBERLY ANN NEWANDEE
DENIS O'CONNOR
CHARLES JOHN OBEID
EILEEN LORUSSO POULIN
KAREN S. SMITH
CAROLE JULIANNE VALENTI
ANTHONY JOSEPH VOLPE, JR.
Honors Scholars
ARTHUR E. DOBOS, JR. 	 THERESA MALONEY 	 'KAREN S. SMITH
WILLIAM A. GREISNER III
	
JILL L. MANCINI
	
PAUL STATKEVICH
CHRISTINE M. KEARNS
	
DEBORAH F. PREMINGER
University Scholars
ARTHUR E. DOBOS, JR. 	 WILLIAM A. GREISNER III
	
PAUL STATKEVICH
Thirty-Four
EXTENDED AND CONTINUING EDUCATION
BACHELOR OF GENERAL STUDIES
MARGARET ROSE ANDERSON
MARGARET SPEIRS ANDERSON
CARL THOMAS BAILEY
ROBIN HUTCHISON BARNUM-SOKOLOW
BARBARA R. BARRETT
ALTHEA ADAMSON BASSETT
PENELOPE SUSAN BENSON
R. RON BERNARD
CHARLES FREDRICK BLAKEMAN
PAMELA ADRIENNE BRUNETTO
MAUREEN ANNE CACACE
AMEY CASE CALLAHAN
JOAN WALSH CAMPION
ANNE MARIE CANTADORE
JEAN THIBAULT CASTAGNO
DIANE MARIE CIARLO
KATHY LOIS CONNELL
DENNIS PATRICK CONROY
RODNEY EBEN COOK
MARGARET ANGELA CREETH
PATRICIA LEONETTI CUCOLO
JEANNETTE DAMOTTA
BETTE LYNN DANIELSON
BARBARA CHARLOTTE DILORENZO
LAURA ANN ECCHER
SUSAN JOY EJZAK
PAULA EKVALL
DEBORAH L. FABRIZIO
LINDA JEAN FAILLACE
NANCY LOUISE FENTON
DIANE MARIE FERGUSON
GODFREY FERGUSON
JENNIFER ANN FIGGIE
LISA ANN FORD
EFFIE MARGARET FREIHEIT
WERNER CRAIG FRICKMAN
LINDA A. FRIESS
IRNA GADD
JAY GEORGE GALLO
PAUL A. GALLO
DONNA EILEEN GARDINER
DENISE JACINTHE GARRISON
ANN ELIZABETH GRANDPRE
SANDRA MAUREEN GRAVES
CLAUDIA MARIE HALLAS
ELIETH WENTWORTH HARRIS
JACQUELINE JULIETTE HARTMAN
NORMA JOAN HELLER
CAROL SHELLEY GROSS HOFFMAN
GEORGE J. HOLEWIK
MARK EDWARD HOLLEY
CHRISTINE HOTCHKISS
PEGGY LOUISE HUGAR
ELIZABETH ANNE HURLEY
JANET MARIE IWANICKI
SALLY EASTES JAMES
DONNA MARIE JENSEN
DONNA HELENE KAVEE
BEVERLY LUCILLE KEEFE
ANNE KELLAHER
PATRICIA MAY KENNISTON
MARYANN LAURA KLEIN
PAUL JAMES KUCZO III
BARBARA IRENE LAIME
PAMELA WILMA LANGER
VALERIE A. LEBLANC
NANCY ANNE LEE
EDWARD PAUL LEONARD
VALDA ORTENSA LINDO
CELESTE ADRIENNE LINDSTROM
CAROL ANN LOGAN
KATHLEEN LONG
JOAN MARIE LUCEY
LURA JEAN MAGARACI
DELIA SHAW MAYELL
THERESA JEANNE MCCABE
SUSAN M. MCCALLUM
MICHAEL MCKAY
GLORIA JEANETTE MCVICAR
EVELYN LOUISE MITCHELL
SALLY MAEVE MORANN
JOAN THERESA NAPIER
MONICA MARY OBUCHOWSKI
ANA M. PAULO
HELEN LORRAINE PECK
KATHERINE B. PERRETTA
KAREN LEE PHILLIPS
ARLINE G. PICCOLO
JAMES PETER PRONOVOST
DEBORAH K. RICH
SHARON LEE ROWLAND
RUTH RUBIN
LOU ELLEN SCHEER
EILEEN SCHLOSS
VELMA R. SCHWARTZ
LOTTIE B. SCOTT
DIANE A. SHEPACK
DAVID WILSON SHOAFF
CLAIRE CATHERINE SKOGLUND
MARIE ELAINE SMITH
MICHELLE JANINE BERNATH SPOTTO
GENE H. STERNBERG, SR.
LORI DENISE SWEET
JAMES STEPHEN TACKETT
TRAVIS FRANKLIN TURNER, JR.
NORINE S. VEAL
THOMAS EDWARD VEITCH
ELLEN CUNNINGHAM VITALE
AMY JOSEPHINE WALTON
DANA JON WEBER
CHARLES WILLIAMS III
ABE YELLEN
SIMIN ZENDEHROUCH
CYNTHIA K. BACKIEL
JEAN FERNANDES BARBOUR
NICHOLAS JOSEPH BISIGHINI
JOY S. BROWN
PHYLLIS KENNEDY BURNS
ELLEN FAY BUZANOSKI
LUCINDA COLLETTE
GAIL THOMAS FICKEN
MARILYN C. FRIES
PETER BETTERLY HALSEY
DIANE RUTH HARDT
MARION JEAN IRWIN
Graduates, August 31, 1985
BARBARA HELEN JANSSON
ROBERT CHARLES KANE
MARILYN KAY KNOX
CHERYL ANN LINES
ZOE LOTER
AUDREY I. MAIHOCK
LISA J. MARTORELLI
JANET MARY MCEVOY
ALDEN ARNOLD MINER
THEODORE ROBERT MORTNER
JUDITH PATRICIA NALWALK
SUSAN JANE PIERCE
JOHN JAY POLO
ROSEMARY POMPONIO
MARTHA LUCIA REY
JOAN KIRWIN SATTERLEY
GEORGIA A. SIOMKOS
FLORENCE HELEN SPALDING
JULIA CLARE STEPHENSON
MARIANNE GREGORY THOMAS
PATRICIA MARIE TURNBULL
THEODORE THOMAS TYLASKA III
Thirty-Five
Graduates, December 31, 1985
CAROL ANN ARSENAULT
JANET ROBEY BABCOCK
VINCENT ALLAN BALZANO
TERENCE JOSEPH BARNETT
FRANCES BECKER
THURMAN R. BLIZZARD
DEBORAH SELDEN BURTON
HELEN LILLIAN CAHILL
TRUDY GRAY CARPENTER
THOMAS M. CHILA
ALAN ROBERT CRAIG
MICHAEL RICKER DEVINE
MARY DINEEN DOORAKIAN
KERRY GATTUSO DUNN
SUZANNE MARY DYER
NANCY GALES
ANNE T. GIOIA
VICKI J. GLEN
NARDA LYNN GRUVER
RONALD EUGENE HALE
MARGARET ELAINE HILL
EDITH FARNHAM BLISS HILLS
DIANNE FLORENCE HOLLENBECK
ANN HARVEY HOLMES
DENISE BRENDA KELLAM
ANNE ELIZABETH KENAUSIS
JEFFREY GRAHAM KINYOUN
THEODORE PHILIP KIRITSIS
BRENDA ELIZABETH KOROSCIL
SYLVIA KUCZEK
JANE CATHERINE LAFAYETTE
SHIRLEY COLUCCI MCCRAY
JAMES NUGENT MULLEN
ROBIN ACKLEY NERO
JEANNE MARIE PIASECKI
SUSAN CARRIER ROBINSON
CATHERINE CHRISTINA SHEPHERD
ANNE MURCHISON SMITH
DOREEN MAE SOFIA
ROBERTA D. TABORA
SUSAN K. TRUMBLE
FREDERICK C. TURNBULL
CYNTHIA LEIGH WISE
ROWE ANNE YOUNG
Thirty-Six
THE GRADUATE SCHOOL
MASTER OF ARTS
VIVIAN S. AGBAW, in Education
MARK S. ANDERSON, in Communication Science:
Communication
CHRISTOPHER APPIAH, in English
PAMELA MICHELE BAIDOWSKY, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
DOUGLAS STUART BAKER, in International Studies: Latin
American
CHRISTINE CHERYL BARNES, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
ROBIN MAE BARRETT, in Human Development and
Family Relations
BONNIE EVELYN BECKER, in Education
THOMAS STANLEY BECKER, in Philosophy
G. PETER BERRIS, in Education
ZELJKO BOGETIC, in Economics
JANE ELIZABETH BOUTIETTE, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
LOUISE ANN BREEN, in History
THOMAS P. BROWN, JR., in Education
MOIRA ANN BUCKLEY, in Education
TARA ANN BUCKLEY, in Education
THOMAS JEFFERSON BUTCHER, in Education
JOHN J. CAREY, in Education
MARSHA THERESA CAROLAN, in Dramatic Arts
JAMES E. CARONE, in Psychology: Clinical
ERSKINE CARTER, in English
SALVATORE JOSEPH CATANZARO, in Psychology: Clinical
GRACE CHANG, in Communication Science:
Communication
SYLVIA ANN CHEIKIN, in Education
KYONGLIM CHOI, in Political Science
CONCETTA MARY CODDING, in Education
DONNA M. COMPTON, in Education
ROBIN DOLE COOLBETH, in Education
ELIZABETH REID CORNELL, in Political Science
DINO GERARD COSTANZO, in Education
DAWN M. DADALT, in Education
SUSAN JOY DEBEVEC, in History
YVONNE CECILIA DE LA ROSA, in Education
KRISTEN EVELYN DELLERT, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
SYLVIA WARZECHA DEMORE, in Psychology: Social
GARY LYNN DERR, in Education
LYNNE MARIE DEPEAULT, in Education
DEBORAH ANN DEVINE, in Music: Historical Musicology
LAURETTA SANGSTER DILLON, in Education
MARIA ZAIDA NEPOMUCENO DINO, in Psychology:
Industrial and Organizational
SUSAN KAYE DRESSEL, in Human Development and
Family Relations
FELICE MARIE DUFFY, in Education
NANCY ELIZABETH EARL, in Education
MARCY GAYLE EPSTEIN, in Education
JUDITH FAULKNER-CHAPMAN, in Education
AMY DEE FISCHMAN, in Education
PAUL M. FLAXMAN, in Communication Science:
Communication
ELAINE ARDIS FOLKERS, in Education
JOAN A. FONTANO, in Communication Science: Speech
Pathology and Audiology
KATHERINE BLACKBURN FOWLER, in Education
ANN R. FRIEDMAN, in International Studies: Latin
American
CATHERINE L. V. GABAREE, in Education
STEPHEN MICHAEL GAVAZZI, in Human Development and
Family Relations
MELISSA ANN GAZZANIGA, in Education
CARL ANTHONY GIRELLI, in Linguistics
CARMEN A. GOLAS, in Education
COLLEEN ANN GORMAN, in Human Development and
Family Relations
LAUREN JANE GOTTLIEB, in Psychology: Social
DAVID HELLSTRAND GOULD, in English
DANA MARIE GRAMPRIE, in Human Development and
Family Relations
SHERYL ANN GUEST, in Communication Science: Speech
Pathology and Audiology
YOLANDA HAM, in Education
TODD MARTIN HARRISON, in Political Science
DENISE LYNN HEAMAN, in Human Development and
Family Relations
CARL CHESTER HEINRICH, in Education
CYNTHIA DOLORES HEMMING, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
CAROLINA ADRIANA HERFKENS, in Education
CHRISTOPHER DEANE HOHMAN, in Anthropology
JONELL KOPF HOLLEY, in Education
ALAN BRUCE HOOKER, in Human Development and
Family Relations
WILLIAM JOSEPH HULL, in Education
JEFF ALAN HUOT, in Education
SUZANNE ELIZABETH HYMAN-O'CONNOR, in Education
SUSANN ISLAMI, in Communication Science: Speech
Pathology and Audiology
MICHAEL DEE JACKSON, in Education
SUSAN LOUISE JOHNSTON, in Psychology: Child and
Developmental
ELAINE M. JONES, in Education
RANDY SCOTT KAPLAN, in Human Development and
Family Relations
TONJA PULEO KELLY, in Education
LINA JANE KING, in Education
MICHAEL ALLAN KONE, in Economics
CHRISTINE CAROL KOT, in Dramatic Arts: Puppetry
PETER JOHN KOWALSKI, in Education
RUTH MARION KoZLOSKI, in Education
ANN MARIE KWEDER, in Education
PAUL JOHN LANZA, in Sociology
JEFFREY WILLIAM LARSEN, in Education
PAUL C. LASEWICZ, in History
SUSAN CLAIRE LAVIGNE, in Education
BETH LAZAR, in Anthropology
JUDINE F. LEAVITT, in Education
VALERIE F. LEWIS, in Education
KENNETH WILLIAM BYRON LIGHTFOOT, in History
DAVID ROY LINDQUIST, in Political Science
MARCIA LITSKY, in Education
SHIH-HWEI LIU, in Communication Science:
Communication
LINDA ELIZABETH LIUTKUS, in Education
BASIM B. MAJDI, in Linguistics
JAMES EDWARD MARSHALL, in Political Science
GERARD JOSEPH MARTIN, in Education
DIANE COCOZZA MARTINS, in Sociology
ELLEN MARIE MASSUCCI, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
TAMMY JEANNE MASTEN, in Education
Thirty-Seven
CURTIS GORDON MATTHEW, in English
CECILE MAXINE MCKEE, in Linguistics
JAY CARTHAGE MCLAUGHLIN, in Education
EILEEN MARIE MCNUTT, in Communication Science:
Communication
JANICE ELAINE MEEK, in Sociology
LINDA ANN MIANO-MELLOW, in Education
JEFFREY D. MILYO, in Economics
LISA JEANNINE MOWRY, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
MARK MATTHEW MURPHY, in Communication Science:
Communication
MARY ELIZABETH MUSCO, in Education
TIMOTHY ALLEN NANNEMAN, in Political Science
ALICE CHRISTINE NAWROT, in International Studies:
Soviet and East European
LYNN ELLEN NELSON, in Education
JOSEPH SCOTT NESSELROTH, in Education
PETER ALBERT NYSTROM, in Education
JAMES STEPHEN OEHRIG, in International Studies: Latin
American
SHARON LEE O'LAUGHLIN, in Psychology: Industrial and
Organizational
DIANE MARIE PACKARD, in Education
LYNN LEHMAN PALMER, in Education
JENNIFER B. PEHMOELLER, in Education
ROBERT W. PENDLETON, in English
JAIME MOISÉS PÉREZ-RIVERA, in Anthropology
GEORGIA LYNN PERROTT, in Education
KATHARINE DYER PYNE, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
MICHELLE MARIE RADIN, in Human Development and
Family Relations
LAUREL A. RICHARDS, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
DONNA M. J. RICHARDSON, in Education
ELLEN LEON ROSOFF, in Education
ANDREA RossI, in Medieval Studies
THOMAS E. Russo, in Education
EILEEN MARIE RYAN, in Education
SHARON ELIZABETH SANDMAN, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
INGRID PAULA SAUR, in Education
NADINE LYNN SCHIAVO, in Education
DARBY WRAIGHT SCHWARTZ, in Education
DAVID M. SEAMAN, in Medieval Studies
BARBARA MECHAN SHUTTLEWORTH, in Sociology
CARRIE G. SILVER, in Education
JOYCE ANN SKOPEK, in Education
ROBERT J. SLAJDA, in Education
BARBARA E. SLIM, in Human Development and Family
Relations
LISA ELLEN SPENCER, in English
PATRICIA AILENE SPILLANE, in Education
LINDA H. SPUDIC, in Education
MARION SPRAGUE TAYLOR, in Education
MARY ANN THOMEN, in Human Development and Family
Relations
JAMES ARTHUR UHRIG, in Education
CLAIRE S. VICKERY, in Education
CSILLA VöRÖS, in Political Science
MONICA MARY WALTER, in Political Science
DONNA MCCARTHY WATSON, in Education
MARGARET ELIZABETH WELCH, in English
RICHARD RAYMOND WEYEL, in Education
HOWARD JAMES WHEELER, in International Studies: Latin
American
PAUL THOMPSON WICKS, in Economics
LAWRENCE LEROY WILLIAMS, in Education
SUSAN MEREDITH WRIGHT, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
NANCI A. YOUNG, in History
CYNTHIA ZAGIEBOYLO, in Psychology: Social
PHILIP M. ZWICK, in History
Graduates, August 31, 1985
THOMAS ALBERT AHERN, in Education
LINDA M. ALBRIGHT, in Psychology: Social
DONNA JEAN ANDERSON, in Human Development and
Family Relations
SUSAN TESIK ARNTSEN, in Education
TERRI JOAN BECK, in Education
KIM PATRICIA BELLIVEAU, in Education
MARTYN STEVEN BERLINER, in Philosophy
MARIAN C. BISSONNETTE, in Education
MELODIE STARITA BOYCE, in Communication Science:
Communication
CAROL MARIE BUCHER, in Education
DONALD JOSEPH BUSCA, in Education
THORA LOUISE CAHILL, in Psychology
JANICE YVETTE CARRINGTON, in Education
ARJUN CHAUDHURI, in Communication Science:
Communication
WEN-LING WANG CHEN, in Economics
BENJAMIN NEIL STUART CLARKE, in Economics
MELISSA RAVENSCROFT COP, in Education
FRANCIS XAVIER CRONIN, in Education
DENISE CYNTHIA DAVIS, in Education
MELINDA LOUISE DEVIN, in Education
DENNIS MICHAEL DION, in Education
KELLEY ELIZABETH DWYER, in Education
JOCILYN ANNE ERIKSON, in Education
KATALIN FARKAS, in Political Science: Survey Research
NOGAH FISHER, in Education
MARY DEMPSEY FORTIN, in Education
JUDITH BEEBE FUJIMURA, in Human Development and
Family Relations
SALVATRICE GARCIA, in Education
HAROLD VERNON BRADFORD GILLIAM, in Communication
Science: Communication
SANDRA GOLDREICH, in Education
LEONA SUSAN GWAZ, in Education
ELAINE J. HALL, in Sociology
TAYA MAUREEN HARMON, in Communication Science:
Communication
TERESA MORGADO JANISZEWSKI, in Education
JOAN MARIE JETTÉ-LOTRECK, in Education
ELIZABETH JEAN JOHNSON, in Education
NANCY LYN KING-MACHT, in Education
DEBRA B. KOHRS, in Education
LYNN ROBIN KOTLER, in Education
JUDITH M. KRAUT, in Education
Thirty-Eight
MÓNICA VILGRÉ LA MADRID, in Political Science: Survey
Research
THOMAS P. LANDERS, in International Studies: Latin
American
ANNE ELIZABETH LINDSEY, in Communication Science:
Communication
LEEANN PAZIK LITTLEJOHN, in Education
KIMBERLY ANN MANGIALASCHI, in Anthropology
LAURA ANN MAREK, in Education
DAVID MICHAEL MCCRORY, in Education
SUSAN HOPE MILLER, in Education
JOANNE K. MITCHELL, in Education
LISA SUSAN NORMAN, in Education
LYNNE DIANNE O'BRIEN, in Education
NANCY E. O'NEILL, in Education
LISA D. ORANSOFF, in Psychology: Clinical
LORI A. OUELLET, in Education
KAREN PALMA-HALLIDAY, in Education
JoNG-CHUL PARK, in Political Science
DONNA MARIE PASSARELLO, in Education
LAURIE ANNE PEARLMAN, in Psychology: Clinical
MICHAEL JOSEPH PIOTROwSKI, in Psychology: Industrial
and Organizational
ELLEN S. REGAN, in Education
LARAINE CHRISTINE RENEHAN, in Education
VIVIAN CAMBRIDGE RICHARDSON, in Education
JANICE LYNN ROBINSON, in Education
KATHLEEN FERRICK ROSENBLATT, in Comparative
Literature
DEBORAH LEIGH SELLARS, in Education
SUSAN SMICHENKO SMITH, in Education
SUSAN JANE SOLTOSKI, in Education
ANNETTE GLORIA SPALDING, in Education
LAWRENCE S. STALLMAN, in Dramatic Arts: Puppetry
ELAINE G. STETSON, in Education
KIM MARIE TEDFORD, in Education
DORENE M. TOFFOLI, in Education
CYNTHIA J. VAN FLEET, in Education
CAMEILLE L. WALCH, in Education
NANCY BOOTH WALKER, in Education
ALFRED LEO WEISS, in English
JEANINE LEE WHITMORE, in Education
LORETTA ANTONELLI WHITING, in Education
PATRICIA A. WILMOTT, in Education
MARLENE I. YEOMANS, in Education
DAVID ARTHUR ZETTERVALL, in Education
Graduates, December 31, 1985
LISA ARBUES, in Spanish
JUDITH ANN BARRETT, in Education
ALENE HOLLINGSWORTH BECK, in Education
DENNIS DEAN BRESLIN, in Sociology
GEORGE FRANK BUTLER, in English
THOMAS VITO CALDERONE, in History
LISA CASSADY, in Psychology: Social
LOUISE CHIPLEY, in History
HE-JA CHUNG, in Linguistics
JULIE MOYAL DAVIDSON, in French
LANI H. DAVISON, in Anthropology
MICHAEL DEMPSEY, in English
THOMAS JOSEPH DRUGE, in Education
MARY ANN DUVAL, in Communication Science: Speech
Pathology and Audiology
STEVEN WARREN EDWARDS, in Education
JAMES GRIFFITH EVANS, in Music: Theory
TIMOTHY JON EVES, in Philosophy
THERESA MARIE EXNER, in Psychology: Clinical
TRACEY A. FLYNN, in Education
KRISTEN ANNE FRASCARELLI, in Education
ROBERT STERLING GILLCASH, in Political Science
JANICE ANN GODAIRE, in Education
STERLING E. GREEN, JR., in Psychology: Social
CARMEN AMANTINA GRULLÓN, in Spanish
ALAN J. HEAVENS, in History
JANE F. HILLEBRECHT, in Education
JANE FRANCES HIRSH, in Dramatic Arts: Puppetry
DAWN ELLEN HOBLET, in Education
JEREMY LOCKWOOD HOLCH, in English
J. DENNIS JOHNSTON, JR., in Psychology: Clinical
KAREN MARY KSENYCH, in Education
PATRICIA ANNE LEVY, in Education
NANCY GAIL LIGHT, in Education
WILLIAM H. LocALIO, in Education
MICHAEL D. LUKENS, in Psychology: Clinical
JOYCE ANN LUND, in Education
JAMES FRANCIS MACDONALD, in Education
MIKAIL MARIE MCINTOSH, in English: American Studies
JAMES M. MoBILIo, in History
EDWARD JAMES MONAHAN, in Psychology: General
Experimental
MICHAEL A. MOONEY, in Education
MARGARET ELLEN MORIN, in Education
LISA EMIKO NAKANISHI, in Political Science
ANITA BARAJAS NATES, in Education
MARIANNE L. O'CONNELL, in Education
JEAN MARY O'CONNOR, in Human Development and
Family Relations
HENRY CLAY OSBORN I II , in History
MICHELE PIETRYKA PAGAN, in Design and Resource
Management
COLLEEN M. PARKER, in Psychology: Clinical
HEIDI MARIE PETER, in Education
Lois D. PRZECH, in Education
NAOMI H. RAFALOWICZ, in Education
MICHAEL ANDREW REILLY, in English
RUSSELL DENIS SALVADOR, in Education
CAROLYN EMILY SCHWARTZ, in Psychology: Clinical
NORMA YVONNE SINCLAIR, in Education
JODI LYNN SKLAR, in Human Development and Family
Relations
CONSTANCE ELIZABETH SONZELLA, in Education
ROBERT MICHAEL SWEENEY, in Sociology
JILL KANTOR WELLNER, in Human Development and
Family Relations
STEPHEN JAMES WELLS, in International Studies: Soviet
and East European
KAREN YVETTE WILSON, in Psychology: Clinical
SHARON MARIE YESU, in Education
MATT C. ZAITCHIK, in Psychology: Clinical
Thirty-Nine
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
VIVIAN LYNN ACTON (Marketing)
NIELS D. ANDERSEN (Management)
ELIZABETH J. ANDERSON (Management)
WILLIAM JoHN BALL, JR. (Management Science)
MICHAEL A. BARS (Finance)
RICHARD JEFFREY BERNSTEIN (General)
JOAN S. BOUDLE (Finance)
RONALD PAUL BRAULT (Finance)
JAMES STANTON BRZOSKA (General)
DEBORAH E. CADY (Marketing)
ROBERT ALEXANDER CANYOCK, JR. (General)
PETER A. CELONA, JR. (Marketing)
LAURA LEE CHAPMAN (General)
PATRICIA L. CODY (Marketing)
THOMAS M. COURTIEN (Management)
SUSAN ANN CROTTY (Finance)
RUSSELL DANCHO (Finance)
KATHLEEN MCVARY DAUGHTERS (Human Resources
Management)
JANET MARIE DEGRUTTOLA (General)
ANNE MARIE DERWINSKI (Accounting)
ROBIN ELLEN DOWD (Marketing)
REGINA DUGAN (Finance)
ROBERT J. EVANS IV (General)
JOHN CHRISTOPHER FITZGERALD (Marketing)
NEIL WILLIAM FLANAGAN (Marketing)
KAREN LOUISE FLANDERS (Finance)
JOHN E. FORBES (Finance)
ALAN WAYNE FORREST (General)
MARY MACLEAN FORTADO (Management)
WENDY M. FRATINO (General)
DOROTHY GALLIGAN (Management)
EMMANUEL MAURICE MARIE GAUTROT (Finance)
HAROLD FRANCIS GEISSLER (General)
LINDA MARIE GRECO (General)
CADY MOTT GRIGGS (Marketing)
MARINA EMMA GROSSI (International Business)
WENDY WELCH GUDA (Finance)
TIMOTHY MICHAEL HANNAN (General)
JEANNE E. HAWLEY (Management)
RICHARD MINTON HERSTEIN (Finance)
DEBRA CHRISTINE HINCK (Finance)
WARREN DOUGLAS HOLLISTER (Finance)
RUTH A. HUGHES-GUDEN (Finance)
ALAN R. HURST (Finance)
DIANNE KAY THWAITES HUSTUS (General)
BRIAN PHILIP HUTH (General)
MICHALENE ANNE JOHNSON (Finance)
FREDERIC ALAIN JUNG (Finance)
DAVID MARTIN JURASEK (Management)
CYNTHIA KONECNY (Marketing)
PAUL DONALD KORINECK (Accounting)
EDWARD FRANCIS LANGE, JR. (Finance)
LINDA LOUISE LANGENFELD (Finance)
WILLIAM PAUL LAVERNOICH (General)
JUDITH V. LAWRENCE (Marketing)
JOSEPH MARK LIGI (Management)
JOANNE ZANELLA LITKE (Accounting)
JON MICHAEL LUCIA (Finance)
WINNIE MEI WAN LUI (Finance)
ARMAND JOSEPH LUZI (Finance)
KELLY LYNN MACKINTOSH (General)
STANLEY JOSEPH MARCEWICZ, JR. (General)
JOHN WESLEY MERRITT (General)
MANUEL PIERRE MEURANT (General)
MARILYN R. MOIR (General)
PENNY PAUL MOONEY (General)
ANNE MARIE MULVILLE (Management Science)
ROBERT JAMES MURPHY (General)
CHRISTINE MERSKI Nuto (Health Care Management)
BARRY MICHAEL O'BRIEN (Finance)
RICHARD WARREN PIPER (Finance)
KENNETH G. PLATT (General)
SUSAN D. ROYLES (Finance)
ROBERT ALLAN RYAN (General)
STEVEN V. SCHNEPS (General)
STEVEN W. SHERMAN (General)
JOSEPH SIPOLSKI, JR. (General)
GREGORY D. SPosITo (Real Estate)
DAVID M. SPRUANCE (Finance)
MARK ROBERT STANGE (General)
LAURA BETH STEINHARDT (General)
PATRICIA ANN SUPRENANT (General)
JOHN M. SWEENEY (Finance)
VIVIAN SYLVESTER (General)
CINDY LOU TERHUNE (Finance)
GREGORY WILLIAM THOM (Finance)
MICHELE THOMAS (Marketing)
SHEILA NORTON THOMAS (Finance)
WAYNE TOMASSI (General)
FREDERICK PAUL VACHON (General)
PETER JOSEPH VIGNATI (Marketing)
ELIZABETH ANNE WATERBURY (Finance)
GARY A. WERNER (Marketing)
BRUCE PANCOAST WILMER (Finance)
JOHN EDWARD WISE, JR. (Marketing)
MICHAEL THOMAS ZEMKE (Accounting)
Graduates, August 31, 1985
FREDRIC C. AMT (Marketing)
DANIEL BADE (Human Resources)
WILLIAM JOSEPH BELLOCK (Finance)
THOMAS M. BENDORAITIS (Finance)
MARILYN A. BIEDRYCKI (General)
LISA GERALYN BISACCIA (Human Resources)
ERIC JOSEPH BISIGHINI III (Finance)
ELIZABETH MARIE BONDIOLI (Marketing)
MELINDA ANN T. BROWN (Finance)
LAURENCE PORTER BRUNDAGE (Finance)
JOHN E. BRUNO (Management)
NATHALIE CLAIRE CHABRAND (Marketing)
SUZANNE GROLL CHEESEBROUGH (Accounting)
LINDA E. CHOWDHRY (Management)
BRENDA H. CLAFLIN (Human Resources)
LESLIE CARTWRIGHT CLARK (Health Care
Management)
WILLIAM EDWARD CODY (Accounting)
HARVEY THEODORE COHEN (Management)
GREGORY CSERNICA (Marketing)
Forty
BRIEN JOSEPH DEBARI (Finance)
DIANE M. DEMAIO (Management)
JENNY PARKER EMERY (Finance)
GAIL ROBIN FRASER (General)
ANTHONY HERRICK GIBSON (Market ing)
DULANY HOPKINS GIBSON (Finance)
MARC ELLIOT GOLDSTEIN (General)
MAURA ANN HAYDEN (Finance)
IRENE LOUISE HERDEN (Health Care Management)
MICHAEL WAYNE HODES (General)
ROBERT LAWRENCE IAMONACO (Finance)
DIANE GUSTAFSON KLARE (International Business)
RICHARD H. KLEIN (Management)
JULIUS LOUIS KOCSONDY (Health Care Management)
CAROL ANN KROMER (Accounting)
CHRISTOPHER ROBIN KRUMEICH (Finance)
KENNETH KRUZANSKY (Finance)
MARY ELIZABETH LAUFER (Management)
GREG HOWARD LAZARUS (Marketing)
LORRAINE ELLEN LEE (Management)
WILLIAM MARK LEWIS (Marketing)
BRIAN HENRY LIS (Finance)
FREDERIC HENRY LORD (Finance)
SUSAN LYNN LOSCHIAVO (Human Resources)
MARY CAROLINE MAGENAU (Human Resources)
KENNETH A. MAHONY (F inance)
ROBERT FOY MARRS (Marketing)
STEPHANIE BIRNEY DANFORTH MAYER (Health Care
Management)
JAMES PATRICK MURRAY (Finance)
ROBIN M. MYERS (Marketing)
MARY ANNE LAROCHE NUSSBAUM (Health Care
Management)
DONALD L. OVERCASH (Management)
ERIC LESLIE PERSKY (Finance)
JEANENE MARIE PLICKYS (Management)
KEVIN PATRICK PORTER (General)
BETSY LOUISE REILLY (Finance)
JOHN T. RICHERS (Finance)
VICTOR RIVERA-FLORES, JR. (International Business)
DANIEL ISAAC ROET (Finance)
DEBRA MOLLER ROSATI (General)
DAVID JEFFREY SALVIN (General)
KENNETH MARC SCHEINBLUM (General)
MARGARET ELLEN SHEVCHUK (Health Care
Management)
RuSSELL MARK ST. JOHN (Management)
SUSAN SULLIVAN (Marketing)
ROBERTA WERNER (Management)
Graduates, December 31, 1985
BRIAN MICHAEL AHERN (General)
L.I. SAVITRI ALEX (Finance)
JOHN RICHARD ALLANACH (Accounting)
ALBERTO BAMBACH III (Management Science)
SUNIL BANERJEE (Finance)
FRANCIS JOSEPH BARRESI (Management)
DOUGLAS ALBERT BARRY (General)
DIANA MARIE BAWN (Finance)
GEORGE FRANCIS BLACKALL (Management)
ROBERT N. BLOMBERG (Management)
ROBERT GUSTAV BOSCHEN, JR. (General)
MARILYN FLORENCE BOSWORTH (Accounting)
DEBORAH ANN BRANDWENE (Marketing)
JAMES GIFFORD BRECK (General)
JULIE ELLEN BRESNAN (General)
JAMES M. BROWN (Marketing)
GARY ROBERT BROCHU (International Bus iness)
CHRISTIE BULL (Finance)
JAIME MANUEL CAMACHO (Finance)
JOHN GARY CAPUTI (General)
MARGARET O'MARRA CARROLL (Finance)
BYUNG Doo CHANG (Finance)
BARBARA LOUISE CHRZAN (International Business)
DENISE SUSANNE CONRAD (Finance)
FRANK PAUL CUCCIA, JR. (General)
ELLEN CORCORAN D'ANIELLO (Finance)
PAUL MICHAEL DEFILIPPO (General)
WILLIAM JOSEPH DEL VECCHIO (Finance)
JOHN JAMES DOUGHERTY (Marketing)
MARK WOODS DOWLING (Marketing)
WILLIAM JOSEPH DOWNES (Finance)
SHERYL LEE DUNN (Human Resources)
ANNE MARIE FEARON (Marketing)
MATTHEW J. FELSON (Finance)
LYNN FOSTER FERRIS (Finance)
WENDIE MARIE FORCE (Finance)
DULANY FOSTER III (Marketing)
AMY LEE FREEDMAN (International Business)
CHARLES C. GILL (International Business)
ARTHUR DAVID GREENWALD (General)
BRUCE DAVID GROVES (General)
THOMAS PAUL HAGEL (General)
JEAN HARTNETT (Management)
DONNA MARIE INZINGA (General)
ERIK LARS JOHANSSON (Finance)
LESLIE ANNE KOGOS (General)
JULIETTE KOKHAB (Finance)
DANIEL KOLAKOWSKI (General)
PAMELA JEAN LOEFFELMAN (Marketing)
FREDERICK A. LUKENS (General)
DREW MACIAG (Finance)
RICHARD GORDON MAWHINNEY (Management)
ALAN MARK MCGINNES (Marketing)
PATRICIA R. MCLAUGHLIN (Finance)
WILLIAM HOWARD MESSNER (Finance)
JOAN MILEWSKI (Marketing)
BARBARA SHARON MILLER (Finance)
LORI HANLEY MOODY (Marketing)
JOHN ANTHONY MOORE (General)
JAMES PETER NATALE (Finance)
MELINDA OsTROWSKI (Management)
GEORGE JOSEPH PIRO, JR. (General)
KATHLEEN DICKEN PORTER (Marketing)
JONATHAN MILES MCMILLEN PRESCOTT (Finance)
PETER VINCENT PRICE (Finance)
KEVIN D. QUINN (F inance)
JEFFREY PETER REICH (Market ing)
SUSAN REILLY (International Business)
DEBRA WALTERS RIDER (Market ing)
DIANNE L. SAUNDERS (Real Estate)
MICHAEL EDWARD SAX (General)
MARK JOSEPH SCHAIRER (General)
Forty-One
SUSAN E. SEBASTIAN (Finance)
ROBERT CHRISTOPHER SHIPMAN (Finance)
JAMES R. SHUCKEROW, JR. (Finance)
THOMAS PATRICK SHUGRUE (Finance)
PAUL Rocco SIMEONE (General)
GEORGIA SMITH (Marketing)
PETER R. SORENSEN (Real Estate)
L. WESLEY STOUT (Marketing)
NAVEEN KUMAR SURI (Finance)
OKSANA ALEXANDRA TROMSA (Marketing)
JAMES A. TURNER (Marketing)
MILDRED SMITH WASHINGTON (Market ing)
ALVIN C. WHITE (Finance)
PETER NILS WIBERG (Management)
CHERYL ARNETT ZEBENDON (General)
RANDY KENT ZEBENDON (F inance)
Forty- lico
MASTER OF DENTAL SCIENCE
Graduates, August 31, 1985
LAURENCE ARVIS
	 .EFFREY RICHARD SCHANTZ
Graduates, December 31, 1985
OMAR BOUAYAD SUSAN ANN KINDER 	 ROHIT CHAMAN LAL SACHDEVA
MASTER OF FINE ARTS
STEPHEN CHARLES BUCKWALD, in Dramatic Arts:
	 LURA A. HEPLER, in Dramatic Arts: Acting
Directing 	 NANCY ANN KAISER, in Dramatic Arts: Acting
LEONARD JAMES EGAN, in Dramatic Arts: Acting
	 MARY ELLEN MCGRATH, in Dramatic Arts: Acti ng
TODD AUGUST HANNERT, in Dramatic Arts: Puppetry
Graduates, August 31, 1985
BENJAMIN PETER WESTERHOFF, in Dramatic Arts: 	 BRIAN WOLFE, in Dramatic Arts: Design
Directing
Graduates, December 31, 1985
WALTER ANTHONY DUNN JR., in Dramatic Arts: 	 WILLIAM CLAYTON MASSEY, in Dramatic Arts:
Acting 	 Design
MASTER OF MUSIC
BARBARA ELIZABETH CROUSE (Performance)
	 VIKTOR Z. TOTH (Music Education)
DEBORAH ANN PHELPS (Performance) 	 CAROLINE A. WHITE (Performance)
Graduate, August 31, 1985
ROBIN THOMAS AUBIN (Music Education)
Graduate, December 31, 1985
WILLIAM G. BELDEN (Music Education)
Forty-Three
ELIZABETH ANNE BLACK KIMBERLEE ROBERTS-WARMA
MASTER OF PUBLIC AFFAIRS
KEITH ANDERSON
	
SUSAN STAGG PIERCE
	
CAROL MARIE TOWEY
JUDITH LYNN GIFFORD
	
JONATHAN RUSSELL STOLLEY
	
PHILIP A. UZANAS, JR.
STEVEN PAUL KITOWICZ
	
MARTIN BORYS TATUCH
	
MICHAEL GERARD WHYTE
Graduate, August 31, 1985
EVA M. HUGOSON-OTIS
Graduates, December 31, 1985
ROBERT M. DECRESCENZO
MOHAMED ELSAYED GHANEM
TSUI-CHIUNG HUANG
SURYO SASTROHADIKUSUMO
DAVID S. TARGONSKI
FREDERIC EDWARD TURKINGTON, JR.
MASTER OF PUBLIC HEALTH
RAYMOND ALLEN DADALT
	
BARBARA ANN NAWROCKI
	
KAREN LEE ROSEN
JEANNE VICTORIA LINDEN
	
LYNNE DIVITA ROBINSON
	
CAROL F. WADE
ELLEN TERESA MADIGAN
Graduates, August 31, 1985
KAMESWARI AMARAVADI
	
PAMELA LYNNE CHALKE
	
L. JOCELYN JONES
LINDA M. DEJOHN BANTELL
	
ARLENE D. DECHESSER
	
DIANE THERESA LAMBERT
JOSE MANUEL CALHEIROS
	
LIANE AGATHA HENNESSEY
	
SHARON F. LEMING
BARBARA ANN CANDALES
	
SUZANNE STEFANOWSKI HUDD
	
EDWARD PATRICK REGAN
Graduates, December 31, 1985
Forty-Four
MASTER OF SCIENCE
LORRAINE KATHRYN ALDRICH, in Nursing
DAVID ARNOLD, in Mechanical Engineering
TAIWO OLADOTUN AWOYEMI, in Plant Science: Soil
Science
FABIO G. BARATTO, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
SANDRA JAYNE BARTULEVICZ, in Metallurgy
JOHN RODNEY BEDELL, in Computer Science
ERIC KIRK BEGG III, in Mechanical Engineering
DONALD V. BENNETT, in Statistics
JULIANNE R. BERCKMAN, in Plant Science: Historic
Landscapes
GEORGE WILLIAM BITTNER, in Computer Science
EUGENE CLAYTON BOMAN, in Mathematics
JAMES HOWLAND BOWEN, in Geology
CAROL C. BowIK, in Biochemistry
JOHN MARTIN BOYLE, in Mechanical Engineering
THOMAS RICHARD BRAMBLETT, in Metallurgy
MARK W. BRENNAN, in Renewable Natural
Resources
THOMAS J. BROWNING II, in Microbiology
JOHN JOSEPH BRUGGEMAN II, in Mathematics
ANNE BRUNEAU, in Botany: Plant Systematics
MARY KATHRYN BRUNO, in Biochemistry
NANCY BUERMEYER, in Oceanography
KAREN ANNE CARLONI, in Nursing
FRANCES COMEAU CHABOT, in Nursing
ANNE ONNEE CHOW, in Mathematics: Actuarial
Science
WILSON STONE CLAYTON, in Geology
PAUL HECTOR COLLETTE, JR., in Mechanical
Engineering
JAY B. CONROD, in Materials Science
BENITO JOEL GrasoN CUEVO, in Mathematics:
Actuarial Science
MICHAEL PETER CULMO, in Civil Engineering:
Structural Engineering
DOUGLAS PAUL D'ALEssio, in Mechanical
Engineering
CLAIRE K. DALIDOWITZ, in Nutritional Science
MARIA JOYCELYN A. DATU, in Biobehavioral Science
WILLIAM PRESTON DAVENPORT, in Animal Industries
VINCENT CARMINE DELGOBBO, in Chemical
Engineering
JO-ANN CAROL DERY, in Ecology: Plant Ecology
JEFFREY JOHN DESTEFANO, in Microbiology
ELIZABETH ANNE DIBLASIO, in Microbiology
WILLIAM JOHN DooLITTLE, in Chemical Engineering
JOSEPH PATRICK DOUGHERTY, in Chemistry
CLAUDIA LITKE DOWNEY, in Nursing
DEBORAH SUSAN EUSTIS, in Ecology
GERARD MATTHEW EXLEY, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
THOMAS PATRICK FILBURN, in Mechanical
Engineering
DEBORAH M. FINNEGAN, in Nursing
MONICA ANN FISHER, in Cell Biology
DONIS GEORGE FLAGELLO, in Physics
KIMBERLY LEE FOLANDER, in Biochemistry
JANE ELLEN Fox, in Animal Industries
LISA KAREN GAITO, in Physics
JANET RUTH GARREFFI, in Nursing
NANCY WILLIAMS GENTES, in Nursing
RONALD DAVID GHEN, in Physics
SUSAN ELAINE GRAHAM, in Biobehavioral Science:
Developmental Psychobiology
KEVIN WARD HABERERN, in Physics
BONNIE EVE HACKNEY, in Nursing
NEDA HAJIMOHAMADI, in Computer Science
GREGORY KRIKOR HAMPIKIAN, in Cell Biology
JANET MARIE HAMPIKIAN, in Metallurgy
KARL H. HANSSON, in Mechanical Engineering
STEPHEN HOWARD HEDBERG, in Chemical Engineering
SUZANNE ELVIRA CECILIA HETZEL, in Nursing
MARY-ELLEN HOBSON, in Nursing
DOUGLAS GLENN HOLDEN, in Plant Science:
Horticulture
AMIR SAEED HOMAYOUN, in Metallurgy
ROBERT N. HOPKINS, JR., in Ocean Engineering
JANICE MARIE HORN, in Allied Health
GINA M. HUGHES, in Nursing
JOHN PALMER IANNI, in Plant Science: Soil Science
SHYAMA JAIPERSHAD, in Agricultural Economics
GARY RAGNAR JOHNSON, in Civil Engineering
ELIZABETH A. JoLLY, in Allied Health
VIBHA RASHMI KATARI, in Physics
OAK-HYUNG KIM, in Animal Industries
PATRICIA LAPERLE KING, in Nurs ing
BENJAMIN KLIMCZAK, in Computer Science
SARAH ELIZABETH KNAPP, in Agricultural Economics
KUMASSI KOFFI, in Civil Engineering: Transportation
and Urban Engineering
LEOPOLD R. LABRANCHE, in Allied Health
JAMES JOSEPH LAPORTE, in Ocean Engineering
LAURA JEAN LEBARRON, in Polymer Science
CATHERINE LOUISE LEWIS, in Geology
ROSA MITZI LLUBERES, in Civil Engineering:
Transportation and Urban Engineering
SUZANNE G. LOCKE, in Nursing
BONNIE KATHLEEN MACKELLAR, in Computer Science
JUDITH K. MADEUx, in Nursing
CHRIS ANNETTE MALINOWSKI, in Nursing
ROBERT ANTHONY MANCINO, in Civil Engineering
CHRISTINE ANNE MAREK, in Nursing
JOY SACKNOFF MARK, in Mathematics
JONATHAN BRUCE MARQUARDT, in Ocean Engineering
ANGELA MARTELLO, in Geology
RAYMOND PAUL MARTINA, JR., in Materials Science:
Polymer Science
CHERYL AUSTIN MCCULLEN, in Nursing
KAREN MARGARET MCDOWELL, in Biobehavioral
Science: Developmental Psychobiology
KATHLEEN MCNAMARA, in Nursing
MARY RACHEL PARLA MCNAMARA, in Mechanical
Engineering
CLIFFORD RONALD MERZ, in Ocean Engineering
TRACY ELIZABETH METIVIER, in Nursing
PAULA A. MOFFATT, in Nutritional Science
SHEILA LYNN MOLONY, in Nursing
MIRTHA YADIRA MOORE, in Mechanical Engineering:
Energy and Thermal Sciences
GRACE ANNA NAKOS, in Microbiology
THOMAS E. NAUGHTON, in Biological Engineering
RICHARD ALAN NIESENBAUM, in Oceanography
NANCY COOK NYE, in Plant Science: Historic
Landscapes
LORI JEAN O'MARAH, in Biochemistry
MICHELLE MARTING PAGANI, in Microbiology
Forty-Five
BINA PARAMASIVAIAH, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
ANA LORENA PASSARELLI, in Microbiology
MICHAEL PATERAKIS, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
ELIZABETH MARY PORTMANN, in Biobehavioral
Science: Developmental Psychobiology
DAVID PRICE, in Ocean Engineering
DIANA LEE RALPHE, in Biobehavioral Science
DAVID JOHN REIDY, in Chemical Engineering
LEA NAVARRO REYES, in Mathematics
ANN BERTHA RICHARD, in Nurs ing
JOHN DAVID RIVENBURGH, in Civil Engineering
SANDRA KOWTKO ROOSA, in Nursing
ARMAND RUBY III, in Zoology
SCOTT STEPHEN RYAN, in Geology
KEITH ELLIOT SCHARF, in Physiology
CHARLES T. SHIELDS, in Agricultural Economics
GEORGE SILING, in Ocean Engineering
ROBERT WARREN SISSON, in Physics
PETER L. SOLARI, in Electrical Engineering: Control
and Communication Systems
CHRISTOPHER CHARLES SOUCHUNS, in Electrical
Engineering: Electromagnetics and Physical
Electronics
NORINE STIRPE, in Cell Biology: Developmental
Biology
DEBORAH MAE SZALKOWSKI, in Biochemistry
CHARLENE ANNE TATE, in Physiology: Neurosciences
MARY KATHERINE THOMPSON, in Nursing
MARIA ALEXANDRA TOCZYSKA, in Allied Health
KATHRYN JANE TRENHOLM, in Pathobiology
JOHN CHARLES VANDOREN, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
GEORGE ROBERT WEIN, in Physics
CHERYL MARIE WHITMAN, in Nurs ing
NOEL A. WHITMAN-ARNOLD, in Nursing
CLAY CURTIS WILD, in Civil Engineer ing: Structural
Engineering
BARBARA J. WIRTZ, in Nursing
ROBERT E. WOLF, in Statistics
LORI A. YANISKO, in Genetics
ROBERT PETER ZAFFETTI, in Civil Engineering:
Structural Engineering
Graduates, August 31, 1985
ROBERT JOSEPH BULMER, in Physics
NILANJAN CHANDRA, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
KEUNSUK PAUL CHANG, in Chemical Engineering
JOHN BARTLETT COLLINS, in Plant Science: Soil
Science
DOUGLAS EARLE COOPER, in Plant Science: Plant
and Soil Science
JAMES LEWIS CUTLER, JR., in Oceanography
MAHMOOD A. DADA, in Pharmaceutical Science:
Pharmaceutics
JOHN STEPHEN DANYI, in Polymer Science
BASSEL HAGE DAOUD, in Mechanical Engineering
MAURICE ROGER DEVIN, in Mechanical Engineering
LAURA J. DIBENEDETTO, in Pharmaceutical Science:
Pharmacology and Toxicology
ANGELOS MICHAEL EFSTATHIOU, in Chemical
Engineering
JEFFREY SCOTT GALL, in Biobehavioral Science:
Developmental Psychobiology
ANNAHITA GHASSEMI, in Physiology
JOHN HALLAM GRABBER, in Plant Science: Forage
Crops
MICHAEL BRUCE HOFMANN, in Biobehavioral Science:
Developmental Psychobiology
DEE ANNE DOROTHY HONKALA, in Renewable
Natural Resources
DOUGLAS ELLIOT JONES, in Cell Biology:
Developmental Biology
MICHAEL F. KANAZAWICH, in Geology
GERALDINE R. KASTOFF, in Nutritional Science
MENG EN KING, in Mechanical Engineering
PEI-SAN LIAO-LIU, in Statistics
BEVERLY MAY LUSSIER, in Zoology
ANITA MALOOTIAN, in Physiology
KRISHNA MURTHY MURALI, in Metallurgy
PATRICIA MARY NAVIN, in Nurs ing
ESTHER ELIZABETH NOILES, in Animal Industries
BRADLEY JOHN OLSON, in Zoology
LINDA J. PAYNE, in Mechanical Engineering
JOAN MARIE PECKHAM, in Computer Science
MICHAEL THOMAS PIECHOWSKI, in Electrical
Engineering: Electromagnetics and Physical
Electronics
LARRY LUKAS ROTHENBERG, in Biochemistry
SCOTT MICHAEL SANDLER, in Computer Science
KAREN M. SAVINO, in Plant Science: Soil Science
LORI ANN SCHOENBERGER-SUZIK, in Allied Health
BRADFORD GRISWOLD SHELDON, in Biological
Engineering
HITESH N. SHROFF, in Chemistry
MARK STEVEN THOMPSON, in Metallurgy
JOHN DAVID VITTI, in Plant Science
PAUL JOSEPH VORONKO, in Chemical Engineering
DAVID DEAN WADE, in Biobehavioral Science:
Neuromorphology
EDDIE YUON-LOON WANG, in Ocean Engineering
STEVEN KURT WENDT, in Biological Engineering
MARK HAROLD WILDE, in Animal Industries
DENNIS MARTIN WILSON, in Polymer Science
EILEEN ANN WOODRUFF, in Biological Engineering
GLENN SCOTT ZAX, in Computer Science
WILLIAM JEFFREY ZWOLINSKI, ln Electrical
Engineering: Control and Communication Systems
Graduates, December 31, 1985
PAUL A. ALTIERI, in Chemical Engineering
BRIAN J. BECKIUS, in Oceanography
SHELLEY S. BOCHAIN, in Nursing
SHARI L. BOOTH, in Computer Science
ROBERT ANTHONY BOTTINO, in Biobehavioral Science
BRENT STEVEN BUBAR, in Civil Engineering
Forty-Six
CANDACE LOUISE BUNCH, in Microbiology
SARAH M. CALIANDRI, in Nursing
KOLE SUN CHANG, in Statistics
Hosoo Yoo CHouN, in Animal Industries
LOUISE-MARIE CELINE DANDURAND, in Plant Science
JAMES DONALD DANIELL, in Computer Science
MICHAEL JOHN DEBARI, in Computer Science
JAMES MICHAEL DENEGRE, in Genetics
JAMES E. ERICSON, in Civil Engineering
ANTHONY ARMENTIERES FERNANDEZ, JR., in Chemical
Engineering
SUZANNE MARIE FRANCIS, in Computer Science
ANGELITO PALOMO GARCIA, in Mathematics
THOMAS STEVEN GIONFRIDDO, in Computer Science
EVAN JONATHAN GLASS, in Geology
GARY GUITTARE, in Animal Industries
ANTHONY JOSEPH Guzzi, in Computer Science
MICHAEL ELIAs HAGE, in Civil Engineering
KATRIN HINRICHSEN, in Computer Science
ZEIN ISMA ISMAIL, in Mathematics: Actuarial
Science
CLEMENT WINSTON ARDON ITON, in Agricultural
Economics
RUTH LYNN IZRAELI, in Geology
CATHERYN LYNN JACKSON, in Materials Science
MOHAMMAD SALIM KHAN, in Metallurgy
SUNGJOO KIM, in Computer Science
MARK JOSEPH LASRICH, in Biological Engineering
SARA BURKE LAUGHLIN, in Biobehavioral Science:
Biological Anthropology
CARL WILLIAM LAWTON, in Chemical Engineering
PHILIP JAY MANN, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
GLENN JAMES MCCARTHY, in Mechanical Engineering
FRANK JAMES MELLO, in Civil Engineering
BENJAMIN JOSEPH MORELAND, in Computer Science
JOHN CONOVER MOSKO, in Chemical Engineering
SOBHY ABD EL-ALIM EL SAYED OMRAN, in
Agricultural Economics
AZITA OWLIA, in Chemistry
CHARLES REED PERKINS, in Animal Industries
CLYDE JOSEPH PORTER, in Chemical Engineering
MONIQUE LUCIENNE POULIOT, in Allied Health
MELINDA LEE RAMSBY, in Biochemistry
MIRIAM SEIFERMAN, in Nursing
PETER OWEN SHANAGHAN, in Biological Engineering
KATHLEEN CAMPBELL SHELDON, in Biological
Engineering
HEMCHANDRA MADHUSUDAN SHERTUKDE, in Electrical
Engineering: Control and Communication Systems
STEVEN MICHAEL SIMMONS, in Computer Science
NICK D. SKOULARIKIS, in Chemical Engineering
ZHENGQUAN TAN, in Physics
SANDRA MATTSON TOMLIN, in Agricultural
Economics
SAEID VAFAEISEFAT, in Physics
JOSEPH SALVATORE VIOLA, in Computer Science
RANJIT VoHRA, in Mathematics
PATRICK WILLIAM WALLNER, in Mathematics
BRUCE DOUGLAS WARREN, in Computer Science
BARBARA ANN WEIR, in Chemical Engineering
JAMES THOMAS ZAVACKY, in Mechanical Engineering
Forty-Seven
MASTER OF SOCIAL WORK
JEANNE ALLEN
CARLOS L. ALZUGARAY
LORI ANNEAR
BERNADETTE MARIE BARIL
ROBIN CATHERINE BERIZZI
CAROL ANN BISHOP
BRUCE ALAN BISSETT
NANCY A. BOBIN
KATHERINE ANN BODKIN
SHIRLEY E. BOSCHEN
CHRISTINE M. BRENNAN
AUDREY LINDA BRONAUGH
MARCIA DELORES BROWN
MARGARET ELLEN BURNETT-JONES
LOYDA ESTHER CABRERA
ROSARIO CAICEDO
MARY KAY CAMPBELL
GLADYS CAPO
FELICIA MARY CASTRICONE
GARY LESLIE CHANDLER
HILARY PERRY CLARK
KATHLEEN M. CLARK
SHARON Z. COHEN
NANCY CARRELL COLE
RUTH W. COLEMAN
LOURDES COLON
KARYL ALLYN CONDIT
LUIS A. CORNIER-ALICEA
MELINDA GREY CROSSMAN
MARJORIE RANDALL CROWE
JANET MOCK CURTIS
TERESA C. CUSANO
CYNTHIA JEAN CZEKALA
JUNE DENONCOUR DAIGNEAULT
CHARLOTTE L. DAVIDSON
OLGA ELISA DEARMAS
LAURENT GERARD DESHAIES
LAURA MICHELE DEVLIN
LOUISE M. DINUOVO
WILLIAM SISSON DODGE
ABBY ISRAELITE DOLLIVER
CYNTHIA T. DONALDSON
JOAN DONATO
DAVID STUART DOUGLAS
ELAINE M. DOVE
MARTHA ANN DOYLE
GEORGE DRENSKI
DAURICE DEVINE DUCHARME
BARBARA JEAN EATON
SUSAN LOUISE EVERETT
JOAN ERICKSON FAUTH
NORMA N. FINE
NAOMI CHRISTINE FIRME
MONIQUE A. FLEURANT
LYNNE FORD
TAMMIE BYRAM FOWLES
MARY LAVINA FREDRICKS
BRUCE H. FREEMAN
LAUREN L. FREY
GAYLE ANN GAGLIARDO
JAMES L. GARDNER
SUSAN E. GARRETT-BERTERA
CHRISTINE GERHARDT
MARGARET MARY GOLDKOPF
SONIA N. GONZALEZ
VIVIAN L. GONZALEZ-QUINONES
WILMA ILEANA GONZALEZ
TIMOTHY CLIFFORD GRIFFIN
DIANE MARIE GUERETTE
ALAN JOSEPH GUIRE
ROBERTA MAE HALCOTT
DOROTHEA SHERMAN HAMILTON
MARY ANN HARTNETT
SYLVIA ANNE HASCH
JENNINE MARIE HAYDEN
MARY BERRY HEATH
PATRICK MICHAEL HOPKINS
CAROL WOOLMAN HORNER
MICHELE R. HOWARD
CATHLEEN GAIL HUSE
DOUGLAS MARK HUTCHINSON
HELEN ELSIE JONES
MARLENE S. KANE
COLLEEN S KAPLAN
RUTH LONG KARLSON
VALERIE CUNHA KASLOW
ANTHONY JOSEPH KEBER
MARGARET C. KELLEHER
JEAN ANN KENNY
BRUCE EDWARD KJELLANDER
NANCY HESSION KOCI
ANDREA S. KUTCHER
NANNETTE E. LATREMOUILLE
RACHEL KAREN LEFKOWITZ
SUSAN TERESA LENNON
ANN MARTHA LEVIE
JANE A. LINDFORS
PATRICIA A. M. H. LOCKEY
LORRAINE M. LUGER
AALIYAH NAZIRAH MAHASIN
SUSAN D. MAILLER
DALE W. MCGEE
PATRICIA ANN MCGUINNESS
EILEEN M. MCNULTY
JANE IRISH MEGGISON
MARIE CATHERINE MICCIO
DANIEL ROBERT MILLS
DANIEL JAMES MINTON
JOAN MARIE MURRAY
DOMINIC NICOLO
STEVEN KENT NIEMINEN
CYNTHIA M. NYE
SHARON L. OMAND
PAULA ELLEN PATTERSON
SUSAN JEAN PAYEUR
LYNN PERRIN-WILHOUSKY
JEANNE ELIZABETH PITNEY
MARK FRANCIS PLEFKA
DINA POLLOCK
NANCY ELIZABETH PORTER
DEBORAH MARTIN POUST
ELLEN WRIGHT PLUMMER
LAURA MAY PRAVITZ
CHERYL ANN PROVASOLI-TRAYNOR
DONNA ANN REMPELL
CYNTHIA JEAN REUM
DAVID LAWRENCE REYNOLDS, JR.
DIANE JANE RHOADES
MARK A. RICHARDS
EILEEN MARIE ROBBINS
KAREN HOPE ROSENBAUM
MARIA ANTONIA RUBIO
DAVID A. Russo
KAREN BARNES RUTKOWSKY
EDITH SANCHEZ
ANNE L. SCHNEIDERMAN
KATRINE SCHOLL
WANDA SERRANO
B. RONAH SUKARIA SHAGOURY
JUDITH CODDINGTON SHINCEL
CAROLE ANNE SHOMO
FREDERICK EUGENE SHUGRUE
BEVERLY JOAN SILVERMAN
CATHERINE KENDALL SILVERMAN
PHYLLIS D. SLEIGH
ARLENE BEVERLY SMITH
SUSAN M. SMITH-SCOTT
VICTORIA LYNN SMITH
KIMBERLY HOPE SNOW
BARBARA STANLEY-BRUNO
MAYE STEINFELD
MARGARET RIGG STEWART
BRENDA Y. STOREY
SHELLEY MARIE TEED-WARGO
BARENT GAYLORD TEN EYCK
CAROL MARTHA TENNEY
BARBARA CAROL THOMSON
ROSIALEE THORNTON
SUSAN RANDALL TIPPETT
JO-ANN DRESSELL TOLLIVER
MARIA-ELENA SUSANA TORRES
CARLENE LARY TROTTIER
ROBERT A. TRUE
RUTH ANN MATILDA TURCHINEK
KAREN JEAN TURNBULL
LAUREL BUCCINO VALENTINO
DONNA MARIA VALLIERE
PHYLLIS ANN WALENT
JEFFREY SCOTT WATSON
LYNN H. WERTHAMER
KEITHELEY WILKINSON
NORRINE ABBOTT WILLIAMS
MARIE MITCHELL WITHERSPOON
LINDA ELAINE YATES
MYRA DENISE YOUNG-SAXON
STEPHEN ZELDOW
RICHARD GEORGE ZELISKO
BONNIE BEATRICE ZIMMER
Forty-Eight
Graduates, August 31, 1985
BARBARA ATHANS-HOOGEVEEN
PATRICIA ANNE BARONE
DENISE MCGRAIL BERNAL
ANDREA BERRY
DOLORES MARY BEYNOR
FRANK PENNELL BIRMINGHAM
SANDRA W. BOSTON
LAWRENCE N. COLLIER
MARY JEAN COLUCCI
NANCY RUTH CROWLEY
CAROLINE JANE DAHLSTROM
MARGARET LOUISE DAROS
WILLIAM L. DONAHUE
ANN R. FACCHINI
LORENA BRIGHAM FAERBER
JUDITH ELLEN FEIBUS
PATRICIA MARIE FORD
DEBORAH CARYN FRIEDMAN
PATTI JOAN GOLDSTEIN
MARGARET UNDERWOOD HARRIS
CHARLES L. HINE
SALLYANN KAMINSKI
RICHARD JOSEPH KOSLOWSKI
JANET MARY KUMMER-STEVENS
NANCY ANN LEMIEUX
PATRICIA G. LEONARD
MARY BETH LOUGHLIN
SANDRA MEYER LOVELL
LEE MARTIN
ANN MARIE MARTINESE
WILLIAM GEORGE MCKEAGNEY
PATRICK JAMES QUINN
DIANE RICHARDSON-LUCIER
MARILYN RUPINSKI ROTONDO
MAUREEN SALERNO
BEVERLY SCHAFFER
RUTH ANN SHOLL
VITOR L. SOSA
DEE DEE SOUZA
COLLEEN MARIE STAPLES-DELMORE
GLADYS M. TOLEDANO
SANDRA TRIPPI
GENELLE D. WARD
LOA C. WINTER
DEBORAH GREEN WORSTER
PAULA FINEGOLD ZIGMAN
Graduates, December 31, 1985
COLETTE MARCHEGGIANI ANDERSON
GRACEANN MARIE BACHMANN
PATRICIA ANNE BRADLEY
ELIZABETH ANNE CHUTE
ELIA BRANCA CLAPIS
ABIOSEH EMERIC COLE
ROBERT EARL COMEAU
Jost M. CORREA
ETTA ELIVINA CRAIGWELL
EFRAIN R. DIAZ
MICHAEL J. DURANTE
CHERYL LYNN FOX-MARTHA
ROLAND N. HALEY
LONA E. HARDY
CYNTHIA O. LAMBERT
ELLEN WILSON LUKENS
DAVID C. MACEY
SELINA L. MARTIN
KENNETH CARL NORTON
SUSAN CATHERINE O'BRIEN
JUANA RODRIGUEZ
PAUL JAMES ROULEAU
ANN DONOVAN URY
JANOS GABOR VARADY
BARBARA DUNLAP WARREN
CHARLOTTE ANNE WASSERMAN
JANICE ZABARA
Forty-Nine
THE SCHOOL OF LAW
JURIS DOCTOR
ELLEN S. AHO
JOHN ALETTA
JANICE C. AMARA
ELIZABETHANNE MILLER ANGEVINE
ARNALDO AMERICO ARANCI
RICHARD SETH ARIES
KRISTINE MARIE ATKINS
CYNTHIA MARIE BAER
CAROLYN MARY BARBUTO
BRUCE ANTHONY BARKET
STEVEN MICHAEL BASCHE
CANDACE VIRGINIA BATH
WALTER CAMERON BEARD III
MICHAEL FRANCIS BECHER
TIMOTHY LEWIS BELCHER
H. JAMES BLAKESLEE
JUDITH MOSS BLEI
GREGORY HOWARD BONENBERGER
MARIA GONZALEZ BORRERO
PAULA ROMAINE BRINDEIRO
SAMUEL MICHAEL-MARC BROQUE
SUSAN A. BROWN
JACQUELINE DEANDRUS BUCAR
DEBORAH BETH BUCHWALD
STUART T. CADWELL
MARYANN CAMILLERI
ROGER R. CARIDAD
MARTIN LUTHER CARTER
NORMAN DEAN CARTLEDGE
ROBERT J. CARY, JR.
MARY HOPKINS CASDEN
M. GAIL CASTELLANO
DONNA JEAN CIVITELLO
STEPHANIE LEE CLARKE
RICHARD SEAN CODY
MICHAEL CHRISTOPHER COLLINS
KATHLEEN M. CONNOLLY
ERNEST JOSEPH COTNOIR
ANNA VIRGINIA CRAWFORD
HENRY C.G. CROPSEY
DASHAN CUI
GEORGE GARRISON CUNNINGHAM
PATTY DAY
MARK HARRISON DEAN
MARTHA ANNE DEAN
BARBARA LOUISE DEANE
GUY ROBERT DEFRANCES, JR.
EVA MARIE DEFRANCO
JOHN JOSEPH D'ELIA
RAYMOND THOMAS DEMEO
WILLIAM G. DEMORE
LAWRENCE PHILIP DEMOTT
ELIZABETH MORISON DICKINSON
JAMES REYNOLDS DINNAN
HYACINTH V. DOUGLAS-BAILEY
NANCY J. DUNHAM
CARA E ESCHUK
OLGA ESQUIVEL-GONZÁLEZ
KATHRYN DEMARTINO FABIAN]
BRENDA SBARGE FARRELL
JOAN WENDY FELDMAN
AMY STAFFORD FITZGERALD
MARGARET ELLEN FLYNN
TIMOTHY P. GALLOGLY
JENNIFER YOUNG GAUDET
LESLIE JOAN GIANELLI
DENNIS WILLIAM GILLOOLY
MARY MESSINA GLASSMAN
ANDREW E. GOCHBERG
ALANI GOLANSKI
RICHARD MICHAEL GOLDBERG
RICHARD DARYL GOLDMAN
KAREN L. GOLDTHWAITE
RICHARD MARC GRAFFAM-RODRIGUEZ
MICHAEL JAMES GUSTAFSON
MARY FAITH HADDON
ALISON STEVENS HARRIS
JERRE LYNN HARRIS
DAVID B. HARTSHORN
JANNE HELLGREN
SUSAN V. HOAG
MARGARET C. HOLLON
SHIRLEY VOGELZANG HOOGSTRA
JANE G. HOPKINS
KATHLEEN MICHELLE HOPKO
PATRICIA ALERDING HORGAN
GEORGE R. HUMMELMAN
ISAAC DAVID HURWITZ
IRENE PROSKY JACOBS
MARK CHARLES JAFFE
CYNTHIA DALE JASON
CASPER D. JOHNSON
MAIKA E JOHNSON
SHERYL ELLEN KATZ
SUSAN LUSTMAN KATZ
ANNE MARIE KELLY
PATRICK L. KENNEDY
JANE DAVIS KIMBALL
KIMBERLY ANN KNOX
HENRY ALAN KORMAN
JOSEPH M. LANDER
CARL THOMAS LANDOLINA
GRANT D. LANDSMAN
MICHAEL HARAN LANZA
LINDA JEAN LARSON
SEAN ORION LEBAS
KATHLEEN M. LENEHAN
PETER HAMILTON MACDONALD
JUDSON SCOTT MARBLE
JAMES R. MARK
ROBERT N. MARKLE
CATHERINE ANNE MARRION
MELISSA MARSHALL
KEVIN GERARD MATTHEWS
NANCY BUNDOCK MATTHEWS
MICHAEL J. MCCLARY
NANCY FARRELL MCENROE
ANDREW HENRY MCLEAN
STEPHEN PATRICK MCNAMARA
KEVIN E. MCVEIGH
CARM A. MEARS
RAMONA MERCADO
THOMAS G. MERRILL
KATHERINE ELIZABETH MESHAKO
JANE IRENE MILAS
ROSEMARY A. MOORE
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ANNE MCGEE MORCONE
STEPHEN MICHAEL MORELLI
THOMAS GERARD MOUKAWSHER
FREDERICK L. MUROLO
HILARY FISHER NELSON
EVERETT ELLIOTT NEWTON
OKSANA DMYTERKO NOSAL
CINDY BOIARDI O'CONNOR
MICHAEL JEREMIAH O'CONNOR
JOHN FRANCIS O'DAY, JR.
MARY LYNN PACELLI
BRUCE C. PALMER
JONATHAN B. PECK
MARILYN S. PET
JEFFREY VARIAN PHELON
JOYCE ANTILA PHIPPS
MARCIA ARTHUR PILLSBURY
HUMBERT J. POLITO, JR.
JAMES B. POMEROY
SHEILA M. PRATS
SUSAN PRICE-LIVINGSTON
MARY ANN PUGLISE
DAVID ROBERT PURVIS
THOMAS BLISS STILLMAN QUARLES, JR.
EILEEN M. QUINN
VAUGHN M. RAMSEUR
ROBERT ANDREW RANDICH
GARY R. REISINE
SHARON M. REYNOLDS
HUGH MURRAY RICE
ROXANNE RICH
RANDOLPH E. RICHARDSON II
DAVID SKINNER RINTOUL
CINDY LORI ROBINSON
PETER SCOTT ROISMAN
ELLEN B. ROSENTHAL
GERARD ROBERT RUCCI
PAMELA ALYCE RUEST
DAVID ALAN RUTH
BARBARA BEVIER SACKS
JOHN J. SAPIRO
PETER REDMOND SCANLON
MARY JEAN SCHIERBERL
THEODORE STEPHEN SERGI
JAMES T. SHEARIN
CHRISTOPHER COLEY SHEEHAN
ROBERTA LEE SILVER
INA LYNN SILVERMAN
JOANNE MARIE SIMARD
JACEK I. SMIGELSKI
ALFRED EMANUEL SMITH, JR.
WILBER GENE SMITH
JOHN E. SPARKS
LISBETH R. SPOLL
MARIE T. STADTMUELLER
TIMOTHY RICHARD STANTON
JANET HUBON STRATTON
STEVEN ROBERT STROM
CARA SUSSMAN
LEE ELLEN TERRY
CYNTHIA ANN ROOSEVELT THORNTON
SHAWN GEORGE TIERNAN
DAVID MICHAEL TILLES
LESLEY DAWN TORSIELLO
DAVID L. UNDERHILL
J.A. CAMILLE VAUTOUR
THOMAS J. WALSH, JR.
JOHN EDWARD WERTAM
MARTIN D. WHEELER
NANCY R. O'GRADY WILLIAMS
DEBORAH R. WITKIN
XIN-PING YANG
STEPHEN SCOTT YOUNG
JOHN PAUL ZANINI
CATHERINE CORNELIA ZIEHL
JONATHAN S. ZORN
LYNN MCNAMARA ZRENDA
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THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE
DOCTOR OF DENTAL MEDICINE
CYNTHIA ANN BARTOLONE
BARBARA JEAN BATCHELDER
WILLIAM ROBERT BEBRIN
PAUL HOWARD BERNSTEIN
MARIO NICHOLAS BOCCAROSSA, JR
GREGORY STEPHEN COLPITTS
RAPHAEL MARK CARDENAS
EILEEN FRANCES CUNNANE
TIMOTHY FRANCIS DENISON
CRAIG STEPHEN ERICKSON
DAVID LEON FRIED
LAURA JEAN GAGNON
JONATHAN LEWIS GOLDBERG
CAROL MARIE HADDAD
ALBERT SIDNEY HARDY
ROBERT PAUL HAYDEN
JOSEPH JOHN KENNY
RONALD D. KIRSCHBAUM
JOSEPH CHARLES KROPF, JR.
GREGORY KRYSPIN
STEVEN J. LINDAUER
HOLLY DOUGLAS MATTY
BARRY ROLAND MCGUIRE
DAVID SAMUEL MCMILLAN
STANLEY EUGENE MORASKI, JR.
MARVA MICHELENE MORTON
MICHAEL ADAM MOSUR
CHERYL LEE NORTON
PHILIP FLEMMING THEODORE PACELLI III
ANIL P. PATEL
BRYAN H. PINES
LOIS YOUNG RINEHIMER
ROBERT ANTHONY RITUCCI
MARY JO SCHWEICKERT
MARIA ROSE SPINELLI
ROBERT LEWIS STEIN
THOMAS JOHN SULLIVAN
CHRISTINE LEE TIERNEY
MARIANNE MURRAY URBANSKI
THOMAS MICHAEL VILLANI
KENNETH CHITKHIN WAY
MAHA ABDUL MEHDI YOUSIF
THE SCHOOL OF MEDICINE
DOCTOR OF MEDICINE
SUSAN DOROTHY ALLEN
RICHARD PAUL ANDERSON
ALEXANDER JOHN ANDRIUK
DENISE ANNE BARBUTO
ANATOLY BELILOVSKY
RICHARD ALAN BERNSTEIN
DAVID JOHN BLACK
ROBERT THEODORE BLOUIN
PAMELA BROSKA
JANET MAY BROTHERS
ROSEMARY SIOBHAN BROWNE
PETER DANIEL BUCKMAN
MATTHEW EDWARD BUSHEY
MARY AGNES CONNERS
JOHN GERARD D'ALESSIO
SUSAN DOWNES DECOSTE
LANE ALAN DEYOE
DAVID JOHN DOBRZANSKI
FRANCIS YTTERGREN FALCK, JR.
STEVEN DAVID FREEDMAN
LORI LOUISE FRITTS
GREGORY WALDEN FROEHLICH
KATHERINE ANNE GERSHMAN
DEBRA ANN MICHELE GFELLER
ANDREW STEPHEN GOLDBERG
RICHARD LAWRENCE GROTZ
INMACULADA A. GUASP
MICHAEL JOSEPH HALLISEY
KATHARINE BUTLER HANSON
PHILIP M. HARTIGAN
BRYAN H. HEATH
PHILIP JAMES KARANIAN
MICHAEL STEVEN KARASIK
PAUL CHARLES KELLEHER
CAROLYN MORRELL KOSACK
LYNN Y. KosoWICz
RHETT DOUGLAS KRAUSE
HENRI LAMOTHE
FRANK V. LEFEVRE
MERRILEE G. LEONHARDT
DAVID A. LEVINE
ADELE ELIZABETH LUBUS
JEFFREY CLARK LUKAS
PRESTON NEIL LURIE
LYNN M. MANGINI
JONATHAN ADAM MARKOWITZ
MAYNARD LAURIER MARQUIS, JR.
NOE BLEZA MATEO
PAUL JOSEPH MATTY
FRANCIS JOSEPH MAYEDA, JR.
JOHN ANTHONY MEANEY
B. THEO MELLION
KENNETH REED NEWTON
SUSAN HAINES NILSON
DOUGLAS JAMES ONORATO
WAYNE CHRISTOPHER PAULEKAS
CARLA MARIE POLCYN
DAVID R. POLKE
KAMLA K. PRASAD
NANCY HOWARTH RACCONE
MARGARET O'CONNELL RATHIER
ANNE ELIZABETH MORIARTY REIHER
WERNER ROSSHIRT
WILLIAM ARTHUR ROWE
DAVID ALAN SHIBA
STEVEN JON SHICHMAN
ABDO FARAH SHOWAH
ALEXANDER G. SLATER
BENTLEY EDMUND SMITH
ALAN ETHAN SOLINSKY
JAMES F. SPIEGEL
CONRAD JAMES STACHELEK
JOLANTA STEC
JEFFREY DALTON TOWERS
DANIEL I. WACHSPRESS
EDWARD JOHN WATSON
HARRY CHAIKIND WEINERMAN
JEFFREY NEIL WEISS
PATRICIA ELENA MISNER WHITCOMBE
BETH ELLEN WIGDEN
LENORA B. SAMPSON WILLIAMS
TOD EVANS WURST
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THE GRADUATE SCHOOL
DOCTOR OF PHILOSOPHY
Guy RICHARD ADAMI, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Functional Analysis of the Polyoma Virus 5' Leader of Late mRNA
JUSTO J. AGUILAR, in Economics (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Technological Change and Governmental Policies in the Industrial Sector
of Costa Rica
NICOLA ALBANESE, in Psychology: General Experimental (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Effects of Environmental and Social Conditions on the Agonistic Behavior
of the Mongolian Gerbil (Meriones unguiculatus)
VOLTAIRE FRANCISCO T. ANDRES, in Agricultural Economics (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Agricultural Growth Through Labor-Transfers: The Effects of
Technological Change, Population Control and Export Expansion
ZOE POULOS ATHANSON, in Special Education (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: The Effects of Stress on the Performance of an Academic Task by White,
Black, and Puerto Rican/ Hispanic Fifth Grade Children
JANET CATHERINE BAKER, in Professional Higher Education Administration (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: A Descriptive Study of the Effects of a College Closing
MARY TURNER BAKER, in Materials Science: Polymer Science (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Computer Aided Compound Identification
JANIE SACKS BALAZS, in Curriculum and Instruction: Elementary Education (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: The Demise of Open Education: An Historical Case Study of the Public
Elementary Schools in a Suburban New England Town
JAMIE GWYN BARNHILL, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Pharmacokinetics of Antidepressants in Alcoholics
PHILLIP M. BARTHOLOMEW, in Pharmaceutical Science: Pharmacology and Toxicology (December 31,
1985)
Doctoral Dissertation: Mechanisms of Tolerance to Organophosphate Anticholinesterases
GARY ANDREW BELLUS, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (December 31,
1985)
Doctoral Dissertation: Transcription and RNA Processing in Isolated Yeast Mitochondira
JUDITH LANCE BISHOP, in Physics (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Nuclear Reaction Recoil Fragments as Probes of Electronic Structure
in Condensed Matter
FLOR MARIA BLANCO, in Spanish (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Possession and Privation in the Poetic Works of Juana de Ibarbourou
(Posesion Y Privacion en la Obra Poetica de Juana de Ibarbourou)
NORMAN E. BOLLE, in Mechanical Engineering: Applied Mechanics (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Nonlinear Force-Displacement Analysis of Thin Elastic Rods, Naturally
Curved and Twisted in 3-Space, with Special Application to Orthodontics
HAROLD FRANKLIN BORETZ, in Educational Psychology: School Psychology (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Cognitive Developmental Differences in the Information Processing
Components of Children in Respect to Hunt's Distributed Memory Model
WILLIAM C. BoswoRTH, in Economics (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Unused Credit and the Demand for Money
JOAN S. BRIGGAMAN, in Technical and Industrial Education (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: A Study of the Effect of Sex-Role Classi fication on the Career Choice
of Female Business Seniors in Selected Connecticut Public High Schools
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SUSAN JONES BRUNO, in Music (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: The Published Keyboard Works of Johann Kuhnau (1660-1722)
JEFFREY OMER BUNCH, in Metallurgy (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: On the Effects of Steady and Cyclic Loads on Ferritic Steels at Elevated
Temperatures
G. LEONARD BURNS, in Psychology: Clinical (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Physical Attractiveness and Adjustment
ANTHONY THOMAS CAMPO, in Educational Psychology: Counseling Psychology (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Predicting Substance Abuse: An Explanatory Model of the Relationship
between Parental Acceptance-Rejection and Substance Abuse
REGINA GRYCZEwSKI CHATEL, in Curriculum and Instruction (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: A Psycholinguistic Analysis of the Effects of Varying the Purpose of Oral
Reading on Reading Comprehension
ELIA VALLONE CHEPAITIS, in History: Modern European (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: The Opium of the Children: Domestic Opium and Infant Drugging in
Early Victorian England
DAVID JOHN CHICHESTER-CONSTABLE, in Chemistry (May 18, 1986)
Doctoral Disserta tion: A Study of the Chemical Composition, Fate, and Movement of Landfill
Leachate
EUGENE ANTHONY CIOFFI, in Chemistry (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: The Nature of Substituent Effects on Carbon-13 Chemical Shifts
MARGIE LEE CLAPPER, in Cell Biology: Developmental Biology (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Identification of a Teratogenic Drug-Protein Complex in Sera of
Phenytoin-Treated Monkeys
ANN ELIZABETH CLARK, in Educational Administration (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: The Relationship between Selected Parent Characteristics and Parent
Attitudes toward School Effectiveness
EBEN CHARLES COBB, in Mechanical Engineering: Design (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: On the Analysis of Rotating Mass-Elastic Systems Using Variational
Principles
JUDITH ANN COLE, in Physiology: Endrocrinology (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: The Role of Parathyroid Hormone in the Seasonal Regulation of Calcium
and Phosphate Metabolism in the European Starling, Sturnus vulgaris
DOROTHY HELEN CONFORTI, in Curriculum and Instruction: Elementary Education (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Coordination of Perspectives in Early Social Cognitive Development
MICHAEL JAMES CONNORS, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (December
31, 1985)
Doctoral Dissertation: Cloning, Mapping, and Nucleotide Sequence Analysis of Four
Homologous Bacillus subtilis Spore Specific Genes
KAREN ANTONELLI COSTELLO, in Curriculum and Instruction: Elementary Education (December 31,
1985)
Doctoral Dissertation: Functional Reading Strategies and Their Effect on Reading
Comprehension Performance of Seventh Grade Students
DANIEL FOSTER COUGHLIN, in Chemistry (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Electrochemical and Surface Spectroscopic Investigations of the
Conductor/ Insulator Interface
VICTOR ARTHUR CRECCO, in Zoology (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Effects of Hydrographic Fluctuations on Year-Class Strength of American
Shad, Alosa sapidissima, in the Connecticut River
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CAROLYN CURRIER DAGROSA, in Curriculum and Instruction (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: The Effects of Summer Work Study Programs upon the Problem Solving
Skills of Baccalaureate Nursing Students
DIANE LUcILE HoLDITcH DAVIS, in Biobehavioral Science: Developmental Psychobiology (August 31,
1985)
Doctoral Dissertation: Naturalistic Observations of Premature and Fullterm Infants:
Comparisons of Sleep-Wake States, Infant Behaviors, and Mother-Infant Interactions
DAVID Ross DECHOVITZ, in Psychology: General Experimental (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: The Role of Syntactic Boundaries in the Phonetic Interpretation of Silence
LELAND FRANK DERBENWICK, in Computer Science (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Formal Specification of Module and Resource Behavior During Software
Design
KATHLEEN GRACE DICKMAN, in Physiology (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Characterization of Transepithelial Transport by Teleost Renal Epithelium
in Primary Culture
JUDITH MANCINI DIMEO, in Curriculum and Instruction: Elementary Education (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Resource Teacher Consultation: An Exploratory Study
ANTHONY WILLIAM DIsTAsIo, in Educational Administration (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Time Management, Leadership Styles, and Selected Demographic Factors
of Connecticut School Superintendents
LUCIA DOWGIELEWICZ-PROVO, in Educational Administration (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: The Relationship of Microcomputer Technology, Teacher Sex, Coping
Strategy and Role Conflict among Elementary Classroom Teachers
JOHN J. EGAN, in Biomedical Science: Oral Biology (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: A Study on Regulation of the Osteoblast Cytoskeleton by Parathyroid
Hormone
SANAA MOSTAFA EL-DEEB, in Biochemistry (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Evidence that the Rapid Synthesis, Translocation and Decay of Newly
Synthesized Membrane in MOPC-41 Myeloma Cells are Closely Coupled to the Secretory
Process
EFFAT MOHAMED EL-FARASH, in Plant Science: Plant Genetics (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Androgenesis and Micropropagation of Catharanthus Species and
Hybrids
MOZAFFAR ESLAMI, in Chemistry (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Separation of o-Phthaldialdehyde/ Ethanethiol Derivatives of Taurine and
Amino Acids by High Performance Liquid Chromatography
THERESA MARIE EXNER, in Psychology: Clinical (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Hypermasculinity and Male Contraceptive Attitudes and Behavior
JAMES ALLEN FAIN, in Educational Administration (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: A Study of the Relationship between Role Con flict, Role Ambiguity, and
Job Satisfaction among Nurse Educators
KERRY HARRINGTON FATER, in Curriculum and Instruction (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Determining the Effects of a Baccalaureate Integrated Curriculum in
Nursing on the Locus of Control of Registered Nurse Students
RAYMOND ARTHUR FERLAND, in Professional Higher Education Administration (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Process Costs of Faculty Collective Bargaining at Selected Institutions
of Higher Education
CHARLES CALHOUN FIFIELD, in Chemistry (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Synthesis and Characterization of Polymer Colloids Containing
Chemically Reactive Functional Groups Introduced by a Surface-Active Chain Transfer
Agent
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LANI DIANA FLORIAN, in Special Education (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: The Effects of Local District Se rvice Models on the Out-of-District
Placement of Emotionally Disturbed Students
EMIL, M. FLoRIo, in Chemistry (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Enhanced Photodegradation of Aryl Halides
ROSALIE J. FORD, in Educational Studies: Social Foundations of Education (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Matteo Ricci, S.J. in China, 1583-1610: A Case Study of a Precursor
in Educational Anthropology
PETER H. Foss, in Chemical Engineering (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Thermodynamic Interactions and Nonlinear Rheological Properties of
Plasticized Polyvinyl Chloride
HILARY ELLEN FREEDMAN, in Educational Administration (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Elementary School Principals' Leadership in Instruction and Labor
Relations
MARK EDWARD FRIZZELL, in Special Education (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Academic Achievement Expectations of Handicapped and Non-
Handicapped Learners by Vocational Educators
MITCHELL L. FURsT in Physics (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: High Resolution Soft X-Ray and VUV Spectra of Collisions of Various
Low-Z Ions with Argon Gas and Solid Carbon
SEEMA GARO, in Psychology: Clinical (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: The Effects of Perceived Disease Prognosis on Stigmatization
ANNE JELLISoN GAUVIN, in Educational Administration (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: The Effect of Connecticut State Labor Relations Board Decisions on
Collective Bargaining
LEONIDAS GEoRGIADIs, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Limited Sensing Random Access Algorithms and Unified Methods for
their Analysis
BARBARA L. GIBSON, in Music (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Young Children's Response to Interpretation in Music and Speech
GARY ARTHUR GILL, in Oceanography (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: On The Marine Biogeochemistry of Mercury
SUSAN ELIZABETH WILSON GILLIAM, in Curriculum and Instruction: Secondary Education (August 31,
1985)
Doctoral Dissertation: Processing Style, Attitude, Cognitive Laterality, and Sex as Predictors
of Achievement in Computer Programming
GARY LEE GINSBERG, in Pharmaceutical Science: Pharmacology and Toxicology (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Acetaminophen Hepatotoxicity in Mice: Covalent Binding to and Effects
upon Hepatic Organelles
IRENE GLASSER, in Anthropology (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: The Culture of a Soup Kitchen: Sanctuary
GAvRIEL T. GOLDMAN, in Educational Studies: Social Foundations of Education (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: A Textual Study of Jewish Education: Pedagogic Principles and Policies
in Torah and Talmud
DENNIS ALFRED GRAGNOLATI, in Educational Administration (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Selected Personal and Family Characteristics and Their Relationship with
Achievement on Connecticut's Ninth Grade Proficiency Test
MICHAEL HUGHES GRANER, in Curriculum and Instruction (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Revision Techniques: Peer Editing and The Revision Workshop
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KARL GUILLARD, in Plant Science: Forage Crops (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Utilization of Brassicas and Other Nontraditional Forage Species to
Extend the Grazing Season
SUBHASH CHANDRA GULAYA, in Biological Engineering (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: The Influence of Noise on Neural Systems
BRIAN ERSKINE HARVEY, in Biochemistry (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: De Novo Biosynthesis of Glycerolipid by Hepatoma and Liver
Microsomes
GUY HAMILTON HAYES, in Physics (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: The Development of a Laboratory Extended X-Ray Absorption Fine-
Structure (EXAFS) Facility and the Application of EXAFS to the Study of Bulk Segregation
in Copper-Nickel Alloys and Structural Anisotropy in Metglas 2605 CO
JAMES STEPHAN HEFFERON, in Mathematics (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: The Structure of the Upper Bounds of the Arithmetical Degrees
JOYCE CANFIELD HEMINGSON, in Botany: Natural Products Chemistry (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Pollination Biology of Clethra alnifolia L.
JOHN M. HENNELLY, in Curriculum and Instruction: Secondary Education (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation:A Study Comparing Persuasive and Narrative Writing at Two Grade Levels
across Cognitive Measures of Writing and Reading Ability
THOMAS PATRICK HESLIN, JR, in Linguistics (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Topics in Latin Phonology: A Componential Approach
KAY HILL, in Educational Studies: Bi-lingual and Bi-cultural Education (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Playing with Words: The Verbal Folklore of Puerto Rican Schoolchildren
in a Mainland Setting
THOMAS PAUL HOLMES, in Agricultural Economics (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: An Economic Analysis of Timber Supply from Nonindustrial Private
Forests in Connecticut
STEPHEN JOSEPH HOMICK, in History: Latin American (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Reform and Rebellion in Western Venezuela: A History of the Province
of Merida de Maracaibo, 1739-1784
SUNGSHIM HONG, in Linguistics (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: A and A' Binding in Korean and English: Government-Binding
Parameters
JOHN S. HOOGASIAN, in Educational Administration (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: A Study of Environmental Factors Precipitating Curriculum Change
JANE HORVATH, in Economics (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: The Role of Small Scale Manufacturing in Mexican Development
YIH JENG, in Geophysics (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Analysis of an Airgun Source in Marine Seismic Exploration
DEVENDRA SINGH KALONIA, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: The Hydrolysis Kinetics of a d-Tartaric Acid Diester
JAMES HARRY KANE, in Mechanical Engineering (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Optimization of Continuum Structures Using a Boundary Element
Formulation
YONG-SUK KIM, in Physics (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Studies on Longitudinal Magnetoresistance of Gold-Iron and Gold-
Chromium Alloys at Low Temperature
HYUNWOOK KOH, in Economics (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: A Quantitative Analysis of Entrepreneurship: The Korean Case
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MARTIN KRUGMAN, in Psychology: Clinical (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: A Sociometric Study of Ambivalence in Decision-Making
RITA ANN LANDINO, in Educational Psychology (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Self-Efficacy in University Faculty
JEFFREY A. LEFEBVRE, in Political Science (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Client Dependency and Donor Dependency: American Arms Transfers
to the Horn of Africa, 1953-1986
ROBERT M. LEIGHTY, in Statistics (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Interaction Terms for Categorical Variables
JANICE ANNE LEROUX, in Special Education (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Gender Differences Influencing Gifted Adolescents: An Ethnographic
Study of Cultural Expectations
MURIEL WILLIAMS LESSNER, in Professional Higher Education Administration (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Selected Correlates of Student Outcomes of Integrated and Non-
Integrated Content Baccalaureate Nursing Programs in Public Research Universities
VINCENT EVERETT LYONS, JR., in Educational Administration (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Student Performance Outcomes and Secondary School Effectiveness
SCOTT BARRY MACDONALD, in Political Science (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Democracy and Development in the Caribbean: Trinidad and Tobago as
a Case Study
THOMAS RICHARD MACGREGOR, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Measurement of Human Lung Absorption of Metaproterenol Given via
an Aerosol Using a Stable Isotope Approach
STEVE MICHAEL MALINOWSKI, in Ecology: Ecology and Biological Control (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: The Population Ecology of the Hard Clam, Mercenaria mercenaria, in
Eastern Long Island Sound
JAMES GERARD MCCARTHY, in Genetics (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Part I: The Repair of Phosphotriesters and O-4 Methylthymine in
Escherichia coli. Part II: A Sequence and Structural Analysis of the 3' End of a Fast Isoform
Myosin Heavy Chain Gene from Chicken
EARL EMMONS MCCOY, in Computer Science (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: LANAGO: A Local Area Network Design Algorithm
WILLIAM JOSEPH MCGANN, in Chemistry (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Investigations of the Magnetic and Spectroscopic Properties of
Carotenoids in Photosynthetic Bacteria
MAIDENA A. MCLERRAN, in Psychology: Clinical (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Individual and Family Dynamic Factors Related to Sexism in Men and
Women
WILLIAM JAMES MEADES, in Ecology: Plant Ecology (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Successional Status of Ericaceous Dwarf-Shrub Heath in Eastern
Newfoundland
AsHIT ARVIND MEHTA, in Chemistry (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Characterization of Volatiles in Cable Insulation Using Thermal
Desorption-Gas Chromatography-Fourier Transform Infrared Spectroscopy-Mass
Spectrometry-Flame Ionization Detector
DENNIS JOSEPH MERRILL, in History (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Bread and the Ballot: The United States and India's Economic
Development, 1947-1961
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DONNA DISEGNA MERRITT, in Communication Science: Speech Pathology and Audiology (December
31, 1985)
Doctoral Dissertation: Story Grammar Ability in Normal and Language Disordered Children:
A Comparison of Story Generation, Story Retelling, and Story Comprehension
MARK ALBERT MESLER, in Sociology (December 31, 1985)
Doctoral
 Dissertation: Negotiated Order and the Clinical Pharmacist
PAUL HENRY MIHALEK, in Educational Administration (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Cost-Beneficiality of Municipal Productivity Studies: An Exploratory
Study of Their Impact on Expenditures and Staffing Levels in Selected Connecticut
Municipalities
JILL MoRING, in Chemistry (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Some Alkali Metal - Containing Phosphates and Arsentes of Divalent
First Row Transition Metals: Crystal Growth and Structural Studies
MARTIN ANDREW MORRIS, in Professional Higher Education Administration (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Perceptions of Transfer-Related Problems Encountered by Connecticut
Two-Year College Students
STEPHEN BLAINE Moss, in Psychology: Clinical (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Effects of Social Learning and Illness Models of Alcohol Abuse on Help-
Seeking Behaviors
RAYMOND STATTUCK MUNN, in Materials Science: Corrosion Science (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: The Modeling of Galvanic Corrosion Systems Using Numerical Methods
with Particular Attention to Boundary Conditions of Nonlinear Polarization
Josh LUIS MUÑOZ, in Computer Science (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: A Complexity Measure during Software Design
IBRAHEEM MAHMOUD AHMED NASSER, in Physics (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Theory of Dielectronic Recombination and Electric Field Effect
ANDRA CORINNE NIEBURGS, in Biomedical Science: Immunology (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: The Regulation of Thymocyte Function In Vitro by Cytokines Derived
from Two Morphologically Distinct Populations of Pure Thymic Epithelial Cells
EDMUND J. NOCERA, JR., in Educational Administration (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: A Study of School Closings in Two School Systems in Relation to
Decision-Making and Organizational and Political Impacts
JANE ELLEN O'DONNELL, in Entomology: Systematics (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Systematics of Western Hemisphere Lethaeini (Insecta: Hemiptera:
Lygaeidae)
DAVID MARK OSTAFIN, in Linguistics (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Studies in Latin Word Order: A Transformational Approach
JOSEPH GERARD PELLEGRINO, in Metallurgy (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Photoplasticity in HgCdTe
LINDA SHANNON PESCATELLO, in Sport and Leisure Studies (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: The Effect of Beta-Blockade on Thermoregulation during Exercise
JANETTA PETKUS, in Music (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: The Songs of John Cage: 1932-1970
JOHN CHRISTIAN PETTERSEN, in Pharmaceutical Science: Pharmacology and Toxicology (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Mechanisms of Cyanide Poisoning and Its Antagonism
REDENTA A. PICAZIO, in Curriculum and Instruction: Secondary Education (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Bias in the Grading of Eighth Grade Compositions
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GERALD JOSEPH POGATSHNIK, in Physics (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: UV Laser Induced Photochromic Centers in Cerium Doped Calcium
Fluoride
PAUL T. PRENTICE, in Agricultural Economics (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: The Search for Pareto-Superior Income Tranfers: A Supply-Side
Approach to Macroeconomics with Emphasis on the Agricultural Sector
DIMITRIOS PSARAS, in Chemistry (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Photocatalysis by Zinc Phthalocyanine on Zeolites and Poisoning Studies
of Fluid Cracking Catalysts
RAYMOND J. PUPEDIS, In Entomology: Systematics (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: The Bionomics and Morphology of New England Spongilla-Flies
(Neuroptera sisyridae)
ERIC DAVID RABINOVSKY, in Pathobiology (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Preparation and Characterization of a Monoclonal Antibody Reactive
with a Bovine T Cell Maturation Antigen
EDIA REYES, in Educational Studies: Bi-lingual and Bi-cultural Education (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: The Role of a Bilingual Principal in a Bilingual Spanish and English
Program Setting: A Micro Ethnography
WILLIAM H. ROGERS, in Psychology: General Experimental (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Determining the Cognitive Loci of Response Time Differences between
Pictures and Words
PAUL ANTHONY ROPER, in Sport and Leisure Studies: Special Physical Education (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: An In-Service Program in Special Physical Education for Special
Educators
MARYJEAN SADLAK, in Educational Psychology: Counseling Psychology (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: A Study of the Impact of Training in Cross-Cultural Counseling on
Counselor Effectiveness and Sensitivity
BARRY J. SCHEER, in Chemistry (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Mechanistic Studies of Electrochemical Oxidations of Tetrahydrocarba-
zoles and Related Indole Alkaloids
TONIA KAMINSKI SHAMOO, in Educational Psychology: School Psychology (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Personality Structure and Achievement of Fourth and Sixth Grade
Students Using a Parochial School Sample
WILLIAM NORMAN SINGLETON, in Sociology (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Talcott Parsons' Theory of Scientific Development and Talcott Parsons'
Theoretical Productions
MARK IAN SIRKIN, in Psychology: Clinical (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Sexual Involvement Theory, Sexual Trance, and Hypnotizability: The
Experimental Use of Guided Imagery
CAROLYN JEAN SMITH, in Biomedical Science: Pharmacology (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: A Role for the Beta-Adrenoceptor-Coupled Adenylate Cyclase in the
Ontogenetic Subsensitivity to Isoproterenol in the Embryonic Chick Ventricle
ROBERT JOHN SMITH, in Curriculum and Instruction: Secondary Education (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: The Survival of an Old New England Academy: Secondary Education
in Woodstock, Connecticut, 1801-1971
SHERYL ANNE SMITH, in Psychology: Clinical (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Utilization and Standardized Hypnotic Inductions: Response Expectancy
Manipulations
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SUSAN R. SNYDER, in Curriculum and Instruction (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Children's Ability to Communicate Interpretive Aspects of Music through
Movement
JOANNE P. SPADoRo, in Cell Biology (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Differential Expression of Histone Genes in Drosophila following Heat
Shock
WILLIAM MILLER STARKEL, in Ecology: Ecology and Biological Control (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: The Effect of Planktivores, Zooplankton, and Macrobenthos on Material
Flow in a Small Lake
ULRIKE STEDTNITZ, in Special Education (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: The Influence of Educational Enrichment on Self-Efficacy in Young
Children
SHU FEN SUN, in Environmental Engineering (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: A Sensitivity Study of the Ground Hydrologic Model Using Data
Generated by an Atmospheric General Circulation Model
PETER DAVID SUZDAK, in Pharmaceutical Science: Pharmacology and Toxicology (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Differential Coupling of Gaba-A and Gaba-B Receptors to the
Noradrenergic System: Implications for a Gaba-Ergic Role in Depression
KEVIN RICHARD SWEENEY, in Pharmaceutical Science. Pharmaceutics (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Mechanisms Underlying the Multi-Loci Interaction between
Acetazolamide and Salicylate
ANJUM TAUQIR, in Metallurgy (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Transport Phenomena and Microstructural Developments during
Electron Beam Melting
LEROY ERNEST TEMPLE, in Instructional Media and Technology (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: The Relationship of Projection Time, Captions/No Captions, and Field
Dependence/Field Independence in Learning from High Realism, High Complexity
Instructional Visuals
STEPHEN THOMAS TETTELBACH, in Ecology (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Dynamics of Crustacean Predation on the Northern Bay Scallop,
Argopecten irradians irradians
Huw FRANCIS THOMAS, in Biomedical Science: Oral Biology (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Tissue Interactions in Root Development
DEJAN M. TODOROVIC, in Psychology: General Experimental (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Hemispheric Differences in Syntactic Processing
PETER A. TOGNALLI, in Educational Administration (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Arbitrator Role: Connecticut Teacher Negotiation Act
GAIL ANN TOMALA, in Educational Psychology: Evaluation and Measurement (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Students' Attributions as They Relate to Teachers' Attributions of
Students and to Selected Personal Factors
GEORGE ROBERT TRAUT, in Materials Science: Polymer Science (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Polymer Colloids with Controlled Surface Chemistry
JAMES GEORGE TSACOYEANES, in Physics (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: The Ultralocal Limit of the Gravitational Field Coupled to a Scalar Field
SHARAYU TULPULE, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Classification of Textured Surfaces Based on Reflection Data
NAGAVALLI VEERABHADRAN, in Zoology: Systematics and Evolution (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Habitat Selection and Spawning Behavior of Banded Sunfish as
Influenced by Large Mouth Bass
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SANDRA GAYLE VELLEMAN, in Cell Biology: Developmental Biology (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: An Analysis of Avian Cartilage Low Buoyant Density Proteoglycans and
Cartilage Matrix Protein
VIRGINIA VESPOLI, in Technical and Industrial Education (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: The Politics of Vocational and Technical Education in Connecticut and
at the Federal Level: 1955-1961
ROBERT MICHAEL VILLANOvA, in Educational Administration (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: A Comparison of Interview and Questionnaire Techniques in Assessing
the Characteristics of Effective Schools
LYNNE JACQUELINE WEIXEL, in Psychology: Clinical (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: The Roles of Two Aspects of Response Expectancy in the Placebo Effects
HANS-ERIK WENNBERG, in Professional Higher Education Administration (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Correlates of Advertising Expenditures in Regional State College
Marketing Programs
SANDRA ANN WHELAN, in Biochemistry (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Induction Pathways of the Glucose-Regulated and Heat Shock Proteins
in Chicken Embryo Cells
J. MICHELLE WILLIAMSON-FITZPATRICK, in Sport and Leisure Studies: Recreational Services (December
31, 1985)
Doctoral Dissertation: Correlates of Senior Center Participation and Effective Service Delivery
in Connecticut
KAREN YVETTE WILSON, in Psychology: Clinical (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Family Relationships and Heterosexual History as Determinants of a
Woman's Behavior on a Blind Date
KRISTINE MAY WIREN, in Biomedical Science: Oral Biology (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Expression of the Osteoblastic Phenotype in Osteosarcoma Cells:
Regulation by Glucocorticoid Hormone
DOLORES MARY WOODWARD, in Special Education (May 18, 1986)
Doctoral Dissertation: Determinants of Long-Term Residential Placement of Children and Youth
JAMES LEO YANOSY, in Mechanical Engineering: Energy and Thermal Sciences (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Water Spray Cooling in a Vacuum
RIHAB RAFIK YASSIN, in Biomedical Science: Cell Physiology and Biophysics (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Characterization of Actin Association with Cytoskeleton in Rabbit and
Human Neutrophils: Possible Signal for Mediating Actin Polymerization
KOKOU THEOPHILE YETONGNON, in Computer Science (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Performance Analysis of Distributed Software Systems
ROMAN NICHOLAS ZAJAC, in Ecology (August 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Population Dynamics and Life History Variation in Polydora ligni
(Polychaeta, Annelida)
DIANE JANINE ZEZZA, in Genetics (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: A Comparative Study of teRNA102 in Normal and Dystrophic Chickens
KONSTANTINOS GEORGE ZOGRAFOS, in Civil Engineering: Transportation and Urban Engineering (May
18, 1986)
Doctoral Dissertation: Multiobjective Hierarchical Models for Locating Public Facilities on a
Transportation Network: A Goal Programming Approach
ROBERT Louis ZUKOWSKI, in Educational Administration (December 31, 1985)
Doctoral Dissertation: Junior College Power as Affected by a Shift in Academic Goals
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+ *BRENDA L. BELLONE
+*ROBERT D. BIALEK
+CATHERINE A. BUTLER
+DANIEL M. CARCHIDI
+*CLINT R. CHAMBERLIN
PETER A. CORJULO
+JAMES R. CORRADINO
+ALBERT S. COSTA
MONTGOMERY A. FITZPATRICK
*SAMUEL T. GALLOWAY
+DALE KIEFER
+ * BETTY S. KIM
DONALD R. LUNDSTROM, JR.
*KEVIN J. MACFARLANE
+ *THEODORE L. MAGUDER III
* ROBERT E. MALINOWSKI
TERENCE E. MCQUADE
+ANTHONY J. MELILLO, JR.
+ * ROBERT C. MESSEMER
+*FRANK MUGGEO
+ *DEBORAH L. O'NEIL
+*ALISON M. PENDERGAST
+JAMES C. QUIMBY
*TODD M. SCHALLER
KEITH J. TROTT
+ *JOSEPH WITKOWSKI
ARMED SERVICES COMMISSION
Each year, the President of the United States, through the Secretary of Defense, grants
commissions to Connecticut students in the Regular Se rvice and in the Reserve Components.
SECOND LIEUTENANTS, ARMY NATIONAL GUARD, ARMY RESERVE
SECOND LIEUTENANTS, AIR FORCE RESERVE
VITO EMIL ADDABBO
	
DAVID REX MARTENS
MICHAEL PRESTWICK BENSCHE
	
JACK ALTON MESSICK
PATRICK LOUIS CLOUTIER
	
CRAIG DOUGLAS MOGIELNICKI
STEVEN NATHAN DORFMAN
	
BRIAN JAMES MULLIN
JOHN DAVID GAREY
	
BRIAN WILLIAM NELSON
ROSS WILLIAM GOODHUE
	
ANTHONY MICHAEL PERNEREWSKI
DAVID WALTER HANAK
	
MELISSA ANN PICARD
JOSEPH JAY JACZINSKI
	
SUSAN ELIZABETH STRELE
+United States Army Reserve
*Students who are enrolled at other universities or colleges listed in the State of Connecticut
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THE SCHOOL OF EDUCATION
PROFESSIONAL DIPLOMAS IN EDUCATION
The Professional Diploma in Education is awarded for the completion of an approved
program of study beyond the master's degree directed toward specialization in an area of
professional education.
TRENT P. ALEXOPOULOS
JOYCE HARTLINE ALLEN
GEORGE CHRISTOPHER ATAMIAN
MARILYN YOUNG BISHOP
CAROLE A. BRIGGS
NANCY FERRIGNO BUCKLEY
STEPHEN D. CASAVANT
KAREN LYNN DAVENPORT
CAROLYN BLANCHARD DOUTRE
PATRICIA MARGARET DYER
ELIZABETH J. FORREST
H. DAVID GRIFFIN
ILIA GUTIERREZ
MARTHA LYONS HOLDEN
LOISANN BROOKMAN HUNTLEY
DOROTHY ANN JULIANO
MARGARET EILEEN KOUBA
JOAN ANNE LEACH
VALERIE JANE LEGER
GEORGE LESLIE LOWELL
MICHAEL A. MCKENNA
BERNADETTE S. MUSSEMAN
TIMOTHY F. NEVILLE
ROBERT WALTER NOLTE
DEBRA PALLATTO-FONTAINE
NANCY LEE PENNINGTON
CHARLES EVANS RICHARDSON
MICHAEL RICHARD SADLON
PAUL A. SALES, JR.
KATHRYN ZACHIRCHUK
Graduates, August 31, 1985
MARRIAN J. DRUMMOND
	
JOAN E. HEFFERNAN 	 PAULA SPINNER SCHWARTZ
JANE DURKEE
	
BARBARA ANN LASHER
	
RICHARD WELLS
DANIEL R. FUERST
	
MELLIE LEWIS
Graduates, December 31, 1985
LYNN KOCHISS BARGER
PAUL THOMAS BORDONARO
CAROL MARIE BRESCIA
THORA LOUISE CAHILL
DONNA M. COHEN
JOANNE C. GUERRA
KATHRYN L. HORTON
AGNETA LUCIA JOSEPH JOHANNES
PATRICIA RUTH AUSTIN KELLIHER
LORRAINE MARIE KONCKI
MARY DELL MITCHELL
TAMARA SZREDERS RICH
DONALD THOMAS SASSO
SHARON STRAKA
MARY ANN TARASUK
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RETIRING MEMBERS OF THE PROFESSIONAL STAFF
ROBERT H. BENSON, Professor, Department of Animal Science
September 16, 1955 to June 1, 1986
HAROLD BERGER, Associate Professor of English, Hartford Campus
September 16, 1956 to September 1, 1986
ALFRED J. FRUEH, Professor, Department of Geology and Geophysics
May 18, 1942 to January 1, 1986
PATRICIA GILLESPIE, Associate Dean, School of Allied Health
September 1, 1957 to August 31, 1962
September 16, 1965 to June I, 1986
MARILYN C. GREENLEAF, Assistant to the Dean of Students
October 22, 1958 to January 1, 1986
JESSIE HAZEN, Extension Agent
December 1, 1956 to October 31, 1962
August 16, 1966 to May 1, 1986
JAY S. KOTHS, Professor, Department of Plant Science
September 16, 1955 to June 1, 1986
JACK LAMB, Associate Professor, Department of Communication Sciences
September 16, 1950 to June 1, 1986
ARLAND R. MEADE, Professor, Department of Agricultural Publications
September 12, 1942 to April I, 1986
MILDRED MOBILIA, Director of Secretarial Services, School of Law
March 1, 1963 to May 1, 1986
DONALD MURRAY, Associate Dean for Academic Programs, School of Fine Arts
September 16, 1956 to September 1, 1986
WILLIAM PARIZEK, Associate Professor, Department of Pathobiology
February 21, 1958 to June 1, 1986
DAVID PINSKY, Extension Professor
August 1, 1965 to January I, 1986
RALPH P. PRINCE, Professor, Department of Agricultural Engineering
June 16, 1957 to June 1, 1986
HUGH J. STACK, Director, Department of Internal Auditing
August 21, 1970 to October 31, 1985
BRUCE A. WALTERS, Research Assistant III, Department of Animal Science
June 14, 1948 to October 1, 1985
WALTER WAsHKo, Professor, Department of Plant Science
September 1, 1964 to June 1, 1986
THOMAS WILCOX, Professor, Department of English
September 16, 1962 to June 1, 1986
SAMUEL ZAHL, Associate Professor, Department of Statistics
September 16, 1964 to October 1, 1986
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DEANS AND MARSHALS
OF THE SCHOOLS AND COLLEGES
College of Agriculture and Natural Resources 	 Hugo H. John, Dean. . Walter R. Whitworth, Marshal
Ratcliffe Hicks School of Agriculture 	 John P. H. Brand, Director. ... William R. Wengel, Marshal
School of Allied Health Professions 	 Polly A. Fitz, Dean. .. Patricia W. Gillespie, Marshal
School of Business Administration 	 Ronald J. Patten, Dean. .. Ann L. Huckenbeck, Marshal
School of Dental Medicine 	 James E. Kennedy, Dean. .. R. Bruce Rutherford, Marshal
School of Education 	 Mark R. Shibles, Dean 	Steven J. Smith, Marshal
Edward F. Iwanicki, Associate Dean
School of Engineering 	 Wesley L. Harris, Dean. .. G 	 Michael Howard, Marshal
Division of Extended & Continuing Education.... Galvin G. Gall, Dean 	 W. Matthew McLoughlin,
Marshal
School of Family Studies 	 Robert G. Ryder, Dean.. Laurence H. Lang, II, Marshal
School of Fine Arts 	 Jerome M. Birdman, Dean. ... Donald L. Murray, Marshal
Graduate School 	 Karl L. Hakmiller, Dean 	 Herbert Lederer, Marshal
Thomas G. Giolas, Director, Research Foundation
School of Law 	 George Schatzki, Dean 	 Hugh MacGill, Marshal
College of Liberal Arts and Sciences 	 Julius A. Elias, Dean 	 Gloria M. Brine, Marshal
T. Foster Lindley, Associate Dean
School of Medicine 	 Eugene M. Sigman, Dean... Milton J. Markowitz, Marshal
School of Nursing	 E Carol Polifroni, Acting Dean 	 Kathleen A. Bruttomesso,
Marshal
School of Pharmacy 	 Karl A. Nieforth, Dean.... J. Michael Edwards, Marshal
School of Social Work 	 Robert Green, Dean 	 Herbert Lederer, Marshal
THE PROCESSIONAL BANNERS
In the processional, student representatives will carry their School or College banners.
The banner colors identifying the candidate groups are as follows:
College and School of Agriculture 	 Brown and Maize
School of Allied Health Professions 	 Red
School of Business Administration 	 Drab Green
School of Dental Medicine 	 Lilac and Gold
School of Education 	 Light Blue
School of Engineering 	 Orange
Division of Extended and Continuing Education 	 Brown and Blue
School of Family Studies 	 Maroon
School of Fine Arts 	 Brown and Pink
The Graduate School
Masters Candidates 	 Blue, White and Gold
Doctor of Philosophy 	 Gold
School of Law 	 Purple
College of Liberal Arts and Sciences 	 White and Yellow
School of Medicine 	 Green and Gold
School of Nursing 	 Apricot
School of Pharmacy 	 Green
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CAPS AND GOWNS
Academic caps and gowns represent a tradition which has come down from the universities of
the Middle Ages. They were once common forms of clothing and were retained by the clergy when
the laity adopted more modern dress. The early European universities were founded by the church;
the students, being clerics, were obliged to wear prescribed gowns and caps at all times.
The usual color for gowns in America is black, though some universities are gradually adopting
colors representative of their institutions. Hoods are lined with the college colors and are trimmed
with the color appropriate to the degree:
Agriculture 	 Maize	 Medicine 	 Green
Arts, Letters, and Humanities
	 White	 Music 	 Pink
Business 	 Drab	 Nursing 	 Apricot
Dental Medicine 	 Lilac	 Pharmacy 	 Olive Green
Education 	 Light Blue	 Philosophy 	 Dark Blue
Engineering 	 Orange	 Physical Education 	 Sage Green
Family Studies 	 Maroon	 Public Health 	 Salmon Pink
Fine Arts
	 Brown	 Science 	 Golden Yellow
Forestry 	 Russet	 Social Work 	 Citron
Law 	 Purple	 Theology 	 Scarlet
Caps are usually black. The tassle for the Bachelor of Arts, Science, and Engineering may be
of the color distinctive of the degree, and the tassel for the Doctor of Philosophy may be made of
gold thread.
At the University Commencement the University Marshal wears a ceremonial gown of blue and
white. The School and College Marshals wear blue beefeater caps.
THE MACE
THE MACE, carried by Fred A. Cazel, Jr., Chairman of the Commencement Committee, is
used at all occasions of academic ceremony. In medieval times maces were weapons of warfare, but
today a mace is "a staff borne by, or carried before, a magistrate or other dignitary as an ensign
of his authority." It is the emblem and symbol of the President's authority to administer the University.
This Mace was first used at the Inauguration of President Homer D. Babbidge, Jr., on October
20, 1962. Designed by Nathan Knobler, former head of the Department of Art, it is made of wood
and carries the University seal on both faces, executed in beautiful carving. A penny dated 1881 is
affixed to it.
THE BATON
THE BATON, carried by the University Marshal, Professor Thomas A. Suits, was specifically
designed for ceremonial activities at The University of Connecticut and was first used at the Com-
mencement in 1968. The Office of Marshal can be traced back to the medieval period, and the Baton
is a symbol of the Marshal's authority. He carries it as he leads the academic procession into and
out of the place of ceremony.
This Baton has silver mountings and is surmounted by a representation of the University seal
in enamel.
THE MEDALLION
THE SILVER MEDALLION, worn by John T. Casteen, III, President, was first used at the
time of the University's Silver Anniversary. It hangs on a silver chain of special design, in which each
link represents one of the University's Schools or Colleges. Each link consists of a cloisonné circle
engraved with a design appropriate for the particular school and enamelled with the traditional school
or college colors.
t
The audience is requested to remain seated, so that all may see the procession. The Mace will
be presented at the center of the stage while all those marching are taking their places.
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Mark Janis
Hugh MacGill
Colin C. Tait
Terry J. Tondro
Shirley Bysiewicz
Richard S. Kay
Nathan Levy, Jr.
Carol Stebbins
COMMENCEMENT MARSHALS
Thomas A. Suits, University Marshal
Peter L. Halvorson, Assistant University Marshal
SCHOOL OF EDUCATION
COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
(Auditorium-Storrs)
Processional Marshals
John L. Allen
Marion F. Cohen
Jack H. Lamb
Alfred J. Mannebach
John J. Manning, Jr.
Terrence C. McCormick
William M. Servedio
OTHER SCHOOLS AND COLLEGE
(Field House-Storrs)
Lynn R. Brown
Roger L. Crossgrove
Kenneth R. Demars
William T. Fisher
James G. Henkel
Donald M. Kinsman
Charles J. Smith
Wilbur J. Widmer
THE GRADUATE SCHOOL
(Auditorium-Storrs)
Floor and Processional Marshals 	 Hooding Marshals
Keith Barker 	 David Jordan
E. Duwayne Keller 	 Richard L. Norgaard
Richard P. Long 	 Samuel F. Pickering, Jr.
Allen M. Ward
	 Jack E. Stephens
THE SCHOOL OF LAW
(Hartford)
THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE
THE SCHOOL OF MEDICINE
(Health Center - Farmington)
Dominick L. Cinti
	 Russell O. Gilpatrick
Steven Conrad
	 Joseph M. Healey, Jr.
Anthony Dickinson
Joseph Ficaro
Robert L. Jungas
Janice L. Willms
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COMMENCEMENT COMMITTEES
Storrs
Katharine J. Brown 	 Donald L. Murray
Thomas A Burke 	 Archibald Stuart
Ronald W. Dubois 	 Thomas A. Suits
Peter L. Halvorson 	 Fred A. Cazel, Jr., Chairman
Robert A. McDonald
Hartford
Kristine Atkins 	 Thomas J. Walsh
Karen Goldthwaite 	 Steve Young
Michael Lanza 	 Jack Zanini
Sheila Prats 	 Kimberly Knox, Chairwoman
Marie Stadtmueller
Farmington
Barbara J. Batchelder 	 Milton J. Markowitz
David L. Fried 	 Daniel J. Penney
Lori L. Fritts 	 Ivan N. Robinson
Kathleen D. Gryniuk 	 Daniel I. Wachspress
Jean G. Krulic 	 Dudley T. Watkins
R. Bruce Rutherford, Chairman
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